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Abstrakt 
Diplomová práce obsahuje vybrané !ásti stavebn" technologického projektu 
zpracovaného na komplex bytov#ch dom$ v Pardubicích v ulici Dubinská. 
V diplomové práci je %e&ena v#stavba prvních dvou bytov#ch dom$, která mají jedno 
podzemní a !ty%i nadzemní podla'í. Za !ásti stavebn" technologického projektu se 
pova'uje zpracování koordina!ní situace, sestavení !asového a finan!ního plánu 
v!etn" nasazení stroj$, studie realizace hlavních technologick#ch etap, projekt 
za%ízení staveni&t", návrh hlavních stavebních mechanism$, technologick# normál a 
!asov# harmonogram, technologick# p%edpis pro provedení monolitick#ch konstrukcí 
1.PP a k n"mu kontrolní a zku&ební plán a v#kresy bedn"ní. 
 
Klí!ová slova 
Bytov# d$m, realizace, technická zpráva za%ízení staveni&t", !asov# a finan!ní plán, 
technologick# p%edpis, kontrolní a zku&ební plán, technologick# normál, koordina!ní 
situace, systémové bedn"ní 
 
Abstract 
The final thesis contains selected parts of construction technological project, this 
project are defined by a apartment building complex in Pardubice, Dubinská. This 
thesis deals with first two buildings with four flours and a basement. Coordination site 
plan, time and financial schedule including machinery setting, a study of main 
technological phases, construction site facility project, main technological machinery 
design, technological standard and time schedule, technological regulation for  
basement monolithic constructions, inspection and trial schedule with drawing of 
facing to it are regarded as parts of construction technological project. 
 
Key words 
Apartment building, realization, engineering report of site equipment, time and 
financial schedule, technological regulation, inspection and trial schedule, 
technological standard, coordination site plan, system formwork 
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ÒYRG 
'LSORPRYiSUiFHVH]DEêYiþLQQRVWPLDSURFHV\SĜtSUDY\DUHDOL]DFHSURMHNWXE\WRYêFK
GRPĤ Y 3DUGXELFtFK Y XOLFL 'XELQVNi -HGQi VH Y  HWDSČ R QRYRVWDYEX  E\WRYêFK
GRPĤNWHUpREVDKXMtSRG]HPQtDQDG]HPQtSRGODåt%\WRYpGRP\MVRX]DORåHQ\QD
åHOH]REHWRQRYêFKSDVHFK6YLVOpQRVQpNRQVWUXNFH MVRXNRPELQRYDQp] PRQROLWLFNêFK
VWČQDQRVQpKR]GLYD6WURS\MVRXNURPČ33NGHMHPRQROLWLFNiåHOH]REHWRQRYiGHVND
NRPELQDFt VWURSQtFK SDQHOĤ D PRQROLWLFNp GHVN\ 6FKRGLãWČ MH SUHIDEULNRYDQp
åHOH]REHWRQRYp6WĜHFKDMHSORFKiQHSRFKĤ]t 
V Pp GLSORPRYp SUiFL VH ]DEêYiP YêVWDYERX KUXEp VWDYE\ D XUþHQtP RSWLPiOQtKR
þDVRYpKR VOHGX SUDFt VH ]DPČĜHQtP QD SO\QXORX NRRUGLQDFL YêVWDYE\ RERX E\WRYêFK
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3UR Ii]L YêVWDYE\ KUXEp YUFKQt VWDYE\ MH ]SUDFRYiQ SURMHNW ]DĜt]HQt VWDYHQLãWČ NWHUê 
popisuje KODYQtREMHNW\=6DMHMLFKUR]ORåHQtYHYêNUHVRYpGRNXPHQWDFLDHNRQRPLFNp
]KRGQRFHQt QiNODGĤ QD =6 V GDOãtFK ERGHFK MVRX ]SUDFRYiYiQ\ MHGQRWOLYp þiVWL
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1. Technická zpráva ke stavebn$ technologickému projektu 
 
1.1. Základní identifika%ní údaje o stavb$ 
Název stavby:    Bytové domy  „Na Babce", Pardubice - Dubina 
Investor, generální dodavatel: RESTAV CZ, s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim 
     I#: 27484700 
Katastrální území:   Studánka; 717843 
Obec:     Pardubice 
Kat. !ísla pozemk&: 
SO 01 (byt. d&m):   458, 424/2 
SO 02 (byt. d&m):   424/2, 423/2, 423/4, 469 
SO 03 (byt. d&m):   457/2, 423/1 
SO 04 (byt. d&m):   424/2 
Zpevn"né plochy:   458, 423/1, 457/2, 468, 424/2, 469, 423/2 
In(en'rské sít":   v'%e uvedené parcely a 409/37, 456, 409/38, 447/1 
Druh stavby:    novostavba 
Ú!el dokumentace:   provád"cí projektová dokumentace - DPS 
Architektonické $e%ení:  Ing. arch. Martina )otolová 
Projektant:    BOS projekt, sdru(ení projektant&, Hlavá!ova 179,  
     530 02 Pardubice 
     Ing. Zden"k Sychra, #KAIT - 0700858 
     Autorizovan' in(en'r pro pozemní stavby 
 
Jedná se o stavbu !ty" bytov#ch dom$ v!etn% p"íjezdov#ch a parkovacích zpevn%n'ch 
ploch a p$ípojek in(en'rsk'ch sítí. Bytové domy se nachází v lokalit" Pardubice - 
Dubina a tvo$í p$echod mezi zástavbou panelov'ch dom& a rodinn'ch dom&. Dva a dva 
bytové domy jsou identické. D&m SO 01 je shodn' s domem SO 02 a d&m SO 03 je 
shodn' s domem SO 04. V%echny bytové domy mají !ty$i nadzemní podla(í, z nich( 
!tvrté je ustupující, a jedno podzemní podla(í. V nadzemních podla(ích jsou situovány 
byty. V podzemních podla(ích jsou sklípky, strojovny v!tah", technické místnosti, 
gará(e (v SO 01 a SO 02 spole!né velkoprostorové v SO 03 a SO 04 jednotlivé pro 
parkování jednoho osobního automobilu). V 1.NP SO 01 a SO 02 jsou navíc navr(eny 
nebytové prostory uva(ované jako malé prodejny. V první etap" v'stavby jsou 
budovány objekty SO 01 a SO 03. Druhá etapa zahrnuje objekty SO 02 a SO 04 a jejich 
nebli(%í okolí. V první etap" bude z$ízena spole!ná komunikace a parkovi%t" pro 
objekty SO 01 a SO 03. 
Plánovan' za!átek v'stavby je stanoven na 1.4. 2015 a ukon!ení první etapy se plánuje 
na datum 30.6.2016. Celková doba v'stavby potrvá 15 m"síc&. Zahájení druhé etapy 
není stanoveno a bude se $ídit po(adavky investora, nejd$íve se za!ne po dokon!ení 
první etapy. 
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Celkov' investi!ní náklad v rámci první etapy je 51 089 000 K!. Objekt SO 01 má 
stanovenou cenu 27 965 000 K! a objekt SO 03 cenu 19 403 000 K!. 
 
1.2. #len$ní stavby na stavební objekty 
Stavba je !len"na na tyto stavební objekty: 
 SO 01 Bytov' d&m 
 SO 02 Bytov' d&m (2.etapa) 
 SO 03 Bytov' d&m 
 SO 04 Bytov' d&m (2.etapa) 
 SO 05 P$íjezdová komunikace + parkovi%t" 
 SO 06 P$ípojka kabelov' rozvod NN 
 SO 07 P$ípojka vodovodního $adu 
 SO 08 P$ípojka kanalizace 
            SO 09 P$ípojka telefonní kabelov' rozvod 
 SO 10 Ve$ejné osv"tlení 
 SO 11 P$ípojka televizní kabelov' rozvod 
 SO 12 P$elo(ka plynu 
            SO 13 Komunikace pro p"%í 
 SO 14 Sadové úpravy 
 
1.3. Stavebn$ technické &e'ení stavby 
SO 01, SO 03 Bytov( d)m 
Bytové domy jsou $e%eny ve dvou variantách podle p&dorysného rozsahu –v"t%í a men%í. 
Bytov' d&m SO 01 je v"t%ím typem bytového domu. Domy jsou umíst"ny p$ibli(n" 
uprost$ed stavebního pozemku vpravo od sjezdu z místní komunikace. Domy jsou 
orientovány podle uli!ní !áry místní komunikace na v'chod". 
Bytové domy jsou p"tipodla(ní s ustupujícím 4. nadzemním podla(ím a s !áste!n" 
zapu%t"n'm podzemním podla(ím, do kterého jsou situovány parkovací místo osobních 
automobil& budoucích u(ivatel& byt&. Vzhledem k terénnímu zlomu je p$ístup do gará(í 
$e%en ze západu, kde sm"rem k okolním panelov'm dom&m p&sobí objekty vy%%ím 
dojmem, zatímco na v'chod, sm"rem k rodinn'm dom&m jsou ni(%í. Horní patra, $e%ená 
v duchu viladom&, jsou pak p&dorysn" ustupující, se systémem balkon& a teras. Objekty 
jsou zast$e%eny plochou st$echou. Toto $e%ení akceptuje po(adavky Magistrátu m"sta 
Pardubic. 
Dispozi!n" jsou v bytov'ch domech byty o velikosti 1 + kk a( 4 + kk, v!etn" provozních 
místností, bytov'ch komor a parkovacích stání umíst"n'ch v 1.PP. V 1.PP objektu SO 01 je 
umíst"ny také mal' nebytov' prostor uva(ovan' jako budoucí prodejna. 
Vzhledem ke geologick'm pom"r&m a charakteru objektu je navr(eno zalo(ení na 
základov'ch pasech z prostého a !áste!n" z monolitického betonu C16/20. Namáhání 
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základové spáry se p$edpokládá kolem hodnoty 250 kPa. Pro p$ípad umíst"ní objektu na 
rozhraní stla!itelného a nestla!itelného podlo(í je nutno po!ítat s odt"(ením zeminy do 
hloubky cca 1 a( 1,5 m pod základovou spáru a zalo(ení objektu na %t"rkopískov'ch 
pol%tá$ích. 
Jedná se o objekty, které mají jedno podzemní podla(í. Nadzemní !ást objekt& má !ty"i 
podla(í. Podzemní podla(í jsou tvo$ena vnit$ními monolitick'mi st"nami a st"nov'mi pilí$i 
a obvodov'mi a !áste!n" i vnit$ními zd"n'mi st"nami. Vy%%í nadzemní podla(í mají 
monolitické st"ny pouze kolem schodi%*ového prostoru a %achty v'tahu dopln"né 
monolitick'mi st"nov'mi pilí$i v n"kter'ch !ástech p&dorysu, p$eva(ující !ást vnit$ních a 
v%echny obvodové st"ny jsou zd"né. Strop nad 1.PP bude z (elezobetonové monolitické 
desky tlou%*ky 220 mm. Stropy vy%%ích podla(í jsou navr(eny z p$edpjat'ch dutinov!ch 
panel! tl. 200 mm. V prostoru kolem schodi"#ov$ch st%n a "achty v$tahu budou stropy z 
monolitické !elezobetonové desky tl. 200 mm. Stejná monolitická deska bude pou!ita i v 
rozích objektu, kde umo!ní provedení vykonzolovan"ch rohov"ch balkon#. Nosná 
konstrukce st!echy bude z p!edpjat"ch dutinov"ch panel# tl. 165 mm, dopln$ná 
monolitickou deskou stejné tlou!"ky v prostoru horního p#ejezdu v$tahu. Z monolitického 
!elezobetonu je rovn"! navr!ena atika s usko#enou hlavní $ímsou. Zav"trování budovy je 
zaji%t"no vnit$ními (b. monolitick'mi st"nami. Schodi%*ová ramena schodi%t" jsou 
navr(ena prefabrikovaná ukládaná do ozubu ve stropní desce a mezipodest". Ozub ve 
stropní desce pro ulo(ení ramen je monolitick'. Detaily ulo(ení schodi%t" budou upraveny 
tak, aby bylo zabrán!no "í#ení hluku ze schodi"$ového prostoru. Obvodov% plá"$ 
podzemních i nadzemních podla!í je tvo"en zd#n$mi st#nami vyzdívan$mi z ciheln$ch 
blok! tl. 365mm (standard: Porotherm 36,5 P+D). Plá"# bude dodate$n% zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací na bázi minerálních vláken. Na 
(elezobetonov'ch !ástech (p$eklady, v"nce) je navr(ena tlou%*ka izolantu 120mm, na zdivu 
tl. 50mm. Údaje o stavebn" fyzikálních vlastnostech obvodového plá%t" a dal%ích 
konstrukcí jsou obsahem energetického pr!kazu v dokladové "ásti dokumentace, kde je 
uvedeno základní komplexní tepeln! technické posouzení dle "SN 73 0540. Objekt je 
zast$e%en plochou jednoplá%*ovou st$echou s vyspádováním k vnit$ním vpustím s 
klasick'm uspo$ádáním st$e%ních vrstev uzav$en'ch mechanicky kotvenou fólií tl. min. 2 
mm. Odvodn"ní st$echy je navr(eno dv"ma vnit$ními svody.  
Vnit$ní nosné st"ny jsou navr(eny !áste!n" monolitické (elezobetonové v tlou%*kách 200 
mm, tam kde to vy(aduje norma budou zatepleny a akusticky izolovány p!edst"nami. 
Ostatní vnit!ní nosné st"ny jsou navr#eny z ciheln$ch blok% tl. 300 mm (standard: 
Porotherm 30 P+D), v místech s po(adavky na akustické a tepeln" technické vlastnosti 
Porotherm AKU 30 P+D. 
Pro vertikální dopravu v objektu je navr(eno jedno dvouramenné schodi%t" a jeden 
hydraulick' v'tah s parametry v'tahu st"hovacího. Mimo$ádná pozornost musí b't 
v"nována pru(nému ulo(ení v'tahového stroje a pru(nému kotvení konstrukce v'tahu 
ke st"nám a stropu v'tahové %achty tak, aby bylo zabrán"no p$enosu hluku a vibrací do 
stavebních konstrukcí a okolních prostor. 
Strojovna v'tahu je umíst"na v 1.PP vedle v'tahové %achty. Podlaha bude provedena 
jako záchytná jímka s nát"rem odoln'm hydraulick'm olej&m. V"trání strojovny je 
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navr(eno nep$ímé p$es nucen" v"tran' prostor gará(í st"novou klapkou umíst"nou nad 
dve$mi. 
SO 01 Bytov' d&m 
• zastav"ná plocha:    446,9 m2 
• obestav"n' prostor:   5 765,9 m3 
• podlahová plocha – byty:  1 372,3 m2 
• podlahová plocha – ostatní plochy: 592,6 m2 
• po!et byt&:    18 
SO 03 Bytov' d&m 
• zastav"ná plocha:    308,8 m2 
• obestav"n' prostor:   4 000,7 m3 
• podlahová plocha – byty:  954,4 m2 
• podlahová plocha – ostatní plochy: 408,7 m2 
• po!et byt&:    14 
 
SO 05 P&íjezdová komunikace + parkovi't$ 
Pro p$íjezd k p$edm"tn'm objekt&m je navr(ena místní dvoupruhová, obousm"rná, 
obslu(ná komunikace s krytem z asfaltového betonu. Základní %í$ka je 6,0 a 7,0 m mezi 
obrubami. Komunikace odbo!uje z obvodové místní komunikace pr&se!nou k$i(ovatkou. 
Nové komunikace jsou navr(eny jako místní obslu(né v kategorii MO 8/40 a MO 7/40. 
Podél t"chto komunikací jsou navr(ena kolmá parkovací stání pro osobní automobily O2. 
Z této komunikace je navr(ena i obsluha gará(í, které jsou sou!ástí bytov'ch dom& v 1.PP. 
V domech je celkem umíst"no 20 stání pro osobní automobily O2. 
Celková plocha zpevn"n'ch ploch je 1 494 m2. 
 
SO 06 P&ípojka kabelov( rozvod NN 
V objektu SO 06 je $e%eno z$ízení kabelového vedení nízkého nap"tí. Nov" zbudované 
kabely budou napájeny z trafostanice na druhé stran" ulice Dubinská prost$ednictvím 
rozvad"!e. Kabel pro napájení obou bytov'ch domu bude veden spole!n" mezi 
hlavními stavebními objekty a u parkovacích ploch se bude d"lit na p$ípojky pro 
jednotlivé bytové domy. P$ípojkové sk$ín" se umístí v instala!ní %acht" v 1.PP bytov'ch 
dom&. 
Délka p$ípojek je 93 m. 
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SO 07 P&ípojka vodovodního &adu 
Objekt $e%í napojení bytov'ch dom& na vodovodní $ad veden' na druhé stran" ulice 
Dubinská vedoucí pod chodníkem. P$ípojka je skrz silnici vedena protlakem a dále  
spole!n" mezi bytov'mi domy a u parkovací plochy se d"lí na jednotlivé p$ípojky 
bytov'ch dom&. 
Celková délka vodovodních p$ípojek je 93 m. 
 
SO 08 P&ípojka kanalizace 
V objektu SO 08 je $e%eno napojení bytov'ch dom& a zpevn"n'ch ploch na jednotnou 
stokovou sí*. Stávající kanalizace vede v komunikaci ulice Dubinská. Ka(d' bytov' 
d&m má svoji p$ípojku p$ímo do uli!ní stoky. Tyto p$ípojky zaji%*ují odvod spla%ek 
z 1.NP a vy%%ích podla(í. Pro 1.PP bytov'ch dom&  a p$ilehlé zpevn"né plochy je 
zbudována dal%í p$ípojka, která je prodlou(ena a p$ipravena na v'stavbu druhé etapy. 
Celková délka p$ípojek je 208 m. 
 
SO 09 P&ípojka telefonní kabelov( rozvod 
V objektu SO 09 je $e%eno p$ipojení bytov'ch dom& na telefonní kabelov' rozvod, 
kter' je veden na prot"j%í stran" ulice Dubinská v zatravn"ném pruhu. Bytové domy 
budou napojeny p$ípojkou vedenou skrz ulici protlakem a dále kolem parkovacích stání 
u nov" budované obslu(né komunikace. 
Délka p$ípojky telefonního kabelu je 108 m. 
 
SO 10 Ve&ejné osv$tlení 
Objekt je $e%ením venkovního osv"tlení v blízkosti nov" budovan'ch bytov'ch dom&, 
zpevn"n'ch ploch, a chodník&. Rozvody pro ve$ejné osv"tlení jsou vedeny podél 
zpevn"n'ch ploch a je zde budovány sloupy ve$ejného osv"tlení. 
Celková délka rozvod& pro ve$ejné osv"tlení je 158 m. 
 
SO 11 P&ípojka televizní kabelov( rozvod 
Objekt $e%í napojení nov" budovan'ch bytov'ch dom& na televizní kabelov' rozvod 
v ulici Erno Ko%*ála. P$ípojka povede od panelov'ch dom& západn" od staveni%t" a na 
staveni%ti se rozd"lí na p$ípojky pro jednotlivé bytové domy. 
Délka p$ípojky je 119 m. 
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SO 12 P&elo*ka plynu 
Na území staveni%t" se nachází stávající nízkotlak' plynovod, kter' se z d&vodu 
v'stavby musí p$elo(it. P$elo(ka bude zbudována p$ed zapo!etím stavebních prací na 
bytov'ch domech. P$elo(ka bude vedená pod budoucí obslu(nou komunikací bytov'ch 
dom&. 
Délka p$elo(ky je 130 m. 
 
SO 13 Komunikace pro p$'í 
Pro p$ístup chodc& k bytov'm dom&m jsou v lokalit" navr(eny chodníky a venkovní 
schodi%t". Chodníky jsou s krytem z betonové dla(by. Odvodn"ní chodník& je 
provedeno p$í!n'm spádem od bytov'ch dom& p$es obrubu do p$ilehlé zelen", 
pop$ípad" na p$ilehlou komunikaci. 
Celková plocha komunikací pro p"%í zahrnuje 490 m2. 
 
SO 14 Sadové úpravy 
Objekt $e%í finální terénní úpravy nezpevn"n'ch ploch, které budou zatravn"ny a budou 
na nich vysázeny stromy a ke$e. P$ed zahájením úprav budou odstran"ny ve%keré 
stavební zbytky a na nezpevn"né plochy bude navezena ornice. 
Plocha sadov'ch úprav je 2 215 m2. 
 
1.4. Situace stavby 
Staveni%t" se nachází v Pardubicích, m"stské !ásti Studánka, ulice Dubinská. 
Uva(ované novostavby se nachází na parcelách !íslo 458, 424/2, 457/2 a 423/1 
katastrální území Studánka, 717843 o celkové v'm"$e 771 m2. Tyto parcely jsou v 
mírném spádu sm"rem od ulice Dubinská. Pro ú!el za$ízení staveni%t" bude u!in"n 
zábor parcely !.424/2, 458, 423/1 a 457/2. Celková v'm"ra t"chto pozemku zabran'ch 
pro za$ízení staveni%t" !inní 5600 m2. 
Oplocení staveni%t" bude provedeno z oplocení o v'%ce 2 m a bude proveden po 
dokon!ení zemních prací. P$ístup na staveni%t" bude zaji%t"n uzamykatelnou branou, 
která bude u k$i(ovatky na ulici Dubinská. 
Zpracovaná první fáze v'stavby se zam"$uje na objekty SO 01 a SO 03. Stavební práce 
zapo!nou na objektu SO 01 a p$i dokon!ení díl!ích proces& se pracovníci a stavební 
stroje p$esunou okam(it" na objekt S0 03. 
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obr.1.1. Ohrani!ená plocha staveni%t" 
 
1.5. Zp)sob realizace hlavních technologick(ch etap 
Tento bod je podrobn" zpracován v kapitole 4. Studie realizace hlavních technologick'ch 
etap stavebních objekt&. Jednotlivé !innosti za!nou v(dy na objektu SO 01 a budou plynule 
p$echázet na objekt SO 03. #len"ní hlavních etap p$i realizaci bytov'ch domu je 
následující: 
• Zemní práce 
• Základy 
• Hrubá vrchní stavba 
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1.5.1. Zemní práce 
Práce na staveni%ti zapo!nou odstran"ním k$ovin a strom&. Odstran"né k$oviny budou 
ulo(eny do kontejneru na staveni%ti. Ze staveni%t" budou odstran"ny i ve%keré stromy. 
Stromy se roz$e(ou a uskladní do kontejneru, kter' bude následn" odvezen. Po vy!i%t"ní 
staveni%t" se provede skr'vka ornice v tlou%*ce 150 mm. Ornice se sejme z celého 
pozemku. #ást se uskladní v severním rohu staveni%t" na figuru o maximální v'%ce 1,5 m a 
zbytek bude odvezen na mezideponii do #epí. Pro v'kop stavební jámy vyty!í geodet 
v%echny pot$ebné body a zna!ení bude zachováno a( do dokon!ení stavby. Pro obrys 
stavební jámy se pou(ije vápno jako do!asné zna!ení. Stavební jámu vyhloubí rypadlo 
Caterpillar 318E podle vyzna!ení a projektové dokumentace. Jáma se bude hloubit po 
úrovních 1,5 m. Prvn" dojde k vykopání jámy pro objekt SO 01 a na objektu SO 03 budou 
práce pozastaveny, ne( bude rypadlo k dispozici. Zemina z v'kop& se nejd$íve uskladní na 
pozemku na vyzna!ené plo%e a ur!ené kubatu$e pro pozd"j%í zásypy a následn" bude 
odvá(ena nákladními automobily na skládku v #epí. Po provedení v'kopu budou z$ízeny 
vjezdy do jámy o maximálním sklonu 10 %. Zaji%t"ní stability svahu je nutno na v'chodní 
stran" stavební jámy. Svah se zajistí pomocí roubení do ocelov'ch zápor. Ihned po 
vyhloubení v'kopu bude provedeno zaberan"ní ty!í tvaru I a v p$ípad" v"t%ího horninového 
tlaku se pou(ijí i horninové kotvy. Mezi zápory se vlo(í pa(ení z d$ev"n'ch fo%en. Na záv"r 
dojde k vyty!ení a v'kopu stavebních r'h, které se nachází pouze pod v'tahovou %achtou. 
 
1.5.2. Základy 
P$ed zapo!etím sestavování bedn"ní bude vylita vyrovnávací podkladní vrstva z prostého 
betonu v maximální tlou%*ce 100 mm. Po zatvrdnutí podkladní vrstvy dojde k sestavování 
bedn"ní %achet, které je systémové. Je pou(ito lehké bedn"ní a proto nebude pot$eba pou(ití 
je$ábu. Prvn" se zabední deska dna, zaarmuje a zalije betonem. V'ztu( bude vázána p$ímo 
na míst". Pro dodr(ení dostate!né tlou%*ky krycí vrstvy se pou(ívají betonové distan!ní 
podlo(ky s plastov'm klipem. Ke sva$ování v'ztu(e bude pou(it sva$ovací agregát. 
Následují st"ny %achet, nejd$íve vnit$ní st"ny, následuje svázání v'ztu(e a zabedn"ní 
venkovní strany st"n. P$ed zahájením betoná(e se provede kontrola v'ztu(e a základové 
spáry a dojde k navlh!ení nasákav'ch konstrukcí. )achty budou provedeny z betonu C 
25/30 XC2, kter' bude na stavbu dopravován autodomícháva!em. Beton je ukládán 
v souvisl'ch vodorovn'ch vrstvách, aby do%lo k jeho rovnom"rnému rozprost$ení. Pro 
zhut+ování betonu se pou(ívají ponorné vibrátory a ty!e. Odbedn"ní %achet se m&(e provést 
a( po dosa(ení 70 % kone!né návrhové pevnosti. Pevnost betonu se kontroluje pomocí 
Schmidtova kladívka. Pro pasy se sestaví tradi!ní d$ev"né bedn"ní ze zaberan"n'ch hranol& 
s pa(ením z d$ev"n'ch desek. Bedn"ní bude vyrobeno pracovníky p$ímo na stavb". Pro 
osazení v'ztu(e a betoná( jsou pou(ity stejné zásady jako pro %achty. Po odstran"ní bedn"ní 
dojde k zasypání prostoru okolo pas&. K zasypání tohoto prostoru se pou(ije zemina, která 
byla vyt"(ena p$i zemních pracech a je uskladn"ná na pozemku. Zemina se zhutní vibra!ní 
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deskou. Po srovnání povrchu následuje vybetonování základové desky. Jako bedn"ní bude 
pou(ito tradi!ní d$ev"né bedn"ní zhotovené p$ímo na stavb". P$i osazení v'ztu(e základové 
desky budou dodr(eny stejné zásady jako pro základové pasy. V'ztu( je tvo$ená kari sítí 
8/150 x 8/150. pro betoná( a odbedn"ní budou dodr(eny stejné podmínky jako pro pasy. Po 
odstran"ní bedn"ní musí b't beton o%et$ován s ohledem na okolní klimatické podmínky. 
 
1.5.3. Hrubá vrchní stavba 
Hrubá vrchní stavba zapo!ne po vytvrdnutí základové desky. Za!ne se bedn"ním svisl'ch 
st"n pomocí systémového bedn"ní Doka. K manipulaci s tímto bedn"ním bude pou(íván 
je$áb. Zhotoví se v(dy pouze jedna strana bedn"ní a zajistí se proti pádu. P$ed zahájením 
osazení v'ztu(e je provedena kontrola bedn"ní a podkladu. V'ztu( bude dopravována 
je$ábem na místo ur!ení a zde p$ímo na míst" svázána. Musí b't zaji%t"na její poloha a 
dostate!ná tlou%*ka krycí vrstvy. Pro dodr(ení dostate!né tlou%*ky krycí vrstvy se 
pou(ívají betonové distan!ní podlo(ky s plastov'm klipem. Po osazení v'ztu(e se 
bedn"ní uzav$e druhou stranou bedn"ní podle podklad& pro bedn"ní. Zkontroluje se 
bedn"ní, navlh!í se nasákavé konstrukce a za!ne se betonovat. #erstv' beton je na 
stavbu dová(en autodomícháva!em a na místo ulo(ení p$epravován SCHWINGem. 
Betonování je provád"no v souvisl'ch vrstvách a musí se pravideln" zhut+ovat pomocí 
ponorn'ch vibrátor& a ty!í. Odbedn"ní je mo(né a( po dosa(ení 70 % kone!né návrhové 
pevnosti betonu. Po odstran"ní bedn"ní musí b't beton o%et$ován s ohledem na 
klimatické podmínky. 
Pod budoucími zdmi bude polo(ena hydroizolace z asfaltov'ch pás&. Prvn" se provede 
nát"r a následn" budou natavovány asfaltové pásy. Pásy musí b't minimáln" o 150 mm na 
ka(dou stranu %ir%í ne( tlou%*ka zdiva. Na za!átek vyzdívání nosn'ch zdí se ud"lá dokonalá 
zakládací vrstva o tlou%*ce alespo+ 10 mm. Zd"ní se zahájí od rohu. Poloha cihel se m&(e 
rovnat pomocí zednického ná$adí. Provedení svisl'ch spár je zakázáno. Celá plocha cihly 
musí le(et na maltovém lo(i. Dal%í vrstvy cihel se ukládají do tenkovrstvého lo(e z lepidla. 
Lepidlo se naná%í v tlou%*ce 3 mm pomocí naná%ecího válce. Po osazení tvarovek se lo(e 
stla!í a v'sledná tlou%*ka spáry je 1 mm. Je d&le(ité, aby na sebe obvodové a vnit$ní zdi 
navazovali. P$i zd"ní je pot$eba umis*ovat ploché kotvy z nerezové oceli pro p$í!ky. Tyto 
kotvy ukládáme do ka(dé druhé spáry. S poslední vrstvou cihel dojde k osazení p$eklad&. 
P$eklady se osazují u(%í stranou do lo(e z malty o tlou%*ce 12 mm keramickou !ástí pod 
omítku. P$eklady je mo(no ihned po jejich osazení za!ít zat"(ovat. P$i vyzdívání p$í!ek 
budou dodr(eny pro první vrstvu stejné zásady jako u nosného zdiva. Na stycích 
s nosn'mi st"nami se p$í!ky ukotví do ploch'ch kotev umíst"n'ch v nosn'ch zdech.  
Stropní deska 1.PP je celá monolitická (elezobetonová, desky vy%%ích podla(í jsou u( 
kombinací dutinov'ch stropních panel& a monolitické desky (v prostoru okolo schodi%t"). 
Bedn"ní stropu se provede podle v'kresu skladby a je pou(ito systémové bedn"ní 
Dokaflex. Sestaví se prvn" podélné nosníky do stojek opat$en'ch trojno(kou. Po jejich 
rozmíst"ní se na n" postaví p$í!né nosníky. Na p$í!né nosníky se polo(í bednící deska. P$i 
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zkompletování bedn"ní se za!ne s vyvazováním v'ztu(e. V'ztu( musí spl+ovat stejné 
podmínky jako u p$echozích konstrukcí. Po p$ejímce v'ztu(e se m&(e za!ít s betoná(í 
monolitického stropu o tlou%*ce 200 mm z betonu C25/30 XC1. Tento !erstv' beton bude 
na staveni%t" dopraven autodomícháva!em a na místo ur!ení !erpadlem SCHWING. 
#erstv' beton se nebude ukládat z v'%ky v"t%í jak 1,5 m a betoná( musí b't provedena 
plynule a bez p$eru%ení. K hutn"ní a rovnom"rnému rozmíst"ní !erstvého betonu budeme 
pou(ívat vibra!ní li%ty. Odbedn"ní konstrukce m&(e prob"hnout a( po dosa(ení 70 % 
kone!né navrhované krychelné pevnosti. Bedn"ní bude odstra+ováno postupn", teoreticky 
se dá za!ít u( po 4 dnech, k úplnému odstran"ní m&(e dojít po 28 dnech. 
V 1.NP a vy%%ích podla(í je v"t%ina stropu slo(ená z dutinov'ch stropních panel& Goldbeck. 
Panely jsou dovezeny na stavbu a p$ímo umís*ovány na své pozice na konstrukci. Panely 
jsou dopravovány na místo ur!ení pomocí je$ábu a stabilizovány ke konstrukcí pomocí 
(elezobetonov'ch v"nc&. Panely se ukládají na vrstvu MC o tlou%*ce 10 mm. První panel se 
ukládá ze (eb$ík&, druh' a dal%í panely se pokládají z ji( polo(en'ch panel&. Spáry se zalijí 
zálivkov'm betonem C 20/25 s maximální velikostí zrna 8 mm. 
Na stropních panelech 4.NP se vytvo$í spádová vrstva pomocí mazaniny z polystyren 
betonu. Mazanina bude vyspádována sm"rem ke st$e%ním vpustím. Spádová vrstva se 
p$et$e za studena zpracovanou asfaltovou emulzí. Na emulzi se polo(í samolepící pásy 
Glastek 40. P$ekrytí jednotliv'ch pás& musí b't minimáln" 100 mm. Dále se provede 
vrstva tepelné izolace. Tepelná izolace je vyskládána z extrudovaného polystyrenu 
ROOFMATE o tlou%*ce 250 mm. Polystyren bude jak k podkladu tak i vzájemn" k sob" 
lepen PUK lepidlem. Na polystyren se polo(í geotextilie Filtek 300 g/m2. Minimální 
p$esah jednotliv" pokládan'ch geotextilií je 50 mm. Následn" za!ne pokládka 
hydroizolace IPA V60 S 35. Hydroizola!ní fólie se klade od okraj& st$echy. Jednotlivé 
p$esahy fólie se spojují teplovzdu%n'm sva$ováním s p$esahem min. 30 mm a o%et$ují se 
pojistnou zálivkovou hmotou. 
 
1.6. #asov( a finan%ní plán v(stavby 
Tato !ást je podrobn" zpracována v kapitole 3. #asová a finan!ní plán stavby. V této !ásti 
se nachází stanovení ceny v%ech stavebních objekt& podle THU. Cena za m"rnou jednotku 
byly vybírány z podobn'ch stavebních objekt& a upravovány podle standartu konstrukce a 
cenové úrovn" pro danou lokalitu. U hlavních stavebních objekt& se celková cena objektu 
d"lí na díl!í !ásti zemní práce, základy, hrubá vrchní stavba a dokon!ovací práce. Pro 
rozd"lení !ástky do jednotliv'ch díl& bylo pou(ito empirické rozd"lení náklad& podle 
porovnání s jin'mi projekty a p$edpokládanou náro!ností jednotliv'ch etap. Pro stanovení 
doby trvání v'stavby objekt& se vycházelo z produkce pracovníka na hodinu a 
p$edpokládaného mno(ství pracovník&. Produkce je stanovena vá(en'm pr&m"rem !inností 
v jednotliv'ch etapách a není zaru!ena její naprostá p$esnost. V'po!et délky trvání je proto 
orienta!ní a p$esné trvání jednotliv'ch !inností je popsáno v kapitole 7. #asov' plán 
hlavních stavebních objekt&, kde se nachází harmonogram v'stavby pro objekty SO 01 a 
SO 03 po hrubou vrchní stavbu. V'stavba stavebních objekt& je v !asovém plánu rozd"lené 
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do jednotliv'ch m"síc&. Po!átek v'stavby je stanoven na 1.4.2015 a konec v'stavby na 
30.6.2016. P$i rozd"lení v'stavby do m"síc& se sestaví i p$edpokládan' po!et pracovník& 
na pracovi%ti a m"sí!ní náklady. Náklady jsou pro pot$eby investora rozd"leny na m"sí!ní 
!tvrtletní, ro!ní a celkové. Celkové náklady na v'stavbu !inní 51 089 000 K!. Investor 
pou(ije finan!ní plán pro svoje financování pomocí bankovního úv"ru. 
V kapitole 7. #asov' plán hlavních stavebních objekt& jsou jednotlivé !innosti popsány 
podrobn" a v'po!et jejich doby trvání je sestaven v Technologickém normálu. 
V Technologickém normálu se doba trvání !inností sestavuje podle po!tu m"rn'ch 
jednotek, normy !asu, po!tu pracovník&, délky sm"ny a nap"tí norem. Délky trvání 
jednotliv'ch !inností jsou pak p$eneseny do harmonogramu a zde jsou p$idány 
technologické pauzy vy(adovány jednotliv'mi !innostmi. V harmonogramu jsou vyzna!ení 
hlavní termíny p$edání staveni%t" a dokon!ení hrubé stavby. Dal%í hlavní termíny stavby 
jsou u( pouze kolaudace a p$edání hotového díla.  
 
1.7. Za&ízení staveni't$ 
Technická zpráva za$ízení staveni%t", popis jednotliv'ch objekt& ZS, pot$eba vody energie, 
sociálních za$ízení a sklad& v!etn" ekonomického zhodnocení náklad& na za$ízení 
staveni%t" je v kapitole 5. Projekt za$ízení staveni%t". 
 
1.7.1. Staveni't$ 
Na staveni%ti se nenachází (ádné nadzemní objekty. Staveni%t"m prochází pouze nízkotlak' 
plynovod, kter' bude p$ed zapo!etím budování za$ízení staveni%t" p$elo(en. Staveni%t" 
bude opat$eno obousm"rnou komunikací, která kopíruje trasu budoucí obslu(né 
komunikace a parkovi%t". Napojení staveni%t" na dopravní systém je $e%eno p$es k$i(ovatku  
ulice Dubinská a ulice Na Babce. 
 
1.7.2. Budování za&ízení staveni't$ 
Fáze budování staveni%t" je rozd"lena do n"kolika etap. Za!íná se fází p$ípravy areálu 
staveni%t", kdy dojde ke skr'vce ornice, budování p$ípojek a staveni%tní komunikace. 
Budou zbudovány kancelá$e, sociální a hygienické zázemí a !ást pro skladování materiál& a 
parkování stroj&. Dal%í fází je realizace hrub'ch terénních úprav a spodní stavby. Za!ne se 
v'kopem stavební jámy pro objekt SO 01 a po jeho dokon!ení se práce p$esunou na objekt 
SO 03. V této fázi se dokon!í budování p$ípojek a bude napojeno za$ízení staveni%t" a 
schváleno jeho vyu(ívání. Po dokon!ení spodní stavby se provede montá( zvedacího 
za$ízení a za!ne fáze provád"ní hrubé stavby.  
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1.7.3. Objekty za&ízení staveni't$ 
Ihned na za!átku v'stavby bude staveni%t" oploceno mobilním oplocením o v'%ce 2 m. 
Sociální a provozní za$ízení staveni%t" (WC, um'várny, %atny, kancelá$e a sklady) bude 
$e%eno v mobilních bu+kách a plechov'ch skladech. Za$ízení staveni%t" se z$ídí ji(n" od 
objektu SO 01 a objekty budou ulo(eny na vodorovnou plochu srovnanou %t"rkem. 
P$edpokládá se s pr&m"rn'm po!tem 35 d"lník& denn" plus pracovníci THP. Po!et 
jednotliv'ch sklad& a bun"k je navrhován pro maximální stav !ítající 40 d"lník&. 
Po!et jednotliv'ch objekt& ZS: 
• )atnové bu+ky   4 ks 
• Kancelá$ské bu+ky   2 ks 
• Hygienické bu+ky   1 ks 
• Skladové kontejnery   4 ks 
Bu+ky jsou sestaveny jako jednopodla(ní a jejich rozmíst"ní je znázorn"no ve v'krese 
za$ízení staveni%t". Pro objekty za$ízení staveni%t" je nutno vybudovat staveni%tní p$ípojky, 
které jsou znázorn"né ve v'kresu ZS. 
 
1.7.4. Dopravn$ in*en(rská opat&ení 
Stavba p$i své realizaci nevyvolává pot$ebu p$echodn'ch lokálních úprav stávajícího 
ve$ejného dopravního re(imu ve stanovené oblasti. Dopravní $e%ení je realizováno 
v souladu se stanovisky Policie #eské Republiky a se souhlasn'm vyjád$ením správního 
orgánu. Dopravní zna!ení bude pou(ito po celou dobu v'stavby. 
Doprava stavebních materiál&, hmot a konstrukcí bude provád"na standartními nákladními 
automobily jejich( celková hmotnost a rozm"ry nep$ekra!ují povolené hodnoty pro 
komunikace v dané lokalit". Z tohoto d&vodu nejsou nutná (ádná zvlá%tní opat$ení nebo 
úpravy na dopravních trasách. P$ed v'jezdem na ve$ejnou komunikaci musí b't vozidla 
$ádn" o!i%t"na. P$i provád"ní stavebních prací nebude docházet ke zne!i%*ování nebo 
po%kozování ve$ejn'ch komunikací. 
 
1.8. Hlavní stavební mechanismy 
Seznam hlavních stroj& nasazen'ch v pr&b"hu v'stavby je uveden a kapitole !. 6. Návrh 
hlavních stavebních mechanism&. V kapitole jsou uvád"ny jejich pou(ití, technické 
parametry a dal%í informace. V kapitole !. 3 #asov' a finan!ní plán je ve v'kresu 
znázorn"no !asové nasazení hlavních stavebních mechanism&. V'pis popsan'ch hlavních 
stavebních mechanism& je uveden' ní(e v tabulce. 
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tab. 1.1. Hlavní stavební mechanismy 
Název stroje Typ stroje Po%et 
Pásov' dozer Caterpillar D6T 1 
Pásové rypadlo Caterpillar 318E 1 
Pásov' naklada! Caterpillar 953D 1 
Nákladní automobil Tatra 815 – 260S23 4 
Vibra!ní deska Lumag RP 300 HPC 1 
Vibra!ní válec NTC VVV600 1 
#erpadlo vody Sigma 65-KDFU 4 
Vrtná souprava Wirth B – 1A 1 
Hydraulické beranidlo PTC 16 HFV 1 
Autodomícháva! Tatra 815 AM 369 5 
Auto!erpadlo SCHWING S 34 X 1 
Ponorn' vibrátor Perles CMP 2 
Mícha!ka  Patriot 250 2 
V"(ov' je$áb Liebherr 65 K 1 
Nákladní automobil IVECO Eurocargo 120 E 22 1 
 
1.9. Kvalitativní, enviromentální a bezpe%nostní po*adavky 
1.9.1. Kvalitativní po*adavky 
Kvalitativní po(adavky jsou zpracovány v(dy podle jednotliv'ch etap p$ímo na jejich 
pr&b"h a v'sledek. Pro etapy zemních prací, základ& a hrubé vrchní stavby jsou zpracovány 
v kapitole !.4. Studie realizace hlavních stavebních objekt&. Nejv"t%í !ást kvalitativních 
po(adavk& je zpracována v kapitole 10. Kontrolní a zku%ební plán pro provád"ní 
monolitické konstrukce 1.PP. 
 
1.9.2. Enviromentální po*adavky 
Na staveni%ti je nutno dbát pro provád"ní stavebních prací na ochranu okolí stavby p$ed 
hlukem a prachem. P$ed zahájením stavby je nutno v'%kov" a polohov" vyzna!it podzemní 
energetické, telekomunika!ní, vodovodní a stokové sít". Nesmí docházet k omezování 
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provozu a zne!i%*ování pozemních komunikacím  a omezování p$ístupu k p$ilehl'm 
stavbám nebo pozemk&m. 
Hospoda&ení s odpadními látkami 
Bude provád"no v souladu s platn'mi p$edpisy, p$edev%ím zákonem !.185/2001 Sb., o 
odpadech a navazujícími provád"cími vyhlá%kami Ministerstva (ivotního prost$edí – tj. 
vyhlá%kou !. 381/2002 Sb., katalog odpad&, vyhlá%kou !.383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, vyhlá%kou !. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe!n'ch vlastností 
odpad& nebo dále dle p$edpis& souvisejících a navazujících. 
"e'ení pé%e o *ivotní prost&edí 
Pé!e se $ídí dle zákona !.17/1992 Sb., o (ivotním prost$edí a intrukcí M,P #R po ochranu 
(ivotního prost$edí p$i provád"ní stavebních prací. V rámci pé!e o (ivotní prost$edí je nuto 
také dodr(ovat vyhlá%ku !. 114/1992  Sb., o ochran" p$írody a krajiny a zákon !.185/2001 
Sb., o odpadech. P$i provád"ní stavebních a technologick'ch prací se musí vylou!it 
v%echny negativní vlivy na (ivotní prost$edí, zejména: 
• ochrana okolního prostoru proti vliv&m stavby a to provedením ochrann'ch pás& 
z textilie p$i provád"ní pra%n'ch prací, 
• nádoby na odpadu budou neustále umíst"ny mimo ve$ejné prostranství, 
• su* se bude pr&b"(n" odvá(et na skládku, 
• !innosti vykonávané stavebními stroji, hlu!né práce v!etn" nákladní a automobilové 
dopravy budou realizovány v pracovní dny od 7 – 19 hod a v sobotu od 8 – 16 hod, 
• dopravní prost$edky budou p$ed v'jezdem ze stavby $ádn" o!i%t"ny 
• vylou!í se nebezpe!í po(áru z topeni%* a jin'ch zdroj& 
• bude zabrán"no exhalaci z topeni%* a rozeh$ívání stroj& nedovolen'm zp&sobem 
• zne!i%*ování odpadní vodou, povrchov'mi splachy z prostoru staveni%t", zejména 
z míst zne!i%t"n'ch oleji a ropn'mi produkty. 
Likvidace odpad) 
Likvidace jednotliv'ch odpad& vychází z Na$ízení ES !.1774/2002 a ze zákona o odpadech 
!.185/2001 Sb. Produkci odpad& je mo(no rozd"lit na odpady vzniklé p$i realizaci stavby a 
na odpady vznikající b"hem vlastního provozu stavby. 
 
1.9.3. Bezpe%nostní po*adavky 
Konkrétní bezpe!nostní po(adavky pro r&zné fáze projektu jsou popsány v kapitole 4. 
Studie realizace hlavních etap a v kapitole 9. Technologick' p$edpis pro provedení 
monolitick'ch konstrukcí 1.PP. Zde jsou uvedeny po(adavky t'kající se celé stavby. 
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Ka(d' pracovník zú!astn"ní na v'stavb" musí b't pr&kazn" seznámen a pro%kolen ohledn" 
bezpe!nostních p$edpis&. Pracovníci zaji%*ující dopravu v prostorách staveni%t" musí bát 
seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma sítí...). Na staveni%t" je povolen vstup 
pouze pracovník&m zú!astn"n'm na v'stavb" a s v"domím vedení stavby. P$i práci mimo 
denní dobu je pot$eba zajistit dostate!né osv"tlení pracovi%t". 
Pracovníci p$ítomní na stavb" jsou povinni pou(ívat p$edepsané ochranné pom&cky. 
Staveni%t" je oploceno a ohrani!eno, v'kopy $ádn" osv"tleny a zabezpe!eny a staveni%t" 
je po obvodu opat$eno v'stra(n'mi tabulkami. Je zakázáno doná%et a po(ívat 
alkoholické a jiné omamné látky na staveni%ti. P$i práci v ochranném pásmu 
in(en'rsk'ch sítí musí b't zaji%t"no jejich ozna!ení nebo vypnutí a zastavení. 
Zákon !. 309/2006 Sb. (§15), kter'm se upravují dal%í po(adavky bezpe!nosti a ochrany 
zdraví p$i práci v pracovn" právních vztazích a o zaji%t"ní bezpe!nosti a ochrany zdraví 
p$i !innosti nebo poskytování slu(eb mimo pracovn" právní vztahy (zákon o zaji%t"ní 
dal%ích podmínek bezpe!nosti a ochrany zdraví p$i práci) zpracovává p$íslu%né p$edpisy 
Evropského spole!enství a upravuje v návaznosti na zákoník práce §3 dal%í po(adavky 
BOZP. 
Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních po(adavky na pracovi%t" a pracovní prost$edí 
(§2), po(adavky na pracovi%t" a pracovní prost$edí na staveni%ti (§3) a po(adavky na 
v'robní a pracovní prost$edky a za$ízení (§4). Zákony a na$ízení vlády platí pro 
bezpe!nost práce a technick'ch za$ízení p$i stavebních pracích a stanoví po(adavky 
k zaji%t"ní bezpe!nosti práce a technick'ch za$ízení pro p$íprav" a provád"ní 
stavebních, montá(ních a udr(ovacích prací s nimi souvisejících. Vyhlá%ka se vztahuje 
na právnické a fyzické osoby, které provád"jí stavební práce (dále jen dodavatel prací) a 
jejich pracovníky. V dal%í !ásti zákona jsou po(adavky na organizaci práce a pracovní 
postupy (§5), bezpe!nostní zna!ky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních 
podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto !ást zákona je mo(no ozna!it za 
spole!né vyhledávání rizik a jejich odstra+ování nebo sni(ování rizik v pracovním 
procesu. Konkrétní po(adavky upravuje vláda na$ízením !.591/2006 a !.362/2005 práce 
ve v'%kách. Mimo základní po(adavky obsa(ené v §2 a( §7 najdeme v §21 ustanovení, 
(e vládou k nim budou vydány bli(%í po(adavky provád"cím právním p$edpisem. 
Do vydání provád"cích p$edpis& k provád"ní n"kter'ch bli(%ích po(adavk& zákona se 
postupuje podle §23 dle dosud platn'ch na$ízení vlády, jako jsou: 
• na$ízení vlády !.362/2005 Sb., o bli(%ích po(adavcích na BOZP na pracovi%tích 
s nebezpe!ím pádu z v'%ky nebo do hloubky, 
• na$ízení vlády !.101/2005 Sb., o podrobn"j%ích po(adavcích na pracovi%t" a 
pracovní prost$edí, 
• na$ízení vlády !.378/2001 Sb., kter'm se stanoví bli(%í po(adavky na bezpe!n' 
provoz a pou(ívání stroj&, technick'ch za$ízení, p$ístroj& a ná$adí, 
• na$ízení vlády !. 168/2002 Sb., kter'm se stanoví zp&sob organizace práce a 
pracovní postup, které je zam"stnavatel povinen zajistit p$i provozování dopravy 
dopravními prost$edky, 
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• na$ízení vlády !.11/2002 Sb., kter'm se stanoví vzhled a umíst"ní 
bezpe!nostních zna!ek a zaveden' signál, ve zn"ní na$ízení vlády !.405/2004 Sb 
P$i pou(ívání stroj& a p$ístroj& pro práci musí b't dodr(eny po(adavky na$ízení vlády 
!.378/2001 Sb., ve zn"ní pozd"j%ích p$edpis&, kter'm se stanoví bli(%í po(adavky na 
bezpe!n' provoz a pou(ívání stroj&, technick'ch za$ízení, p$ístroj& a ná$adí. S tím 
souvisí kontroly a revize technick'ch za$ízení, v!etn" tzv. vyhrazen'ch technick'ch 
za$ízení nap$. za$ízení elektrické, zdvihací, tlaková, plynová (kotle, tlakové láhve, 
v'tahy, je$áby, rozvad"!e...). 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpe!nosti práce musí b't mezi 
ú!astníky v'stavby dohodnuty p$edem  a musí b't obsa(eny v zápise o odevzdání 
staveni%t" (pracovi%t"), pokud nejsou uvedeny v hospodá$ské smlouv". Shodn" se 
postupuje p$i soub"hu stavebních prací s pracemi za provozu. 
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2. Koordina!ní situace stavby se "ir"ími vztahy dopravních 
tras a dopravním zna!ením 
 
Staveni!t" se nachází v Pardubicích, m"stské #ásti Studánka, ulice Dubinská. P$es ulici 
Dubinská se nachází zástavba rodinn%ch dom& s ulicí Na Babce. Na západní stran" od 
bytov%ch dom& se nachází panelové domy na ulici Erno Ko!'ála. Pro pr&b"h v%stavby 
nebude zabrána (ádná #ást komunikace a p$ed dokon#ením v%stavby bude zbudován 
nov%ch chodník podél ulice Dubinská a obslu(ná komunikace v#etn" parkovacích stání 
pro bytové domy. Vjezd na staveni!t" je z pr&se#né k$i(ovatky ulic Dubinská a Na 
Babce. V koordina#ní situaci jsou vyzna#eny v!echny nov" budované stavební objekty. 
V p$íloze !ir!í dopravní vztahy jsou $e!eny napojení na hlavní dopravní trasy v okolí. 
Dal!í p$ílohou je v%kres dopravního zna#ení, kde je vyzna#eno v!echno dopravní 
zna#ení pou(ité po celou dobu v%stavby. 
P#ílohy: 
A1 – Koordina!ní situace 
A2 – Situace "ir"ích dopravních tras 
A3 – Dopravní zna!ení 
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3. !asov" a finan#ní plán stavby – objektov" 
3.1. Finan#ní plán a #asov" plán 
Tato kapitola se zab!vá navr"ení postupu provád#ní prací na jednotliv!ch objektech 
s ohledem na $asové a finan$ní hledisko. Celkem je hodnoceno 12 stavebních objekt%. 
Cena jednotliv!ch objekt% byla stanovena vynásobením po$tu m#rn!ch jednotek 
s cenov!m ukazatele THU. Ukazatele THU byly vyhledány co nejpodobn#j&í 
zpracovávan!m objekt%m. Hlavní objekty SO 01 a SO 03 byly rozd#leny na zemní 
práce, základy, hrubou vrchní stavbu a dokon$ovací práce. Pro rozd#lení náklad% do 
t#chto fází byl pou"it orienta$ní ukazatel procentuální náro$nosti v nákladech a úprava 
dle p'edpokládané náro$nosti. Pro v!po$et $asového plánu se stanovila produktivita na 
jednoho pracovníka a dan! po$et pracovník% provád#jících vybranou $innost. Produkce 
je stanovena vá"en!m pr%m#rem $inností v jednotliv!ch etapách a není zaru$ena její 
naprostá p'esnost. V!stavba stavebních objekt% je v $asovém plánu rozd#lené do 
jednotliv!ch m#síc%. Po$átek v!stavby je stanoven na 1.4.2015 a konec v!stavby na 
30.6.2016. P'i rozd#lení v!stavby do m#síc% se sestaví i p'edpokládan! po$et pracovník% 
na pracovi&ti a m#sí$ní náklady. Náklady jsou pro pot'eby investora rozd#leny na m#sí$ní 
$tvrtletní, ro$ní a celkové. Celkové náklady na v!stavbu $inní 51 089 000 K$. Investor 
pou"ije finan$ní plán pro svoje financování pomocí bankovního úv#ru. 
 
Celkové náklady stavby: 51 089 000 K$ 
Za#átek v"stavby:  1.4.2015 
Konec v"stavby:  30.6.2016 
Kvartální náklady stavby: 
II.2015:   7 015 167 K$  
III.2015:   7 877 600 K$ 
IV.2015:   9 801 471 K$ 
I.2016:    13 054 048 K$ 
II.2016:   13 340 714 K$ 
 
V p'íloze A4 – (asov! a finan$ní plán jsou zpracovány m#sí$ní náklady, $tvrtletní náklady 
a finan$ní pln#ní. Dále byl sestaven plán nasazení pracovník%. V&echny tyto hodnoty jsou 
uvedeny názorn# v p'íloze a zde v tabulkách ní"e jsou grafy znázor)ující jednotlivé 
hodnoty. 
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tab.3.1. M!sí"ní po"ty pracovník# 
 
tab.3.2. Finan"ní pln!ní 
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tab.3.2. M!sí"ní náklady 
 
 
3.2. Plán nasazení stroj! 
Plán nasazení stroj# vychází z kapitoly 6. Návrh hlavních stavebních mechanism# a 
znázor$uje "asové vyu%ití jednotliv&ch stroj#. Je obsa%en v p'íloze A4 – (asov& a 
finan"ní plán. 
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4. Studie realizace hlavních technologick!ch etap 
4.1. Zemní práce 
 
4.1.1. V!kaz v!m"r 
 
Zde je uvedeno mno!ství jednotliv"ch polo!ek, které je nutné odstranit b#hem 
provád!ní zemních prací. Dále je zde uvedeno mno"ství materiálu pot#ebného pro 
zaji!t"ní stability svahu. 
Odstran!ní k"ovin 
Tab.!.1: Stanovení mno"ství k#ovin 
!. Druh k"oviny Mno#ství k"ovin (m2) 
1 K"oviny 4300 
V!kopové práce 
Tab.!.2: V"po!et kubatur zeminy 
!. Druh v!kop. práce Ms nult! 
stav (m3) 
Ms nakyp!. 
stav (m3) 
Ms 
násypy 
(m3) 
Ms zásypy, 
odsypy 
(m3) 
Ms 
odvoz 
(m3) 
1 Ornice SO03(IV. t!. te".) 351 422 240 0 182 
2 Ornice SO01(IV. t!. te".) 487 585 170 0 415 
3 Jáma SO03(IV. t!. te".) 1295 1553 0 790 763 
4 Jáma SO01(IV. t!. te".) 1765 2118 0 1000 1118 
5 Vjezdy do 1. PP (IV. t!. 
te!.) 
48 58 0 58 0 
6 V!tahy (IV. t!. te".) 5 6 0 0 6 
Pozn.: V#echny hodnoty jsou zaokrouhleny na celá $ísla sm"rem nahoru 
Pa%iny  
Tab.!.3: V"po!et pa#in 
!. Druh pa!in Vypo!tená spot"eba materiálu 
(m2) 
Celková dodávka materiálu na 
stavbu (nav!"eno o ztratné) 
(m2) 
1 Pa#ení ze smrkového 
d"eva 
161 170 
Pozn.: V#echny hodnoty jsou zaokrouhleny na celá $ísla sm"rem nahoru. Ztratné bylo stanoveno na 5%. 
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Zápory 
Tab.!.4: Po!et ocelov"ch zápor 
!. Druh zápory  Vypo!tená spot"eba materiálu 
(ks) 
1 Ocelová zápora 47 
 
Horninové kotvy 
Tab.!.5: Po!et horninov"ch kotev 
!. Druh kotvy  Vypo!tená spot"eba materiálu 
(ks) 
1 Horninová kotva 24 
 
4.1.2. Personální obsazení 
Ka!dá pracovní "eta musí mít vedoucího, kter# $ídí "innost "ety, organizuje práci ve 
sm!n!, vede p"íslu#nou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Odstran!ní k"ovin, strom! 
- 4x pomocn! pracovník 
b) Odstran!ní ornice s travnat!m porostem 
- 1x !idi" dozeru  
- 1x !idi" naklada"e  
- 2x "idi# nákladního automobilu 
 c) Vyt!"ení stavební jámy 
- 1x geodet  
- 1x pomocník 
d) V!kop stavební jámy a vjezdu do 1PP 
- 1x !idi" rypadla  
- 3x !idi" nákladního automobilu  
e) Zaji!t"ní stability svahu 
- 3x tesa!i   
f) Vyt!"ení stavebních r!h 
- 1x geodet + 1x pomocník 
g) V!kop stavebních r!h 
- 1x !idi" rypadla  
- 2x pro !idi" nákladního automobilu  
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4.1.3. Stroje a pracovní pom!cky 
- dozer Caterpillar D6T s radlicí SU XW objem 5,05m3, !í"ka 3,56m 
- rypadlo Caterpillar 318E 
- pásov# naklada$ Caterpillar 953D 
- nákladní auto Tatra 815 6x6 objem korby 9 m3 
- $erpadlo 
- hydraulické beranidlo 
- k!ovino!ez 
- motorová pila 
- b!"né ná#adí (pily, sekery, palice, klíny, lopaty, r$%e, krumpá%e, kole%ka, h#ebíky, 
kladiva, provázek, vápno, zna!kovací sprej) 
- m%"ící p!ístroje (metr, teodolit, nivela!ní p"ístroj, nivela!ní la#, olovnice, 2m 
vodováha) 
Stroje jsou podrobn! popsány v kapitole 6. Návrh hlavních stavebních mechanism! 
 
4.1.4. Pracovní postup 
a) Odstran!ní k"ovin, strom! 
P"ed vlastním zahájením zemních prací provést úpravu povrchu staveni!t". Tato úprava 
mimo jiné zahrnuje odstran!ní k"ovin, strom#, ko"en# a pa"ez# po tomto porostu. 
K odstran!ní k"ovin budou pou#ity k"ovino"ezy, p"ípadn! motorové pily. Odstran!né 
k!oviny budou poté ulo!eny do kontejneru nacházejícího se na staveni"ti. Z pozemku 
budou odstran!ny i ve"keré stromy, jeliko# by tyto stromy mohli bránit v pozd!j"í 
realizaci stavby. Odstran%ní strom& bude provedeno pomocí motorov#ch pil. Stromy 
budou nejprve pokáceny, posléze budou z kmenu odstran!ny v!tve a nakonec bude cel" 
kmen roz!ezán na jednotlivé kusy, které budou jednodu""í pro jeho odstran#ní. V#tve a 
polena budou poté ulo!eny na okraji staveni"t# i s odstran!n"m k#ovím do kontejneru. 
b) Odstran!ní ornice s travnat!m porostem 
P!ed zahájením v"kopov"ch prací bude odstran!na ornice o tlou"#ce 150 mm. Ornice 
bude sejmuta z celého pozemku. Odstran!ní ornice bude provedeno dozerem Caterpillar 
D6T s radlicí SU XW o objemu 5,05m3  a !í"ce radlice 3,56m. Ornice bude ulo!ena na 
figuru o maximální v!"ce 1,5 m. P!i provád"ní skr!vky ornice bude ornice nakládána 
dozerem na nákladní auta Tatra 815 6x6 o objemu korby 15m3. Nepot"ebná $ást ornice 
bude odvezena na skládku a ornice pot"ebná po dokon$ení stavby bude uskladn%na na 
vyzna$ené plo!e 280 m2 v severní $ásti pozemku. Postup sejmutí ornice je vyzna$en ve 
schématu postupu prací. 
c) Vyt!"ení stavební jámy 
P"i vyt#$ení stavby budeme vycházet ze základních geodetick#ch bod&, je' byly na 
staveni!ti teodolitem vyzna$eny. V!echny d&le'ité body na staveni!ti by m%ly b#t 
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vyzna!eny geodetem. Geodetické zna!ení by m"lo b#t zachováno a$ do ukon!ení 
stavby. Pro vyzna!ení stavební jámy vyu$ijeme m"%i!ské zna!ky, jako jsou kolíky, 
la&ové k%í$e a lavi!ky, a dále pak zna!ení provedené na sousední budov". Lavi!ky 
sestavíme ze d%ev"n#ch k'l' a prken. K'ly zarazíme do p'dy a na ty p%ibijeme prkna. 
P%ibitá prkna, která jsou p%ibyta ke k'l'm, musí b#t vodorovná.  Roh v!kopu bude 
vyzna!en h"ebíkem na lavi!ce. Provázek, kter! bude nata"en mezi h#ebíky 
nacházejících se na protilehl!ch lavi"kách, bude vyzna"ovat hranici v!kopu. 
P!enesením p"dorysu nata#en$ch provázk" na zemsk$ povrch dojde k vyzna!ení 
hranice stavební jámy. Dal(í mo$ností k p%enesení jednotliv#ch stavebních linií je vyu$ít 
teodolit. K vyzna!ení obrysu stavební jámy na povrchu pou!ijeme vápno. 
d) V!kop stavební jámy a vjezdu do 1. PP 
Podle provedeného vyt!"ení provedeme v!kop stavební jámy podle projektové 
dokumentace. Vyhloubení stavební jámy bude provedeno pomocí rypadla. Jáma se bude 
hloubit po úrovních 1,5m. Zemina bude prvn! uskladn!na na sousedním pozemku 
(smlouva s majitelem pozemku) v kubatu!e 1790 m3 a následn! bude odvá!ena 
pr!b"#n" b"hem hloubení stavební jámy nákladními auty na skládku. Po provedení 
v#kopu stavební jámy bude proveden i v#kop vjezdu do 1. PP o sklonu 10%. Zaji(t"ní 
stability svahu musí b#t provád"no sou!asn" s hloubením v#kopu, aby nedo(lo k 
p%ípadnému sesuvu p'dy.  
e) Zaji!t"ní stability svahu 
Zaji!t"ní stability svahu v místech, kde se bude st!kat stavební jáma s okolní zeminou, 
bude provedeno pomocí roubení. Bude pou!ito roubení do zápor, které je vhodné pro 
hluboké a !iroké stavební jámy a nejsou k n!mu zapot"ebí #ádné vzp!ry uvnit" jámy. 
Roubení bude do!asná stavební konstrukce, která bude slou"it proti sesuvu p!dy a tedy 
i k bezpe!nosti pracovník", pracujících uvnit# v$kopu. Proces v$stavby roubení bude 
provád!n b!hem v"kopu stavební jámy. Roubení bude slo!eno z d!ev"n#ch pa$in a 
ocelov!ch zápor. Po obvodu stavební jámy se zaberaní do zem! ocelové zápory, které 
budou z válcovan#ch ty!í tvaru I. Zaberan"ní válcovan#ch ty!í tvaru I bude provedeno 
pomocí hydraulického beranidla. Poté se mezi zápory zasunou vodorovné pa$iny 
z d%ev"n#ch fo(en. V p!ípad", #e dojde k v!skytu velkého horninového tlaku, bude 
nutné pou!ít je"t# jako zaji"t#ní krom# pa!in i p$evázka a horninové kotvy. 
f) Vyt!"ení stavebních r!h 
Po provedení v!kopu stavební jámy vyt!"íme r!hy podle projektové dokumentace. 
Mezi v!kopy budou pat"it stavení r!hy pro základové pasy a patky. Vyt!"ení stavebních 
r!h bude obdobné jako vyt!"ení stavebních jámy. K vyt!"ení r!h vyu#ije ji# d$íve 
zbudované m!"i#ské zna#ky, jako jsou kolíky, la!ové k"í#e a lavi!ky. K p!enesení 
p'dorysu nata$en#ch provázk' na dno stavební jámy se pou$ije nap%. olovnice. Obrys 
stavebních r!h na dn" stavební jámy bude vyzna#en pomocí vápna.  
g) V!kop stavebních r!h 
Podle provedeného vyt!"ení provedeme v!kopy stavebních r!h. Postup bude velmi 
podobn! v!kopu stavební jámy. V!kop stavebních r!h bude proveden rypadlem. 
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Rypadlo provede v!kopy podle projektové dokumentace. Zemina bude odvá"ena 
pr!b"#n" b"hem hloubení stavebních r$h nákladními auty na skládku. 
 
4.1.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
Bude provedena kontrola p!ipravenost staveni"t#, správnost a úplnost projektové 
dokumentace i v$kres% nále&ících k této projektové dokumentaci. Ka&d$ den po 
p!íchodu na staveni"t# a p!ed zapo'etím stavebních prací bude mistrem u'in#n zápis 
klimatick$ch podmínek do stavebního deníku.  
b) Meziopera!ní kontrola 
M#lo by dojít ke kontrole technologie provád#n$ch prací dle technologického postupu a 
projektové dokumentace. B#hem prací by m#lo docházet k pr%b#&né kontrole rozm#r% a 
hloubky proveden$ch v$kop%. D%le&itou kontrolou pro bezpe'nost je i kontrola 
zabezpe'ení v$kopu proti sesuvu a pádu.   
c) V"stupní kontrola 
M#lo by dojít ke kontrole základové spáry, zdali neobsahuje velké kameny, hroudy 
hlíny, není rozb!edlá 'i zmrzlá. Základová spára by se m#la nacházet v nezámrzné 
hloubce (tedy v hloubce min 0,8 m). Dále jsou p!ekontrolovány mezní odchylky 
konstruk'ních celk% podle normy (SN 73 0205. Mezní odchylka pro délku a "í!ku je ± 
20 a& ± 40 mm a pro v$"ku ± 25 a& ± 50 mm. Jsou zkontrolovány rozm#ry v$kop% jámy 
a r$h, jejich umíst#ní na staveni"ti dle projektové dokumentace. 
 
4.1.6. BOZP 
B#hem provád#ní prací je nutné dodr&ovat v"echny platné právní p!edpisy (vyhlá"ky, 
na!ízení vlády, závazné normy, apod.), které jsou d%le&ité z hlediska bezpe'nosti a 
ochrany zdraví. P!i provád#ní prací budeme p!edev"ím vycházet z: 
- na!ízení vlády 591/2006 Sb., které se zab$vá o bli&"ích minimálních po&adavcích na 
bezpe'nost 
- na!ízení vlády 101/2005 Sb., kter$m se upravují podrobn#j"í po&adavky na pracovi"t# 
a pracovní prost!edí 
- na!ízení vlády 362/2005 Sb., kter$m se upravují po&adavky na bezpe'nost a ochranu 
zdraví p!i práci na pracovi"tích s nebezpe'ím pádu z v$"ky nebo do hloubky 
- zákonu 309/2006 Sb., kter$m se upravují dal"í po&adavky bezpe'nosti a ochrany 
zdraví p!i práci v pracovn#právních vztazích a o zaji"t#ní bezpe'nosti a ochrany zdraví 
p!i 'innosti nebo poskytování slu&eb mimo pracovn#právní vztahy (zákon o zaji"t#ní 
dal"ích podmínek bezpe'nosti a ochrany zdraví p!i práci) 
-na!ízení vlády 378/2001 Sb., kter$m se stanoví bli&"í po&adavky na bezpe'n$ provoz a 
pou&ívání stroj%, technick$ch za!ízení, p!ístroj% a ná!adí 
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- normy !SN 73 6133, která se zab"vá návrhem a provád#ním zemního t#lesa 
pozemních komunikací 
 
 
Základní po!adavky k zaji"t#ní bezpe$nosti práce: 
- v$echny osoby, které se vyskytnou na staveni$ti, musí b"t vybaveny ochrann"mi 
pom%ckami, jako jsou ochranné p&ilby, ochranné br"le, rukavice, bezpe'nostní obuv 
s ocelovou $pi'kou a podrá(kou bezpe'nou proti h&ebík%m 
- ka(d" pracovník musí b"t seznámen s postupem prací, kter" se jich t"ká 
- zhotovitel stavebních prací by dbá na to, aby pracovníci, kte&í stavební práce 
projektují, &ídí, provád#jí a kontrolují, byli vy$koleni k zaji$t#ní bezpe'nosti práce 
- staveni$t# je zaji$t#no proti vniku cizích osob souvisl"m oplocením do v"$ky 2,0 m. 
Provád#ní v%kopov%ch prací a zaji"t#ní hran v%kopu: 
B#hem provád#ní v"kopov"ch prací se dbá na p&esné po&adí provád#ní v"kop% 
s ohledem na stabilitu svahu a dodr(ení bezpe'nosti.  
Svislé st#ny na v"chodní stran# v"kopu budou zabezpe'eny proti sesuvu. V tomto 
p&ípad# bude zaji$t#ní svahu provedeno roubením do zápor, které je ji( zmín#no 
v pracovním postupu. V"kop je odvodn#n, aby nemohlo dojít k sesuvu p%dy do v"kopu. 
P&i panování nep&ízniv"ch pov#trnostních podmínek, p&i kter"ch je ohro(ena stabilita 
svahu, se nesmí pracovníci zdr(ovat na svahu ani pod ním. 
U hran v"kopu, kde hloubka v"kopu v#t$í ne( 1,5 m je toto místo zabezpe'eno proti 
pádu páskou vzdálenou 1,5 m od v"kopu. Volné okraje musí zaji$t#ny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu. Proto pou(ijeme v t#chto místech zábradlí o v"$ce 1,1 
m, které se skládá z horní ty'e (madla) a zará(ky u zem# (ochranné li$ty).  
P&ed vstupem pracovník% do v"kopu musí b"t odpov#dn"m pracovníkem posouzeny 
st#ny v"kopu a pa(ení. Vstupovat do v"kopu, kter" nebyl zaji$t#n, je zakázané. 
Vyu(ívat pa(ící konstrukci k sestupování a vstupování do v"kopu je zakázáno! 
Do vzdálenosti 0,5 m od hrany v"kopu nesmí b"t nezaji$t#n" okraj v"kopu zatí(en 
zeminou. Okolní objekty, které ohro(uje provád#ní v"kopov"ch prací, musí b"t 
zabezpe'eny. Zp%sob zabezpe'ení se stanovuje v projektové dokumentaci stavby.  
Práce nemohou probíhat p&i rychlosti v#tru vy$$í jak 8 m/s p&i práci na zav#$en"ch 
pracovních plo$inách, pojízdn"ch le$eních, (eb&ících nad 5 m v"$ky práce a p&i pou(ití 
záv#su na lan# u pracovních polohovacích systém%. V ostatních p&ípadech siln" vítr o 
rychlosti nad 11 m/s. Dále by pak nem#li b"t provád#ny práce p&i sní(ené viditelnosti. 
Základní po!adavky k zabezpe$ení p&i práci se stroji:  
Strojník musí b"t &ádn# za$kolen na dan" typ stavebního stroje a musí vlastnit pr%kaz 
strojníka stavebních stroj% a oprávn#ní k obsluze. Zárove) musí b"t obeznámen 
s bezpe'ností práce a provozu. Za bezpe'nost provozu zodpovídá &idi' stroje. 
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P!i soub"#ném strojním a ru$ním provád"ní prací je zakázáno se zdr#ovat v 
nebezpe$ném dosahu stroje. Stavební stroje by se m"li pohybovat pouze do 0,5 m od 
hrany v%kopy, jedná-li se o kolm% pohyb stroje. P!i soub"#ném pohybu stroje s hranou 
v%kopu je tato vzdálenost zv"t&ena na 2,0 m. 
P!i provád"ní roubení je t!eba dávat pozor p!i práci s beranidlem. P!i beran"ní se nesmí 
v okruhu 1,5 násobku v%&ky stroje vykonávat #ádné jiné práce. B"hem p!estávek musí 
b%t beran ulo#en v nejni#&í poloze a nesmí se pod ním nikdo zdr#ovat. 
 
4.1.7. Ekologie 
Pozemek nebyl d!íve vyu#íván, slou#il pouze jako louka, tak#e by se zde nem"ly 
nacházet #ádné &kodlivé látky. Stavba nebude #ádn%m negativním zp'sobem ovliv(ovat 
#ivotní prost!edí. M"lo by se dbát na to, aby nebyla nijak ohro#ena kvalita spodní vody 
únikem chemikálií. P!i likvidací odpad' budeme vycházet ze: 
- zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o zm"n" n"kter%ch dal&ích zákon' 
- vyhlá&ky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad', Seznam nebezpe$n%ch 
odpad' a seznamy odpad' a stát' pro ú$ely v%vozu, dovozu a tranzitu odpad' a postup 
p!i ud"lování souhlasu k v%vozu, dovozu a tranzitu odpad' (Katalog odpad') provedena 
evidence odpadu, které vzniknou p!i stavebním procesu. 
V&echen odpad vznikl% p!i provád"ní zemních prací bude ekologicky t!íd"n a umíst"n 
do kontejneru, kter% bude posléze vyvezen firmou zab%vající se nakládáním s odpady. 
Soupis vznikl%ch odpad' p!i provád"ní zemních prací je uveden v tabulce ní#e: 
 
Tab.$.6. Seznam odpad' 
Seznam odpad' dle vyhlá&ky dle vyhlá&ky ministerstva #ivotního prost!edí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název, druh odpadu Kategorie 
odpadu  
03 01 05  Piliny, hobliny, od!ezky, d!evo, d!evot!ískové desky a d%hy 
neuvedené pod $íslem 03 01 04 
O 
17 02 01 D!evo O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedena pod $íslem 17 05 03 O 
20 03 01 Sm"sn% komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blí!e neur$ené O 
Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpe!n" odpad 
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4.2. Základy 
 
4.2.1. Návaznost na p!edchozí etapu 
Technologická etapa základ! navazuje na p"ede#lou etapu zemní práce. P"edpokládáme 
plynulé navazování !et provád!jících stavební práce a to následovn!. P"i dokon#ení 
zemních prací na SO 01, se !eta p"esune na SO 03 a na SO 01 bude zahájena etapa 
základ!. Základy na SO 03 budou zahájeny po vytvo"ení bedn#ní na SO 01. 
4.2.2. V!kaz v!m"r 
Bedn!ní 
Tab.!.7. V"kaz bedn#ní 
!. 
 
Druh bedn!ní Vypo!tená spot"eba 
materiálu (m2) 
Celková dodávka materiálu 
na stavbu (nav!"eno 
o ztratné) (m2) 
1 Bedn!ní ze 
smrkového d"eva pro 
zákl. pasy SO 01 
317,1 332,9 
2 Bedn!ní ze 
smrkového d"eva pro 
podkl. desky 
v #achtách S0 01 
6,5 6,9 
3 Bedn!ní pro st!ny 
#achet SO 01 
48,4 ----------------------------------
---- 
4 
 
Bedn!ní ze 
smrkového d"eva pro 
zákl. pasy SO 03 
261,8 274,8 
5 Bedn!ní ze 
smrkového d"eva pro 
podkl. desky 
v #achtách S0 03 
6,6 6,9 
6 Bedn!ní pro st!ny 
#achet SO 03 
48,6 ----------------------------------
---- 
Pozn.: V!echny hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo sm"rem nahoru. Pro spot#ebu smrkové 
d#eva na sestavení bedn"ní jsme stanovili ztratné 5 %. U systémového bedn"ní Doka neuva$ujeme ztratné. 
 
Beton 
Tab.$.8. Kubatury betonu 
!. Druh betonu Vypo!tená spot"eba 
materiálu (m3) 
Celková dodávka materiálu 
na stavba (nav!"eno 
o ztratné) (m3) 
1 SO 01 Podkladní 
beton C16/20 XC1 
103,1 106,2 
2 SO 01 Základové 
pasy C25/30 XC2 
224,7 231,4 
3 SO 01 %achty 
C25/30 XC2 
11,5 11,8 
4 SO 03 Podkladní 72,8 74,9 
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beton C16/20 XC1 
5 SO 03 Základové 
pasy C25/30 XC2 
173,0 178,2 
6 SO 03 !achty 
C25/30 XC2 
11,5 11,8 
Pozn.: V!echny hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo sm"rem nahoru. Jeliko# bude betonová 
sm"s umís$ována strojn" do p%edem sestaveného bedn"ní, stanovili jsme ztratné na 3%. 
Pozn.: Betonová konzistence !erstvé betonové sm"si by m"la b#t málo a$ velmi málo m"kká. Vyjád%eno 
hodnotou vodního sou!initele w by se m"la pohybovat mezi hodnotou 0,45 – 0,7. 
 
V!ztu" 
Tab.!.9. Mno"ství v#ztu"e 
". Druh v#ztu$e Vypo"tená spot%eba materiálu 
(kg) 
Celková dodávka 
materiálu na stavba 
(nav#&eno o ztratné) (kg) 
1 SO 01 V#ztu$ pro 
základové pasy 
1596 1676 
2 SO 01 V#ztu$ pro 
&achty 
81 85 
3 SO 01 V#ztu$ 
mazanin 
733 770 
4 SO 03 V#ztu$ pro 
základové pasy 
1230 1291 
5 SO 03 V#ztu$ pro 
&achty 
81 85 
6 SO 03 V#ztu$ 
mazanin 
517 543 
Pozn.: Objem pot%ebné v&ztu#e byl stanoven na základ" vzorc' pro v&po(et minimální plochy v&ztu#e 
(Pou#ito 0,3% objemu betonu). V!echny hodnoty jsou zaokrouhleny na celá (ísla sm"rem nahoru. 
Pozn.: Na stavbu budou dovozeny hotové armoko!e s p%edem naoh&ban&mi pruty. Ztratné bylo stanoveno na 
5% p%edev!ím kv'li stykování v&ztu#e.   
 
4.2.3. Personální obsazení 
Ka!dá pracovní "eta musí mít vedoucího, kter# !ídí "innost "ety, organizuje práci ve 
sm!n!, vede p"íslu#nou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Provedení pas! 
- 4x tesa! 
- 2x !elezá"  
- 2x betoná! 
- 2x pomocn! d"lník  
b) Provedení podkladní desky 
- 4x pomocn! d"lník 
- 2x tesa! 
- 2x !elezá" 
- 2x betoná!  
c) Provedení !achet 
- 2x montá!ník bedn"ní 
- 2x !elezá"  
- 2x betoná! 
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4.2.4. Stroje a pracovní pom!cky 
- !erpadlo SCHWING  
- autodomícháva!  
- vibra!ní la" 
- ponorn# vibrátor  
- pásov# naklada!  
- nákladní auto  
- vibra!ní deska 
- laserov# nivela!ní p$ístroj  
- svá$e!ka v ochranné atmosfé$e  
- úhlová bruska 
- vysokotlak# studenovodní !isti! 
- b!"né ná#adí pro betoná" (lopaty, zednické l"íce, propichovací ty!e, kole!ka, hladítka, 
stahovací lat%, vodováhy) 
- b%&né ná$adí na sestavení bedn%ní (pily, ru!ní pily, kladiva, h$ebíky, klínky) 
- b!"né ná#adí na sestavení systémového bedn!ní (kladiva, d#ev!né klíny, pá$idla, 
pracovní klí!e, "krabky)  
Stroje jsou podrobn! popsány v kapitole 6. Návrh hlavních stavebních mechanism!. 
 
4.2.5. Pracovní postup 
a) Provedení !achet 
P!ed zapo"etím sestavování bedn!ní bude vylita vyrovnávací podkladní vrstva 
z prostého betonu v maximální tlou!"ce 100 mm. V míst! ur"ení bude beton rozprost#en 
pomocí lopat a zednick!ch l"ící. Beton bude srovnán do roviny pomocí latí. 
Po zatvrdnutí podkladní vrstvy se za!ne sestavovat bedn!ní "achet, které je systémové 
od firmy Doka. Jsou pou!ity, dílce o maximální hmotnosti 60 kg a proto budou 
dopravovány ru!n". Nejprve se zabední deska dna, svá!e v"ztu! a zalije betonem. Poté 
se bude pokra!ovat na st"ny #achet, kde se zhotoví jedna strana bedn!ní, svá"e se 
v!ztu" a pak se sestaví druhá strana bedn#ní. 
P!ed zahájením osazení v"ztu#e se musíme p!esv$d%it o %istot$ provedeného bedn$ní a 
základové spáry, aby nedo!lo ke sní"ení p#ilnavosti v$ztu"e a soudr"nosti betonu. 
V!ztu" musí b!t do základové konstrukce vkládána nepo'kozená a !istá. Ulo&ení 
v#ztu&e je popsáno v projektové dokumentaci v !ásti Statika. V#ztu& bude vázána 
p$ímo v míst% ur!ení. Musí b#t zaji't%na její poloha a dostate!ná tlou'"ka krycí vrstvy. 
Pro dodr!ení dostate"né tlou!"ky krycí vrstvy se pou#ívají betonové distan$ní podlo#ky 
s plastov!m klipem. Vázání v!ztu"e bude provád#no podle projektové dokumentace. Ke 
spojování jednotliv!ch v!ztu"í vyu"ijí "elezá#i sva#ovací agregát. Styky jednotliv!ch 
prvk! musí b"t provád#ny p!esn". P!i osazení v#ztu$e je nezbytné dbát na k!í$ení 
v!ztu"í, proto"e zde hrozí nebezpe#í vzniku tzv. prázdn!ch míst, které nejsou 
dostate!n" nebo v#bec vypln"ny betonem. 
P!ed zapo"etím betoná#e musíme zkontrolovat provedení osazení v$ztu#e a provedení 
bedn!ní. V"ztu# musí b"t $istá a správn! osazena, aby spl%ovala sv&j ú$el. V p!ípad" 
bedn!ní se bude p"edev#ím jednat o kvalitu provedení bend!ní, aby nedo#lo k vylévání 
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betonu z bend!ní. Základová spára musí b"t dostate#n! #istá, aby se do betonové sm!si 
nedostaly kusy zeminy !i jiné ne!istoty. P"ed samotnou betoná!í nesmíme zapomenout 
na to, !e se nasákavé konstrukce musí navlh"it. !achty budou provedeny z betonu 
C25/30 XC2, kter! bude na stavbu dopravován autodomícháva"em. P!i provád"ní 
betoná#e musíme beton ukládat v souvisl$ch vodorovn$ch vrstvách, aby do%lo k jeho 
rovnom"rnému rozprost!ení. K posouvání betonové sm"si v bedn"ní poslou#í lopaty a 
ty&e. Betonová sm"s musí b$t ukládána na !ádn" zhutn"nou vrstvu betonu. B"hem 
provád"ní betoná#e nesmíme zapomínat na zhut'ování betonu. K tomu se p!edev%ím 
pou#ívají ponorné vibrátory a ty&e. 
Odbedn"ní %achet m(#e prob"hnout a# po dosa#ení 70% kone&né navrhované krychelné 
pevnosti betonu. Pevnost betonu se kontroluje pomocí Schmidtova kladívka. Po 
odstran!ní bedn!ní musí b"t beton o#et$ován s ohledem na okolní klimatické podmínky. 
Obed'ování bude provedeno podle podklad( od firmy Doka. P!i provád"ní odbedn"ní 
musíme dodr#ovat &asové lh(ty. Provedení odbedn"ní bude provedeno podle podklad( 
od firmy Doka. 
 
b) Provedení pas! 
Provedeme tradi!ní d"ev#né bedn#ní, které se bude skládat ze zaberan#n$ch d"ev#n$ch 
hranol!, na které bude provedeno pa"ení z d!ev"n#ch desek, které bude rozep!eno 
pomocí d!ev"n#ch rozp"r. Toto bedn"ní bude vyrobeno pracovníky p!ímo na stavb". 
Nejprve provedeme zaberan!ní d"ev!n#ch hranol$ do zem!. Poté se na tyto hranoly 
p!ipevní d!ev"n# svlak. Tento svlak se poté provede d!ev"né pa$ení. Toto pa$ení bude 
p!ibito ke svlak"m, a pokud to podmínky dovolí, bude mezi protilehlé strany vlo!ena 
rozp!ra. Pa!ení musí b"t dokonalé t#sné, aby nedocházela k vytékání betonové sm!si 
z bedn!ní. Ve vrchní "ásti bedn!ní bude provedeno rozep#ení skládající se z d!ev"n#ch 
rozp!r a d"ev!ného klínu, kter# bude zara$en do zem!, aby nedo%lo k pohybu bedn!ní. 
Pro jistotu je!t" zajistíme bedn"ní v jeho vrchní !ásti pomocí radlovacího drátu. 
Bedn!ní základov"ch pas# a patek je provedeno z hranol!, desek, rozp"r, klínu a klínku 
ze smrkového d!eva. Vnit!ní povrch bedn"ní musí b#t $ist# a o%et!en odbed&ovacím 
prost!edkem. Vrstva odbed!ovacího prost"edku musí b#t celistvá a rovnom$rn$ 
nanesena. V p!ípad", #e naneseme velké mno#ství, m$#e dojít k vadám povrchu betonu. 
Bude provedena vrstva podkladního betonu. Pro podkladní vrstvu betonu bude pou#ita 
betonová sm"s C16/20 XC1. Pro podkladní vrstvu budou pou#ity stejné zásady jako u 
%achet. 
P!i osazení v"ztu#e podkladní desky bude t!eba dodr#et stejné zásady jako p!i osazení 
v!ztu"e pro #achty. 
P!i betoná"i podkladní desky bude t!eba dodr"et stejné zásady a postupy jako p!i 
betoná!i !achet. Betonová sm"s musí b$t ukládána na !ádn" zhutn"nou vrstvu betonu. 
B"hem provád"ní betoná#e nesmíme zapomínat na zhut'ování betonu. K tomu se 
p!edev%ím pou#ívají ponorné vibrátory a ty&e. 
Odbedn"ní pas( m(#e prob"hnout a# po dosa#ení 70% kone&né navrhované krychelné 
pevnosti betonu. Pevnost betonu se kontroluje pomocí Schmidtova kladívka. Po 
odstran!ní bedn!ní musí b"t beton o#et$ován s ohledem na okolní klimatické podmínky. 
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Po odstran!ní bedn!ní, které se nacházelo kolem základov"ch pas# a patek dojde 
k zasypání tohoto prostoru. K zasypání tohoto prostoru se pou$ije zemina, která byla 
vyt!$ena b!hem provád!ní v"kopov"ch prací. Na místo ulo$ení ji dopravíme pásov"m 
naklada%em. Tato zemina se nasype do mezer vznikl"ch po odstran!ném bedn!ní a poté 
hutn!na v celé v"&ce vrstvy. K hutn!ní zeminy pou$ijeme vibra%ní desku. 
 
c) Provedení základové desky 
Pod budoucí podkladní deskou se provede podsyp. K doprav! podsypu a násypu na 
místo ur%ení pou$ijeme pásov" naklada%. Pro podsyp a násyp bude pou$ita vyt!$ená 
hornina uskladn!ná na pozemku. Tento násyp bude hutn!n takté" pomocí vibra#ní 
desky. 
Pro bedn!ní základov"ch desek bude pou!ito tradi"ní d#ev$né bedn$ní, které bude 
vyrobeno pracovníky p'ímo na stavb!. Bedn!ní bude provedeno za pou!ití d"ev#n$ch 
desek, svlak!, rozp"r, klín! a klínk!. Bedn"ní musí b#t tuhé a dostate$n" t"sné, aby 
nedo!lo k vylévání betonu z bend!ní. Vnit"ní povrch bedn!ní musí b#t $ist# a o%et"en 
odbed!ovacím prost"edkem.  
P!i osazení v"ztu#e podkladní desky bude t!eba dodr#et stejné zásady jako p!i osazení 
v!ztu"e pro základové pasy. V!ztu" bude tvo'ená kari sítí 8/150 x 8/150.  
P!i betoná"i podkladní desky bude t!eba dodr"et stejné zásady a postupy jako p!i 
betoná!i základov"ch pas#. Jedin"m v"razn$j%ím rozdílem bude pou!ití vibra&ních 
nástroj! ke zhut"ování betonové sm#si. P$i betoná%i podkladní desky budeme ke 
zhut!ování a rovnom"rnému rozmíst"ní betonové sm"si pou#ívat vibra$ní li%ty. Takté# 
jako u ponorn!ch vibrátor" musí i u provád#ní hutn#ní podkladní desky pomocí 
vibra!ních li"t dojít k viditelnému vytla%ení vzduchu, kter" je zadr$en v betonu. 
Odbedn!ní podkladní desky m#$e prob!hnout a$ po dosa$ení 70% kone%né navrhované 
krychelné pevnosti betonu. Pevnost betonu se kontroluje pomocí Schmidtova kladívka. 
Po odstran!ní bedn!ní musí b"t beton o&et'ován s ohledem na okolní klimatické 
podmínky.   
 
4.2.6. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
P'i p'ejímce pracovi&t! by m!lo dojít ke kontrole provedení v&ech p'edchozích prací. 
Základová spára musí b"t rovná a pevná. Bude provedena kontrola rovinatosti 
základové spáry 2 m latí, s maximální odchylkou do ± 5 mm/m. M!lo by dojít ke 
kontrole mno$ství a kvality dodaného materiálu. P'i dodávce betonové sm!si m!lo 
docházet ke kontrole t'ídy pevnosti betonu, slo$eni a jeho konzistence.  Ka$d" den po 
p'íchodu na staveni&t! a p'ed zapo%etím stavebních prací bude mistrem u%in!n zápis 
klimatick"ch podmínek do stavebního deníku.  
b) Meziopera!ní kontrola 
M!lo by dojít ke kontrole technologie provád!n"ch prací dle technologického postupu a 
projektové dokumentace. B!hem práce by m!lo docházet k pr#b!$né kontrole rozm!r#.  
Kontrolujeme tuhost a pevnost bedn!ní. Kontrolujeme i zp#sob ukládání betonové 
sm!si do bedn!ní. Zkontrolována by m!la b"t i kvalita a ulo$ení v"ztu$e, p'edev&ím pak 
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krytí této v!ztu"e. D#le"itou kontrolou pro bezpe$nost je i kontrola zabezpe$ení v!kopu 
proti sesuvu a pádu. 
c) V!stupní kontrola 
Po provedení betonové konstrukce se provedou kontroly pevnosti vodot%snosti 
betonové konstrukce. M%la by b!t p&ekontrolovány rozm%ry jednotliv!ch $ástí 
základové konstrukce jejich shoda s projektovou dokumentací. Maximální odchylka 
rovinnosti základ# je ± 1 mm/m.  
 
4.2.7. BOZP 
B%hem provád%ní prací je nutné dodr"ovat v'echny platné právní p&edpisy (vyhlá'ky, 
na&ízení vlády, závazné normy, apod.), které jsou d#le"ité z hlediska bezpe$nosti a 
ochrany zdraví. P&i provád%ní prací budeme p&edev'ím vycházet z: 
- na&ízení vlády 591/2006 Sb., které se zab!vá o bli"'ích minimálních po"adavcích na 
bezpe$nost 
- na&ízení vlády 362/2005 Sb., kter!m se upravují po"adavky na bezpe$nost a ochranu 
zdraví p&i práci na pracovi'tích s nebezpe$ím pádu z v!'ky nebo do hloubky 
- zákonu 309/2006 Sb., kter!m se upravují dal'í po"adavky bezpe$nosti a ochrany 
zdraví p&i práci v pracovn%právních vztazích a o zaji't%ní bezpe$nosti a ochrany zdraví 
p&i $innosti nebo poskytování slu"eb mimo pracovn%právní vztahy (zákon o zaji't%ní 
dal'ích podmínek bezpe$nosti a ochrany zdraví p&i práci) 
-na&ízení vlády 378/2001 Sb., kter!m se stanoví bli"'í po"adavky na bezpe$n! provoz a 
pou"ívání stroj#, technick!ch za&ízení, p&ístroj# a ná&adí 
Základní po"adavky k zaji#t$ní bezpe%nosti práce: 
- v'echny osoby, které se vyskytnou na staveni'ti, by m%ly b!t vybaveny ochrann!mi 
pom#ckami, jako jsou ochranné p&ilby, ochranné br!le, rukavice, bezpe$nostní obuv 
s ocelovou 'pi$kou a podrá"kou bezpe$nou proti h&ebík#m 
- ka"d! pracovník musí b!t seznámen s postupem prací, kter! se jich t!ká 
- zhotovitel stavebních prací by m%l dbát na to, aby pracovníci, kte&í stavební práce 
projektují, &ídí, provád%jí a kontrolují, byli vy'koleni k zaji't%ní bezpe$nosti práce 
- staveni't% by m%lo b!t zaji't%no proti vniku cizích osob souvisl!m oplocením do 
v!'ky nejmén% 1,8 m 
Provád$ní v!kopov!ch prací, zaji#t$ní hran v!kopu a práce ve v!#kách: 
B%hem provád%ní v!kopov!ch prací musíme dbát na p&esné po&adí provád%ní v!kop# 
s ohledem na stabilitu svahu a dodr"ení bezpe$nosti.  
Svislé st%ny musí b!t zabezpe$eny proti sesuvu. V tomto p&ípad% bude zaji't%ní svahu 
provedeno roubením do zápor, které je ji" zmín%no v pracovním postupu. V!kop musí 
b!t zaji't%n a odvodn%n, aby nemohlo dojít k sesuvu p#dy do v!kopu. P&i panování 
nep&ízniv!ch pov%trnostních podmínek, p&i kter!ch je ohro"ena stabilita svahu, se nesmí 
pracovníci zdr"ovat na svahu ani pod ním. 
U hran v!kopu, kde hloubka v!kopu v%t'í ne" 1,5 m musí b!t toto místo zabezpe$eno 
proti pádu. Volné okraje musí zaji't%ny osazením konstrukce ochrany proti pádu. Proto 
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pou!ijeme v t"chto místech zábradlí o v#$ce 1,1 m, které se skládá z horní ty%e (madla) 
a zará!ky u zem" (ochranné li$ty).  
P&i práci ve v#$kách by m"li b#t dodr!eny podobné zásady, jako p&i práci u hran 
v#kopu. Tak!e v p&ípad" práce ve v#$ce v"t$í ne! je 1,5 m by m"lo dojít k zabezpe%ení 
tohoto pracovi$t" konstrukcí ochrany proti pádu. A to obdobn" jako u hran v#kopu, tedy 
zábradlím o v#$ce 1,1 m, které se skládá z horní ty%e (madla) a zará!ky u zem" 
(ochranné li$ty).  
P&ed vstupem pracovník' do v#kopu by m"li b#t odpov"dn#m pracovníkem posouzeny 
st"ny v#kopu a pa!ení. Vstupovat do v#kopu, kter# nebyl zaji$t"n, je zakázané. 
Vyu!ívat pa!ící konstrukci k sestupování a vstupování do v#kopu je zakázáno! 
Do vzdálenosti 0,5 m od hrany v#kopu nesmí b#t nezaji$t"n# okraj v#kopu zatí!en 
zeminou. Okolní objekty, které ohro!uje provád"ní v#kopov#ch prací, musí b#t 
zabezpe%eny. Zp'sob zabezpe%ení se stanovuje v projektové dokumentaci stavby.  
Práce nemohou probíhat p&i rychlosti v"tru vy$$í jak 8 m/s p&i práci na zav"$en#ch 
pracovních plo$inách, pojízdn#ch le$eních, !eb&ících nad 5 m v#$ky práce a p&i pou!ití 
záv"su na lan" u pracovních polohovacích systém'. V ostatních p&ípadech siln# vítr o 
rychlosti nad 11 m/s. Dále by pak nem"li b#t provád"ny práce p&i sní!ené viditelnosti. 
Základní po!adavky k zabezpe"ení p#i práci se stroji:  
Strojník musí b#t &ádn" za$kolen na dan# typ stavebního stroje a musí vlastnit pr'kaz 
strojníka stavebních stroj' a oprávn"ní k obsluze. Zárove( musí b#t obeznámen 
s bezpe%ností práce a provozu. Za bezpe%nost provozu zodpovídá &idi% stroje. 
P&i soub"!ném strojním a ru%ním provád"ní prací je zakázáno se zdr!ovat v 
nebezpe%ném dosahu stroje. Stavební stroje by se m"li pohybovat pouze do 0,5 m od 
hrany v#kopy, jedná-li se o kolm# pohyb stroje. P&i soub"!ném pohybu stroje s hranou 
v#kopu je tato vzdálenost zv"t$ena na 2,0 m. 
P&i provád"ní roubení je t&eba dávat pozor p&i práci s beranidlem. P&i beran"ní se nesmí 
v okruhu 1,5 násobku v#$ky stroje vykonávat !ádné jiné práce. B"hem p&estávek musí 
b#t beran ulo!en v nejni!$í poloze a nesmí se pod ním nikdo zdr!ovat. 
 
4.2.8. Ekologie 
Pozemek byl d&íve vyu!íván jako pole, tak!e by se zde nem"ly nacházet !ádné $kodlivé 
látky. Stavba nebude !ádn#m negativním zp'sobem ovliv(ovat !ivotní prost&edí. M"lo 
by se dbát na to, aby nebyla nijak ohro!ena kvalita spodní vody únikem chemikálií. P&i 
likvidací odpad' budeme vycházet ze: 
- zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o zm"n" n"kter#ch dal$ích zákon' 
- vyhlá$ky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad', Seznam nebezpe%n#ch 
odpad' a seznamy odpad' a stát' pro ú%ely v#vozu, dovozu a tranzitu odpad' a postup 
p&i ud"lování souhlasu k v#vozu, dovozu a tranzitu odpad' (Katalog odpad') provedena 
evidence odpadu, které vzniknou p&i stavebním procesu. 
V$echen odpad vznikl# p&i provád"ní zemních prací bude ekologicky t&íd"n a umíst"n 
do kontejneru, kter# bude posléze vyvezen firmou zab#vající se nakládáním s odpady. 
Soupis vznikl#ch odpad' p&i provád"ní zemních prací je uveden v tabulce ní!e: 
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Tab.!.10. Odpady - základy 
Seznam odpad" dle vyhlá#ky dle vyhlá#ky ministerstva $ivotního prost%edí 
381/2001 Sb. 
Kód 
druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
12 01 13 Odpady ze sva%ování O 
17 01 01  Beton O 
17 01 07 Sm&si nebo odd&lené frakce betonu, cihel, ta#ek a 
keramick'ch v'robk" neuvedené pod !íslem 17 01 06 
O 
17 02 01 D%evo O 
17 02 03  Plasty O 
17 04 05  (elezo a ocel  O 
17 04 07  Sm&sné kovy O 
17 09 04 Sm&sné stavební a demoli!ní odpady neuvedené pod 
!ísly 17 09 01, 02 a 03 
O 
20 03 01 Sm&sn' komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blí!e neur!ené O 
 
 
 
 Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpe!n" odpad 
 
4.3. Hrubá vrchní stavba 
4.3.1. Návaznost na p#edchozí technologické etapy 
Technologická etapa hrubé vrchní stavby navazuje na p%ede#lou etapu v dob&, kdy je 
kompletn& dokon!ena. Etapa za!ne na objektu SO 01 a bude se plynule p%echázet na 
objekt SO 03. Musí b't provedeny základy objektu ((B deska, pasy), dále provedeny 
!ásti p%ípojek (vodovod, kanalizace, teplovod a NN). Dále musí b't provedeny izolace 
proti vod& a pod svisl'mi konstrukcemi, na které se budou tyto konstrukce zakládat a 
poté provád&t. 
Zapo!etím této etapy bude na staveni#ti z%ízen v&$ov' je%áb. Tento je%áb bude 
zaji#)ovat !ást sekundární dopravy materiálu pro oba objekty. 
4.3.2. V"kaz v"m$r SO 01 
Bedn$ní 
Tab.!.11. Bedn&ní HVS 
!. Druh bedn!ní Vypo!tená spot"eba materiálu 
(m2) 
1 Bedn&ní pro svislé 
st&ny 
461,4 
2 Bedn&ní pro stropy 
deskové 
1188,9 
3 Podp&rná konstrukce 
strop" 
530,1 
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Beton 
Tab.!.12. Beton HVS 
!. Druh betonu Vypo!tená spot"eba materiálu 
(m3) 
Celková dodávka 
materiálu na stavba 
(nav!"eno o ztratné) 
(m3) 
1 Svislé svislé st"ny 
C25/30 XC1 
79,4 83,4 
2 Stropy deskové  
C25/30 XC1 
323,0 332,7 
 Pozn.: V!echny hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo sm"rem nahoru. Jeliko# bude betonová 
sm"s umís$ována strojn" do p%edem sestaveného bedn"ní, stanovili jsme ztratné na 3%. 
Pozn.: Betonová konzistence &erstvé betonové sm"si by m"la b't málo a# velmi málo m"kká. Vyjád%eno 
hodnotou vodního sou&initele w by se m"la pohybovat mezi hodnotou 0,45 – 0,7. 
 
V'ztu#  
Tab.!.13. V#ztu$ strop% a svisl#ch st"n 
!. Druh v#ztu$e Vypo!tená spot&eba 
materiálu (kg) 
Celková dodávka materiálu 
na stavba (nav#'eno 
o ztratné) (kg) 
1 V#ztu$ svislé 
st"ny 
10 505 
6028 6329 
2 V#ztu$ pro stropy 
deskové 10 505 
16560 17388 
3 V#ztu$ strop% 
sva&ovan#mi 
sít"mi Kari 
6420 6741 
Pozn.: Objem pot%ebné v'ztu#e byl stanoven na základ" vzorc( pro v'po&et minimální plochy v'ztu#e. 
V!echny hodnoty jsou zaokrouhleny na celá &ísla sm"rem nahoru. 
Pozn.: Na stavbu budou dovozeny hotové armoko!e s p%edem naoh'ban'mi pruty. Ztratné bylo stanoveno na 
5% p%edev!ím kv(li stykování v'ztu#e.   
 
Dutinové panely 
Tab.!.14. Tabulka plochy pro panely 
!. Panel Plocha panel% (m2) 
1 Dutinové panely 
Goldbeck tl.200mm 
1516 
Pozn.: Je stanovena pouze plocha pro panely, proto#e dodávka panel( je %e!ena subdodávkou firmou 
Goldbeck, která i provede návrh jednotliv'ch panel( dle PD. 
 
Zdivo  
Tab.!.15. V#pis zdiva 
!. Název v#robku Spot&eb
a 
(ks/m2) 
Celk. 
spot&eba 
(m2) 
Celk. 
spot&eba + 
5% ztratné 
(m2) 
Hm. 
palety 
(kg) 
Balení 
(ks/pal) 
Pot&eba 
palet  
1 POROTHERM 
11,5 P+D 
8 1088,9 1143,3 1165 96 96 
2 POROTHERM 
6,5 P+D 
8 45,8 48,1 1215 112 4 
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3 LEH!ENÉ 
CIHLY 
TL.65MM!
22,2! 87,1! 91,5! 1250! 297! 7!
4! POROTHERM  
30 AKU!
16! 499! 524! 1470! 80! 105!
5! POROTHERM  
36,5 P+D!
16! 584,1! 613,3! 1050! 60! 164!
6! POROTHERM  
40 P+D!
16! 207,3! 217,7! 1160! 60! 58!
 
P!eklady 
Tab.".16. V#pis p$eklad% 
". Druh p$ekladu Rozm&ry Po"et kus% 
1 P$eklad POROTHERM  70/238 dl.1000  7ks 
2 P$eklad POROTHERM  70/238 dl.1250  70ks 
3 P$eklad POROTHERM  70/238 dl.1500  63ks 
4 P$eklad POROTHERM  115/71 dl.1250  35ks 
 
4.3.3. Personální obsazení 
Ka!dá pracovní "eta musí mít vedoucího, kter# $ídí "innost "ety, organizuje práci ve 
sm!n!, vede p"íslu#nou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Provedení !B svisl"ch st#n 
- 4x montá!ník bedn"ní 
- 3x !elezá"  
- 3x betoná! 
- 1x je!ábník 
b) Provedení zd!n"ch svisl"ch st!n 
- 4x zedník 
- 2x pomocn! pracovník 
- 1x je!ábník 
c) Provedení stropních desek 
- 2x montá!ník bedn"ní 
- 1x !elezá"  
- 1x betoná! 
- 1x je!ábník 
d) Provedení dutinov!ch stropních panel" 
- 2x montá!ní d"lník 
- 2x !elezá"  
- 1x betoná! 
- 1x je!ábník 
- 1x pomocn! d"lník 
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e) Provedení zast!e"ení 
- 3x montá!ník hydroizolace, geotextilie a samolepícího pásu 
- 1x je!ábník 
4.3.4. Stroje a pracovní pom!cky 
Zmi!ované stroje jsou specifikovány v kapitole 6. Návrh hlavních stavebních stroj". 
a) Provedení !B svisl"ch st#n 
- je#áb  
- bádie na beton  
- autodomícháva$  
- vibra$ní li%ta  
- nákladní auto  
- v&tah 
- ponorn& vibrátor  
- laserov& nivela$ní p#ístroj  
- svá#e$ka v ochranné atmosfé#e  
- úhlová bruska 
- vysokotlak& studenovodní $isti$ 
- b!"né ná#adí pro betoná" (lopaty, zednické l"íce, propichovací ty$e, kole$ka, hladítka, 
stahovací lat', vodováhy) 
- b'(né ná#adí na sestavení bedn'ní (pily, ru$ní pily, kladiva, h#ebíky, klínky) 
- b!"né ná#adí na sestavení systémového bedn!ní (kladiva, d#ev!né klíny, pá$idla, 
pracovní klí!e, "krabky)  
b) Provedení zd!n"ch st!n 
- je#áb  
- v&tah 
- nákladní auto  
- mícha$ka 
- míchadlo 
- v'dro 
- stavební kole$ka 
- hoblovaná la) se zna$kami po 125 mm pro kontrolu délkového a v&%kového modulu 
- pom"cka pro p#esné maltování 
- pila kotou$ová stolní 
- b'(né zednické ná#adí (zednická l(íce, zednické kladívko, nab'rák, dvoumetr a pásmo, 
vodováha, gumové palice, %!"rky, pily, úhelníky, hladítka, pali$ky, %pachtle a hladítka 
na roztírání tmel", st'rky, zubové st'rky) 
c) Provedení stropních desek 
- je#áb  
- v!tah  
- $erpadlo  
- autodomícháva$  
- vibra$ní li%ta  
- ponorn& vibrátor  
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- nákladní auto  
- laserov! nivela"ní p#ístroj  
- svá#e"ka v ochranné atmosfé#e  
- úhlová bruska 
- vysokotlak! studenovodní "isti" 
- b!"né ná#adí pro betoná" (lopaty, zednické l"íce, propichovací ty"e, kole"ka, hladítka, 
stahovací lat$, vodováhy) 
- b$%né ná#adí na sestavení bedn$ní (pily, ru"ní pily, kladiva, h#ebíky, klínky) 
- b!"né ná#adí na sestavení systémového bedn!ní (kladiva, d!ev"né klíny, pá#idla, 
pracovní klí!e, "krabky)  
d) Provedení dutinov!ch stropních panel" 
- je!áb 
- nákladní automobil 
- cyklická bubnová mícha!ka 
- bruska 
- svá!ecí invertor 
- b!"né ná#adí pro betoná" (lopaty, zednické l"íce, propichovací ty"e, kole"ka, hladítka, 
stahovací lat$, vodováhy) 
- b$%né ná#adí na sestavení bedn$ní (pily, ru"ní pily, kladiva, h#ebíky, klínky) 
e) Provedení zast!e"ení 
- je#áb  
- v!tah  
- nákladní auto 
- ho!ák 
- okru%ní pila  
- motorová pila  
- klatky 
- elektrick! hoblík  
- elektrická vrta"ka  
- aku vrtací &roubovák  
- aku rázov! utahovák 
 
4.3.5. Pracovní postup 
a) Provedení !B svisl"ch st#n 
Bedn!ní svisl"ch st!n bude provedeno ze systémového bedn!ní od firmy Doka. Jeliko# 
se jedná o velkoplo!né bedn"ní, k jeho! montá!i je zapot"ebí je!ábu. Tento postup 
sestavení systémového bedn!ní je ur"en pro rovnou st!nu.  
P!ed zahájením osazení v"ztu#e se musíme p!esv$d%it o %istot$ provedeného bedn$ní a 
podkladu, aby nedo!lo ke sní"ení p#ilnavosti v$ztu"e a soudr"nosti betonu. V$ztu" musí 
b!t do konstrukce vkládána nepo&kozená a "istá. Ulo%ení v!ztu%e je popsáno 
v projektové dokumentaci v "ásti Statika. V!ztu% bude dopravována je#ábem na místo 
ur"ení a zde p#ímo na míst$ svázána. Musí b!t zaji"t#na její poloha a dostate!ná 
tlou!"ka krycí vrstvy. Pro dodr!ení dostate"né tlou#$ky krycí vrstvy se pou!ívají 
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betonové distan!ní podlo"ky s plastov!m klipem. Vázání v!ztu"e bude provád#no podle 
projektové dokumentace. Ke spojování jednotliv!ch v!ztu"í vyu"ijí "elezá#i sva#ovací 
agregát. Styky jednotliv!ch prvk! musí b"t provád#ny p$esn#. P$i osazení v"ztu%e je 
nezbytné dbát na k!í"ení v#ztu"í, proto"e zde hrozí nebezpe$í vzniku tzv. prázdn#ch 
míst, které nejsou dostate!n" nebo v#bec vypln"ny betonem. 
Po osazení v!ztu"e pro svislé st#ny se m$"e bedn#ní uzav%ít. Proto bude provedeno 
protibedn#ní. Toto protibedn#ní bude provedeno podle podklad$ od firmy Doka. 
P!ed zapo"etím betoná#e musíme zkontrolovat provedení osazení v$ztu#e a provedení 
bedn!ní. V"ztu# musí b"t $istá a správn! osazena, aby spl%ovala sv&j ú$el. V p!ípad" 
bedn!ní se bude p"edev#ím jednat o kvalitu provedení bend!ní, aby nedo#lo k vylévání 
betonu z bend!ní. P"ed samotnou betoná!í nesmíme zapomenout na to, !e se nasákavé 
konstrukce musí navlh!it. St!ny a pilí"e budou provedeny z betonu C25/30 XC1, kter! 
bude na stavbu dopravován autodomícháva!em a poté dopravena SCHWINGem a" na 
místo ur&ení. P%i provád#ní betoná"e musíme beton ukládat v souvisl!ch vodorovn!ch 
vrstvách, aby do'lo k jeho rovnom#rnému rozprost%ení. K posouvání betonové sm#si 
v bedn#ní poslou"í lopaty a zednické l"íce. Betonová sm#s musí b!t ukládána na %ádn# 
zhutn#nou vrstvu betonu. B#hem provád#ní betoná"e nesmíme zapomínat na 
zhut(ování betonu. K tomu se p%edev'ím pou"ívají ponorné vibrátory a ty&e. 
Obed(ování bude provedeno podle podklad$ od firmy Doka. Toto odbedn#ní m$"e 
prob#hnout a" po dosa"ení 70% kone&né navrhované krychelné pevnosti betonu. 
Pevnost betonu se kontroluje pomocí Schmidtova kladívka. P%i provád#ní odbedn#ní 
musíme dodr"ovat &asové lh$ty. Provedení odbedn#ní bude provedeno podle podklad$ 
od firmy Doka. Po odstran#ní bedn#ní musí b!t beton o'et%ován s ohledem na okolní 
klimatické podmínky.   
 
b) Provedení zd!n"ch st!n 
Provedení hydroizolace 
Bude provedena hydroizolace z asfaltov!ch pás". Tyto pásy budou provedeny jen 
v místech, kde se budou nacházet zdi (t!ká se v'ech zd#n!ch konstrukcí, tedy nosného 
obvodového zdiva, nosného vnit%ního zdiva a zd#n!ch p%í&ek). Nejprve se o!istí povrch 
od ne!istot a poté se provede nát"r. Nát#r bude provád#n t#sn# p%ed provedením 
natavováním asfaltov!ch pás". Asfaltové pásy budou natavovány plamenem bodov! na 
povrch, kter! byl ji" d#íve opat#en nát$rem. Pásy musí b!t nejmén# o 150 mm na ka"dou 
stran 'ir'í, ne" bude tlou')ka zdiva. P!esah mezi napojením jednotliv"ch pás# by m$l b"t 
min. 100 mm.  
Vyzd!ní nosn"ch zdí 
Nejd!íve bude provedeno zam"!ení základové desky pomocí nivela!ního p"ístroje a lat#. 
První vrstva cihel se provede do dokonale rovné a souvisle naná!ené vrstvy zakládací 
malty. Tato maltová vrstva by m!la mít tlou"#ku alespo$ 10 mm. K vytvo!ení podkladní 
vrstvy malty, bude pou!ita vyrovnávací souprava. Zd!ní bude zahájeno od rohu. Na 
koncích st!n propojíme cihelné bloky z vn!j"í strany zdiva napnutou "#$rou. Podél této 
!"#ry budeme zdivo ukládat do maltového lo$e z vrchu, kdy budou zasunuty pera do 
drá!ek. Posouvání ji! ulo!en"ch cihel na maltovém lo!i je zakázáno. Poloha cihel m!"e 
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b!t srovnána pomocí zednického ná"adí (nap". pomocí gumové palice). Provedení 
svisl!ch spár je zakázáno. Celá plocha cihly musí le"et na maltovém lo"i. 
Dal!í vrstvy cihel budou ukládány do tenkovrstvého lo"e z lepidla. U obvodov!ch 
nosn!ch konstrukcí, vnit"ní nosné zdi a zd#né p"í$ky bude pou%ito lepidlo. Lepidlo bude 
naná!eno pomocí naná!ecího válce lepidla. Lepidlo se naná!í v tlou!"ce 3 mm pomocí 
naná!ecího válce, tak aby se dosáhlo celoplo!ného p"ekrytí i dutin tvarovek. Po osazení 
tvarovek se vrstva maltového lo!e stla"í a v#sledná tlou$%ka spáry je pak 1mm. 
Posouvání ulo!en"ch cihel po nanesení lepidla je zakázáno. Zárove# musí b"t p$i zd%ní 
dodr!ena vazba zdiva (cihly se musí p!ekr"vat ve více vrstvách nad sebou minimáln# o $ 
cihly). Podstatné je i provedení vazby zdiva v rozích, kde musí b"t pou%ity dopl&kové cihly. 
Je d'le%ité, aby na sebe obvodové a vnit!ní zdi navazovali. Provedení svisl!ch spár je 
zakázáno. V pr'b#hu zd#ní musíme po(ítat s rozmíst#ní otvor', komínov"ch pr'duch', 
r"h a drá%ek. P!i zd#ní nesmíme zapomínat umis)ovat v místech, kde budou nosné zdi 
navazovat se zd#n"mi p!í(kami umis)ovat ploché kotvy z nerezové oceli. Tyto kotvy 
vkládáme v pr'b#hu zd#ní nosn"ch zdí do ka%dé druhé spáry. Pro zd#ní p!i kter"ch 
zedník u% nedosáhne z podlahy, musíme sestrojit pomocné le*ení. P!i teplotách nad 
+10°C je doporu(eno cihly navlh(it. Toto platí i pro cihly, které jsou provedeny v první 
vrstv# cihel ukládány na zakládací maltu. P!ed nanesením lepidla je dobré, aby byla 
lo%ná spára (istá. Vrchní (ást zdiva bude poté zakon(ena ztu%ujícím v#ncem. Celá 
plocha cihly musí le!et na maltovém lo!i. 
Osazení p!eklad" 
S poslední vrstvou cihel bude provedeno osazení p!eklad". P!eklady se osazují u#$í 
stranou do lo!e z malty o tlou!"ce 12 mm keramickou !ástí pod omítku. Tento zp!sob 
ulo!ení je d"le!it#, proto!e spodní v#ztu! je navr!ena jako nosná a vrchní pouze jako 
manipula!ní. Je nutné dávat pozor na ulo"ení nosníku, aby byla zaru!ena únosnost. Po 
osazení p!ekladu do malty se mu"e p!eklad p!ímo zatí"it, ani" by bylo nutné p!eklad 
podep!ít v montá!ním stavu. Montá! p"ekladu bude probíhat ru#n$. Jeliko% p!i montá%i 
dochází u t#chto p!eklad' k pr'hybu, je d'le%ité, aby p!i provád#ní konstrukce nad 
p!ekladem byl tento p!eklad podep!en provizorními podporami (nap!. d!ev#n"mi 
sloupky) tak, aby vzdálenost mezi podporami a nosnou zdí byly maximáln# 1,0m. 
P!eklady nesmí b"t v !ádném p"ípad# kráceny! Minimální hloubka ulo!ení p"ekladu ve 
zdivu je uvedena v podkladech od v!robce podle délky p"ekladu. P"eklad musí b!t 
ulo!en pouze ve sm!ru "ipek! Po"kozen# p$eklad se nesmí pou%ít! 
V místech vstupních vrat bude provedeno osazení %elezobetonov"ch p!eklad', jeliko% 
dosahují pot!ebn"ch délek pot!ebn"ch. P!eklady budou usazeny b#hem procesu zd#ní 
obvodové nosné zdi. P!eklady budou osazovány ve v"robní poloze (sm#r ulo%ení je 
ozna(en na *títku v"robku). Úlo%ná plocha se p!ed nanesením malty navlh(í. Poté se na 
toto místo nanese malta. Tlou*)ka tohoto maltového lo%e musí b"t 15 mm. Poté se do 
tohoto maltového lo%e osadí %elezobetonov" p!eklad. Osazování p!ekladu bude probíhat 
pomocí je!ábu. P!eklady nesmí b"t v !ádném p"ípad# kráceny! Minimální délka ulo%ení 
tohoto p!ekladu v konstrukci je 200 mm na ka%dém konci p!ekladu. Sm!r ulo"ení 
p!ekladu je ozna"en na #títku v$robku! Po#kozen$ p!eklad se nesmí pou!ít! 
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Provedení ztu!ujícího v"nce 
Bude provedeno bedn!ní ze smrkového d!eva (rozp!rky, svlaky, vzp!ry, desky). Ke 
spojení materiál" bude pou#ito h$ebík", radlovacího drátu a kramlí. P!ed zahájením 
osazení v!ztu"e se musíme p#esv$d%it o %istot$ provedeného, aby nedo&lo ke sní"ení 
p!ilnavosti v"ztu#e a soudr#nosti betonu. Bedn!ní by m!lo b%t o&et$eno odbed'ovacím 
nást$ikem v míst! budoucí betoná#e. 
P!i osazení v"ztu#e sloup" bude t!eba dodr!et stejné zásady jako p"i osazení v#ztu!e 
pro svislé st!ny. V"ztu# ztu#ujícího v!nce je tvo$ena vodorovná a t$mínkovou v%ztu#.  
P!i betoná"i v!nce bude t!eba dodr"et stejné zásady a postupy jako p!i betoná"i svisl#ch 
st!n. K hutn!ní betonové sm!si budeme p!edev"ím pou#ívat vibra(ní li&ty a ty(e. 
Odbedn!ní m"#e prob!hnout a# po dosa#ení 70% kone(né navrhované krychelné 
pevnosti betonu. Pevnost betonu se kontroluje pomocí Schmidtova kladívka. P$i 
provád!ní odbedn!ní musíme dodr#ovat (asové lh"ty. Po odstran!ní bedn!ní musí b%t 
beton o&et$ován s ohledem na okolní klimatické podmínky.   
Vyzd!ní p"í#ek 
P!i provedení první vrstvy cihel p!í"ek bude t!eba dodr"et stejné zásady a postupy jako 
p!i provád"ní první vrstvy nosného zdiva. Provedení dal&ích vrstev cihel p$í(ek bude 
provedeno stejn!, jako provád!ní dal&ích vrstev zdiva nosného zdiva. Je d"le#ité, aby na 
sebe navazovali nosné zdi a p$í(ky. Na stycích t!chto zdí jsou ploché kotvy z nerezové 
oceli, které ukotví zd!né p$í(ky do nosného zdiva. V pr"b!hu zd!ní musíme po(ítat 
s rozmíst!ní otvor", r%h a drá#ek. Na stycích s nosn%mi zdmi musí b%t kotvy ukotveny 
v lo#né spá$e. Nenosné zdivo bude ukotveno do nosného zdiva pomocí nerezov%ch 
kotev. Tyto kotvy budou v ka#dé druhé spá$e. 
 
c) Provedení stropních desek 
Montá! systémového bedn"ní  
Podle v!kresu skladby stropu a vy"e#ení jeho podep"ení provedeme montá$ 
systémového bedn!ní. Podle tohoto v"kresu nejprve rozmístíme stojky, které jsou 
opat!eny trojno"kou. Stojky by m#li b$t opat!eny hlavou 8/20 a T-!epem na zaji!t"ní 
hlavy. Poka!dé se mezi dv" krajní stojky s trojno!kou umístí stropní nosník Compact 
20/8. Poté se nastaví po!adovaná v"#ka stojek s ohledem na !tíhlostní pom"r stropu. U 
POT nosník!, které jsou del"í ne# 4 m musí b$t nastaveno vzep%tí podp%rn$ch stojek 
tak, aby bylo rovno 1/300 sv!tlého rozp!tí místnosti. Osová vzdálenost nosník" 
Compact nesmí b!t v"t#í ne$ 1,8 m. Vzdálenost stojek ve sm"ru nosníku nesmí b!t v"t#í 
ne! 1,5 m. Pro tento ú"el by m#l b$t systém dopln#n stojkami tak, aby byla dodr!ena 
maximální vzdálenost stojek. Provizorní podpory musí b!t zav"trovány, podlo#eny a 
odklínovány. Jakmile máme osazené nosníky, m!"eme za#ít pokládat d$evot$ískové 
desky podle v!kresu a to tak aby ka"d! konec desky byl podep#en nosníkem. Ka"dá 
deska se p!ibije pouze dv!ma h!ebíky na ka"dém konci z d!vodu lep!ího odbed"ování. 
Prostupy v deskách se ud!lají pomocí okru"ní pily nebo p#ímo$aré pily podle tvaru 
prostupu. Na obvodové st!n! bude bedn!ní provedeno pomocí d"evot"ískov#ch desek, 
které se p!ikotví pomocí závitov!ch ty"í a matek k obvodové st!n! a zap"ou se vzp!rou 
o zem. Kdy! máme hotové celé bedn"ní, je nutné o#et$it bedn"ní odbed%ovacím 
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prost!edkem. P!ed vlastní betoná"í zkontrolujeme, jestli jsou v#echny stojky dob!e 
zaji!t"ny (dostate#n" zasunuté #epy) a dob!e utáhnuté matky. 
Provedení vyztu!ení stropní konstrukce 
P!i osazení v"ztu#e podkladní desky bude t!eba dodr#et stejné zásady jako p!i 
osazování v!ztu"e p#edchozích "elezobetonov!ch konstrukcí. V!ztu" bude tvo#ená kari 
sítí 8/150 x 8/150. Jednotlivé sít! p"esahujeme o minimáln! o 2 oka (20cm). Ke 
spojování KARI sítí budeme pou!ívat vázací drát. Krácení ocelov"ch sítí se bude 
provád!t pomocí úhlové brusky. K zaji!t"ní pot#ebného krytí v$ztu%e bude zaji!t"no 
osazení distan!ních podlo"ek k v!ztu"i. 
Provedení betoná!e stropní konstrukce 
Bude provedena vrstva betonu pro monolitick! "B strop o tlou#$ce  200 mm z betonu 
C25/30 XC1. Tato betonová sm!s bude na staveni"t! dopravena pomocí 
autodomíchava!e a poté dopravena !erpadlem a! na místo ur"ení. Betonová sm#s by 
nem!la b"t ukládána z v!"ky v#t"í ne$ 1,5 m, aby nedo"lo k rozpojení sm!sí. Betoná" 
musí b!t provád"na plynule a bez p#eru$ení. Propojení jednotliv!ch vrstev by m"lo 
prob!hnout v dob! zpracovatelnosti betonové sm!si. Dále musíme dbát na to, aby p"i 
ukládání betonu nedo!lo k posunutí v!ztu"e #i bedn$ní. V míst! ur"ení bude beton 
rozprost!en pomocí lopat a zednick"ch l#ící. Beton bude srovnán do roviny pomocí latí. 
K hutn!ní a rovnom!rnému rozmíst!ní betonové sm!si budeme pou"ívat vibra#ní li$ty. 
Vrstva betonu se musí vibrovat do té doby, ne! dojde k viditelnému vytla!ení vzduchu, 
kter! je zadr"en v betonu. 
Provedení odbedn!ní a odstran!ní podp!rn"ch nosník# 
Odbedn!ní stropní konstrukce m"#e prob!hnout a# po dosa#ení 70% kone$né 
navrhované krychelné pevnosti betonu. Pevnost betonu se kontroluje pomocí 
Schmidtova kladívka. K odstran!ní bedn!ní by p"i vhodn#ch podmínkách mohlo dojít 
u! po 4 dnech. Po odstran"ní bedn"ní musí b#t beton o$et%ován s ohledem na okolní 
klimatické podmínky. K úplnému odstran!ní podp!rn"ch nosník# a stojek m#$e dojít 
nejd!íve po 28 dnech.  
 
d) Provedení dutinov!ch stropních panel" 
Stropní panely budou osazeny dle projektové dokumentace zhotovené 
subdodavatelskou firmou Goldbeck. Panely ukládáme tzv. letmou montá!í. Panely 
budou stabilizovány ke konstrukci pomocí !elezobetonov"ch v#nc$. Manipulace po 
staveni!ti je zaji!t"na dvouramenn#m $et"zov#m úvazkem. %et"z musí b#t umíst"n 
20cm od líce panelu. V!echny panely musí b"t vázány dle pokyn# v"robce a ve v"!ce 
p!ibli"n# 20 cm p!ed definitivním zdvihem kontrolujeme bezpe!né uvázání. V"echny 
prvky musí b!t zvedány plynule bez trhavého pohybu, houpání, otá"ení a p#í"ného 
rozkmitu. Panel se p!ed ulo"ením na #ist$ podklad musí ustálit montá"níky. 
Na navlh!enou podkladovou plochu naneseme 10 mm MC 10, do které se stropní dílec 
ulo!í. Malta musí b"t rovnom#rn# nanesená na celou lo!nou plochu. Pokud je panel 
v ustálené poloze ulo!en dle projektové dokumentace, m"!e b#t odepnut z montá!ních 
lan. První panel se ukládá ze !eb"ík#, druh$ a dal%í panely se pokládají z ji! polo!en"ch 
panel!. 
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Ze spár panel! musí b"t odstran#ny ve$keré ne%istoty a beton bok! spár musí b"t p&ed 
provedením zálivky nasákl! vodou. Následn" vlo#íme spárovou v!ztu# a zalíváme 
zálivkov!m betonem nejmén" t#ídy C 20/25 s maximální velikostí zrna 8 mm. Pokud je 
to mo!né, tak v betonové sm!si je obsa"en plastifikátor. Je pou"ita v#ztu" o pr$m!ru 8 
mm z oceli V 10 425. Zálivková v!ztu" bude p#iva#ena k v!ztu"i "elezobetonov!ch 
v!nc". Zálivkov# beton vyléváme do spár po mal#ch $ástech z vhodné nádoby. 
Kontrolujeme polohu v!ztu"e a následn# hutníme plo$n!m beranidlem (prknem 
tlou!"ky do 20 mm). 
 
e) Provedení ploché st!echy 
Na stropních panelech 4.NP se vytvo!í spádová vrstva pomocí mazaniny z polystyren 
betonu. Mazanina bude vyspádována sm!rem ke st"e#ním vpustím. Spádová vrstva se 
p!et!e za studena zpracovanou asfaltovou emulzí. Na emulzi se polo"í samolepící pásy 
Glastek 40. P!ekrytí jednotliv"ch pás# musí b"t minimáln$ 100 mm. Dále se provede 
vrstva tepelné izolace. Tepelná izolace je vyskládána z extrudovaného polystyrenu 
ROOFMATE o tlou!"ce 250 mm. Polystyren bude jak k podkladu tak i vzájemn! k sob! 
lepen PUK lepidlem. Na polystyren se polo!í geotextilie Filtek 300 g/m2. Minimální 
p"esah jednotliv# pokládan$ch geotextilií je 50 mm. Následn# za%ne pokládka 
hydroizolace IPA V60 S 35. Hydroizola%ní fólie se klade od okraj& st"echy. Jednotlivé 
p"esahy fólie se spojují teplovzdu'n$m sva"ováním s p"esahem min. 30 mm a o'et"ují se 
pojistnou zálivkovou hmotou. 
 
4.3.6. Jakost a kontrola prací 
 
a) Vstupní kontrola 
P!i p!ejímce pracovi"t# by m#lo dojít ke kontrole provedení v"ech p!edchozích prací. 
Svislá nosná konstrukce musí b!t pevná. M"lo by dojít ke kontrole p#edchozích prací. 
Kontroluje se p!edev"ím svislost a rovinnost (± 1 mm/m), v!"ka svisl!ch nosn!ch 
konstrukcí (!B a zd"né st"ny) a shoda rozm"r# s projektovou dokumentací. M!lo by 
dojít ke kontrole mno!ství a kvality dodaného materiálu. P"i dodávce betonové sm#si 
m!lo docházet ke kontrole t"ídy pevnosti betonu, slo!eni a jeho konzistence.  Ka!d" den 
po p!íchodu na staveni"t# a p!ed zapo$etím stavebních prací bude mistrem u$in#n zápis 
klimatick!ch podmínek do stavebního deníku.  
Kontrola atest! stropních panel! p"i doru#ení. 
b) Meziopera!ní kontrola 
M!lo by dojít ke kontrole technologie provád!n"ch prací dle technologického postupu a 
projektové dokumentace. B!hem práce by m!lo docházet k pr!b"#né kontrole rozm"r!.  
Kontroluje se p!edev"ím rozmíst#ní stojek podle projektu, dostate$né zaji"t#ní 
trojno!ek, kontrolu p!ibíjení nosník" proti p!eklopení, kontrolu pokládání desek a to aby 
ka!d" konec desky byl podep#en nosníkem a dostate$né zaji%t&ní $ep' ve stojkách. 
P!ed provedením betoná"e se provede kontrola bedn#ní a to p!edev$ím tuhost a pevnost 
bedn!ní, aby nedocházelo k vytékání betonové sm!si. Dále se b!hem prací kontroluje 
zp!sob ukládání betonové sm"si do bedn"ní, kvalita ulo#ení armoko$! a krytí v%ztu#e. 
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P!i pokládce panel" kontrolovat ulo#ení panel", cementovou zálivku a kone$né o%et!ení 
spár mezi panely. 
D!le"itou kontrolou pro bezpe#nost je i kontrola zabezpe#ení proti pádu. 
Kontroluje se provedení hydroizolace jestli nedo!lo k jejímu po!kození. To samé platí 
pro geotextilii a samolepící pás. Dále se musí dbát na p!esahy jednotliv"ch vrstev. 
c) V!stupní kontrola 
Po provedení betonové konstrukce se provedou kontroly pevnosti vodot!snosti 
betonové konstrukce. M!la by b"t p#ekontrolovány rozm!ry jednotliv"ch $ástí 
konstrukce jejich shoda s projektovou dokumentací. Provede se kontrola rovinnosti 
spodního a horního povrchu betonu (± 1mm/m), kontrola skute!né sv"tlé v#$ky v 
porovnání s projektovou dokumentací (±1cm) a kontrola tlou!"ky stropu (+1cm, -0cm). 
Provede se kontrola t!snosti hydroizola"ní vrstvy, jejím# v$stupem by m!l b$t protokol. 
 
4.3.7. BOZP 
B!hem provád!ní prací je nutné dodr"ovat v#echny platné právní p$edpisy (vyhlá#ky, 
na$ízení vlády, závazné normy, apod.), které jsou d%le"ité z hlediska bezpe&nosti a 
ochrany zdraví. P$i provád!ní prací budeme p$edev#ím vycházet z: 
- na$ízení vlády 591/2006 Sb., které se zab'vá o bli"#ích minimálních po"adavcích na 
bezpe&nost 
- na$ízení vlády 362/2005 Sb., kter'm se upravují po"adavky na bezpe&nost a ochranu 
zdraví p$i práci na pracovi#tích s nebezpe&ím pádu z v'#ky nebo do hloubky 
- zákonu 309/2006 Sb., kter'm se upravují dal#í po"adavky bezpe&nosti a ochrany 
zdraví p$i práci v pracovn!právních vztazích a o zaji#t!ní bezpe&nosti a ochrany zdraví 
p$i &innosti nebo poskytování slu"eb mimo pracovn!právní vztahy (zákon o zaji#t!ní 
dal#ích podmínek bezpe&nosti a ochrany zdraví p$i práci) 
-na$ízení vlády 378/2001 Sb., kter'm se stanoví bli"#í po"adavky na bezpe&n' provoz a 
pou"ívání stroj%, technick'ch za$ízení, p$ístroj% a ná$adí 
 
Základní po!adavky k zaji"t#ní bezpe$nosti práce: 
- v#echny osoby, které se vyskytnou na staveni#ti, by m!ly b't vybaveny ochrann'mi 
pom%ckami, jako jsou ochranné p$ilby, ochranné br'le, rukavice, bezpe&nostní obuv 
s ocelovou #pi&kou a podrá"kou bezpe&nou proti h$ebík%m 
- ka"d' pracovník musí b't seznámen s postupem prací, kter' se jich t'ká 
- zhotovitel stavebních prací by m!l dbát na to, aby pracovníci, kte$í stavební práce 
projektují, $ídí, provád!jí a kontrolují, byli vy#koleni k zaji#t!ní bezpe&nosti práce 
- staveni#t! by m!lo b't zaji#t!no proti vniku cizích osob souvisl'm oplocením do 
v'#ky nejmén! 1,8 m 
Provád#ní práce ve v%"kách: 
Musí b't dodr"eno p$esné po$adí montá"í s ohledem na stabilitu konstrukcí a dodr"ení 
bezpe&nosti. U vn!j#ích hran a uvnit$ objektu, p$i p$ekro&ení v!t#í v'#ky ne" je 1,5 m, 
musí b't toto místo zabezpe&eno proti pádu. Volné okraje musí zaji#t!ny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu. Proto pou"ijeme v t!chto místech zábradlí, které se 
skládá z horní ty&e (madla) a zará"ky u podlahy (ochranné li#ty). 
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Práce nemohou probíhat p!i rychlosti v"tru vy##í jak 8 m/s p!i práci na zav"#en$ch 
pracovních plo#inách, pojízdn$ch le#eních, %eb!ících nad 5 m v$#ky práce a p!i pou%ití 
záv"su na lan" u pracovních polohovacích systém&. V ostatních p!ípadech siln$ vítr o 
rychlosti nad 11 m/s. Dále by pak nem"li b$t provád"ny práce p!i sní%ené viditelnosti. 
Základní po!adavky k zabezpe"ení p#i práci se stroji:  
Strojník musí b$t !ádn" za#kolen na dan$ typ stavebního stroje a musí vlastnit pr&kaz 
strojníka stavebních stroj& a oprávn"ní k obsluze. Zárove' musí b$t obeznámen 
s bezpe(ností práce a provozu. Za bezpe(nost provozu zodpovídá !idi( stroje. 
P!i soub"%ném strojním a ru(ním provád"ní prací je zakázáno se zdr%ovat v 
nebezpe(ném dosahu stroje. Stavební stroje by se m"li pohybovat pouze do 0,5 m od 
hrany v$kopy, jedná-li se o kolm$ pohyb stroje. P!i soub"%ném pohybu stroje s hranou 
v$kopu je tato vzdálenost zv"t#ena na 2,0 m. 
 
4.3.8. Ekologie 
Stavba nebude %ádn$m negativním zp&sobem ovliv'ovat %ivotní prost!edí. M"lo by se 
dbát na to, aby nebyla nijak ohro%ena kvalita spodní vody únikem chemikálií. P!i 
likvidací odpad& budeme vycházet ze: 
- zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o zm"n" n"kter$ch dal#ích zákon& 
- vyhlá#ky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad&, Seznam nebezpe(n$ch 
odpad& a seznamy odpad& a stát& pro ú(ely v$vozu, dovozu a tranzitu odpad& a postup 
p!i ud"lování souhlasu k v$vozu, dovozu a tranzitu odpad& (Katalog odpad&) provedena 
evidence odpadu, které vzniknou p!i stavebním procesu. 
V#echen odpad vznikl$ p!i provád"ní zemních prací bude ekologicky t!íd"n a umíst"n 
do kontejneru, kter$ bude posléze vyvezen firmou zab$vající se nakládáním s odpady. 
Soupis vznikl$ch odpad& p!i provád"ní zemních prací je uveden v tabulce ní%e: 
Tab.(.17. Odpady HVS 
Seznam odpad& dle vyhlá#ky dle vyhlá#ky ministerstva %ivotního prost!edí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
12 01 13 Odpady ze sva!ování O 
17 01 01  Beton O 
17 01 07 Sm"si nebo odd"lené frakce betonu, cihel, ta#ek a keramick$ch 
v$robk& neuvedené pod (íslem 17 01 06 
O 
17 02 01 D!evo O 
17 02 03  Plasty O 
17 04 05  )elezo a ocel  O 
17 04 07  Sm"sné kovy O 
17 09 04 Sm"sné stavební a demoli(ní odpady neuvedené pod (ísly 17 09 
01, 02 a 03 
O 
20 03 01 Sm"sn$ komunální odpad O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
17 06 04 Izola(ní materiály O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blí!e neur(ené O 
Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpe"n$ odpad 
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5. Projekt za!ízení staveni"t# 
5.1. Technická zpráva za!ízení staveni"t# 
 
5.1.1. Informace o staveni!ti 
Identifika!ní údaje jsou uvedeny v kapitole !.1 Technická zpráva ke stavebn" 
technologickému projektu. 
 
5.1.2. Situace stavby 
Pozemek se nachází v Pardubicích, na okraji m!stské "ásti Dubina v ulici Dubinská. 
Vedle západní !ásti pozemku se nachází stávající panelové domy z ulice Erno Ko!"ála a 
v!chodn" p#es komunikaci Dubinská se nachází kolonie rodinn!ch dom$ s ulicí Na 
Babce. Nov! realizované bytové domy jsou navr"eny tak, aby tvo#ili pozvoln$ p#echod 
mezi ob!ma zástavbami. Stavební parcela se nachází podél ulice Dubinská a na tuto 
ulici je napojeno za!ízení staveni"t# i budoucí obslu$ná komunikace. P!es ulici 
Dubinská se nachází pozemek !.457/1 k.ú. Pardubice – Studánka, kter! je momentáln" 
nevyu!it" a po dohod# s majitelem bude po dobu v!stavby slou"it jako mezideponie pro 
uskladn!ní zeminy na záv!re"né zásypy a srovnání terénu. 
 
5.1.3. Popis staveni!t" 
Staveni!t" má tvar lichob"#níku a jeho celková plocha $inní 5600 m2. Povrch staveni!t" 
se svahuje severov!chodním sm"rem a na celém pozemku klesne p#ibli$n" o 1,5 m. 
P!es pozemek je veden stávající nízkotlak! plynovod, kter! bude p"ed zapo#etím v$ech 
prací p!elo"en na své budoucí umíst#ní. D!íve vybudované nadzemní stavby se na 
stavební parcele nevyskytují. Staveni!t" je pokryto travním porostem a náletov#mi 
nízk!mi d"evinami, které budou odstran!ny. Staveni"t! bude celé oploceno a bude na 
n!m z"ízena obousm!rná komunikace, která bude za!ínat na ulici Dubinská a bude 
kopírovat trasu budoucí obslu!né komunikace a parkovi"t# a bude na ní z$ízeno místo 
pro otá!ení vozidel. 
Pod komunikací ulice Dubinská se nachází napojovaná jednotná stoková kanalizace. 
In!en"rské sít# elektrického vedení, vodovodu a vedení ve$ejného osv#tlení a telefonní 
kabelov! rozvod jsou za ulicí Dubinská a budou p"ipojeny pomocí protlak# pod 
komunikací. P!ípojka pro telefonní kabelov! rozvod se nachází na ulici Erno Ko"#ála. 
Za!ízení staveni"t# je strukturováno do n#kolika celk$ a to %ásti sociální, provozní, 
v!robní a ostatní. 
Sociální !ást zahrnuje p"edev#ím #atny, toalety, um$várnu. Rozsah !ásti je "e#en tak, 
aby v!echny osoby vyu!ívající tuto "ást m#li alespo$ minimální po!adovan% prostor. 
Provozní !ást obsahuje kancelá" stavbyvedoucího a mistr#, sklady a skladovací plochy, 
dílnu, skladové p!íst!e"ky apod. V#robní $ást zahrnuje armovny, tesárny, míchací 
centrum apod. 
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5.1.4. Stávající objekty na staveni!ti 
Na staveni!ti se nenachází "ádní nadzemní objekty. Staveni!t#m prochází nízkotlak$ 
plynovod, kter! bude p"elo#en p"ed zapo$etím v%ech stavebních prací. 
 
5.1.5. Napojení staveni!t" na dopravní systém 
Staveni!t" bude opat#eno obousm!rnou komunikací pro kterou bude z!ízen vjezd 
v jihozápadním rohu staveni!t". Staveni!tní komunikace bude ze !t"rkodrti a bude 
kopírovat trasu budoucí obslu!né komunikace a parkovi"t# u které u! bude z"ízena 
spodní stavba, která se vyu!ije jako staveni"tní komunikace.   
 
5.1.6. D!le"ité termíny 
P!edání staveni"t#:    1. 4. 2015 
Termín zahájení v!stavby:  1. 4. 2015 
Termín dokon!ení v"stavby:  30. 6. 2016 
 
5.1.7. Fáze budování staveni!t" 
V pr!b"hu realizace bude staveni#t" procházet n"kolika zm"nami. Tyto zm"ny jsou 
rozfázovány v následujícím rozd!lení. 
 
5.1.7.1. Fáze p!ípravy areálu staveni"t# 
P!ed vybudování zázemí za!ízení staveni"t# je nezbytné odstranit stávající k!oviny, 
travní porost a drobné náletové stromy. Následuje zbudování oplocení. Poté bude 
provedena skr!vka ornice v celé plo!e staveni!t". Po skr!vce ornice se za"ne 
s budováním za!ízení staveni"t# a staveni"tní komunikace. Sou$ástí staveni"tní 
komunikace je i prostor pro odstavení stavebních stroj!. Za"ízení staveni#t$ bude 
rozd!leno na "ást s kancelá!emi, sociálním a hygienick!m zázemím a "ást pro 
skladování materiálu a stroj!. 
 
5.1.7.2. Fáze realizace hrub!ch terénních úprav a spodní stavby 
Na p!ípravné práce budou navazovat práce v"kopové. Budou se provád#t p!edev$ím 
terénní úpravy a v!kop stavební jámy pro oba hlavní stavební objekty spolu se sjezdy 
pro stroje. V!kopové práce za"nou na objektu SO 01 a pokra"ují  na objekt SO 03. 
Provád!ní spodní stavby za"ne op!t na objektu SO 01 ihned po dokon"ení v#kopov#ch 
prací a pak se rovnou p!esune na objekt SO 03. 
V této fázi se za!ne s budováním jednotliv!ch p"ípojek a dojde k napojení za!ízení 
staveni!t" a jejich schválení k u!ívání. Za!ne se taky s budováním objektu SO 05 
P!íjezdová komunikace + parkovi"t#, kter$ bude vyu%íván jako staveni"tní komunikace. 
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5.1.7.3. Fáze montá!e zvedacího mechanismu 
Zvedací mechanismus bude umíst!n mezi objekty SO 01 a SO 03. Povrch bude zpevn!n 
!t"rkem a zhutn"n pomocí válce. Dle statika je povrch dostate#n" pevn$ pro stavbu 
v!"ového je#ábu. Povrch pod zvedacími mechanismy bude zpevn!n pomocí betonov$ch 
panel! o rozm!rech 1,0 x 3,0 m a tl. 150 mm. Panely budou umíst!ny p"ímo 
z nákladního automobilu pomocí hydraulické ruky. 
 
5.1.7.4. Fáze provád!ní hrubé stavby 
Stavba hrubé stavby zapo!ne na objektu SO 01. Ke ka"dému celku bude p#i#azena jedna 
pracovní !eta. Jednotlivé etapy budou s ur!it"m !asov"m odstupem provád#ny 
soub!"n!. Zvedací mechanismus bude stále pln! vyu"íván. Po dokon#ení hrubé stavby 
bude zvedací mechanismus demontován a odvezen ze staveni!t". V p!ípad" nutnosti 
bude pou!it autoje"áb. 
 
5.1.8. Bezpe!nost na staveni"ti 
Staveni!t" bude ohrazeno plotem v#!ky 2 m a bude zabezpe$eno proti vstupu 
nepovolan!ch osob. Hranice staveni"t# bude vyzna$ena oplocením, ve"keré vstupy na 
staveni!t" opat#í zhotovitel zna$kou „Zákaz vstupu nepovolan%m osobám“. Vjezdy na 
staveni!t" budou ozna!eny dopravními zna!kami na komunikaci ozna!ujícími vjezd a 
v!jezd na staveni"t# a zna!kou „Zákaz vstupu nepovolan"m osobám“. Vjezdy na 
staveni!t" budou opat#eny dvouramennou bránou o velikosti 7 m. Zhotovitel zajistí, aby 
po celou dobu provád!ní prací na staveni!ti byl zaji!t"n bezpe#n$ stav pracovi!% a 
dopravních komunikací a aby tyto plochy byly dostate!n" osv"tleny a provozu schopny.  
Vstup na staveni!t" je povolen pouze povolan#m osobám, ostatní osoby se musí nahlásit 
zodpov!dné osob! a mohou se pohybovat po stavb! pouze v doprovodu povolané 
osoby. V!echny osoby pohybující se po staveni!ti budou vybaveny ochrann"mi 
pom!ckami, konkrétn" p#ilbou, reflexní vestou a pevnou obuví. Stroje jsou povinny na 
staveni!ti p"i couvání  vyu!ívat v"stra!n" signál. Za!ízení pro rozvod energie na 
staveni!ti bude navr"ena a pou"ívána tak, aby nedo!lo ke vzniku po"áru nebo v#buchu, 
osoby musí b!t chrán"ny p#ed nebezpe$ím úrazu elektrick!m proudem. Elektrická 
za!ízená budou po celou dobu kontrolována v pravideln!ch intervalech jednou m!sí"n! 
a namátkov! p"i podez"ení na poruchu. Hlavní vypína# elektrického za"ízení bude 
snadno p!ístupn" a dostate#n$ ozna#en". 
 
5.1.9. Nov! budované objekty za"ízení staveni#t! 
Na staveni!t" budou umíst!ny staveni"tní bu#ky, které budou slou$it jako provozní, 
hygienické a sociální zázemí stavby. Objekty za!ízení staveni"t# budou ulo$eny na 
p!ipravenou vodorovnou plochu podsypanou "t#rkem. $ást objekt% za!ízení staveni"t# 
vyu!ije plochu budoucího parkovi!t". Také budou z#ízeny p#ípojky vody, elektrické 
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energie a kanaliza!ní p"ípojka. Objekty za"ízení staveni#t$ budou vy%adovat Ohlá#ení 
na stavebním ú!ad" 
 
5.1.9.1. Ohlá!ení 
Pro vybudování bu!kovi"t#, sklad$ a oplocení staveni"t# je zhotovitel povinen ohlásit 
tyto skute!nosti na stavební ú"ad. 
 
5.2. Objekty za!ízení staveni!t" 
5.2.1. !atny 
P!i v"po#tu zázemí pro pracovníky je na jednoho pracovníka uva$ována pot!ebná 
plocha 1,75 m2, minimální uva!ovaná sv"tlá v#$ka je 2,3 m. Na stavb! se bude 
v pr!b"hu realizace vyskytovat maximáln" 40 pracovník!. Plocha pot#ebná pro 
vytvo!ení zázemí bude vycházet z maximálního po!tu pracovník" p#i prvních jedenácti 
m!sících (30 pracovník!) a pak v záv!ru v"stavby na poslední 4 m!síce bude p#idána 
jedna bu!ka z d!vodu nav"#ení pracovník! na 34 v jednom m!síci a 40 v dal!ím. 
Navr!eny jsou celkem 4 obytné bu!ky od firmy KOMA RENT s.r.o. typu C3L 01. 
Celková plocha tohoto zázemí je 55,5 m2. !atny budou pracovníci vyu"ívat pro 
p!evlékání a odpo"inek. Kontejnery budou umíst#ny vedle sebe v jedné v!"kové úrovni. 
 
Rozm!ry: 
 Délka:    6058 mm 
!í"ka:    2438 mm 
 V!"ka:    2800 mm 
 
Základní vybavení bun!k: 
 Venkovní dve!e:  875 x 2000 mm 
 Okno:    1765 x 1335 s roletou 
 Topení:   radiátor 1765/1335 
 Elekt!ina:   3 zásuvky 
     vypína! osv"tlení 
     elektrická p!ípojka 380 V 
     2 zá!ivky (36W) 
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obr. 3.1.: Bu!ka C3L 01 
 
5.2.2. Pracovi!t" stavbyvedoucího a vedení stavby 
Návrh prostoru vychází z po!adavk" na pot#ebnou plochu pro pracovníka 8m2. Bu!ka 
bude vyu!ívána pro vedení stavby, p"ípadn# p"i kontrolních dnech. Navr!eno je spojení 
dvou obytn!ch bun"k od KOMA RENT s.r.o. typu C3L 05 a C3L 07. Plocha pracovi!t" 
bude 28 m2. 
 
obr. 3.2.: Bu!ka C3L 05 
 
obr. 3.3.: Bu!ka C3L 07 
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Rozm!ry: 
 Délka:    6058 mm 
!í"ka:    2438 mm 
 V!"ka:    2800 mm 
Celkem vybavení bun!k: 
 Venkovní dve!e:  875 x 2000 mm 
 Okno:    2x 1765 x 1335 s roletou 
 Topení:   2x radiátor 1765/1335 
 Elekt!ina:   8 x zásuvky (220 V) 
     vypína! osv"tlení 
     2x elektrická p!ípojka 380 V 
     4 zá!ivky (36W) 
5.2.3. Hygienické zázemí – sanitární bu!ka 
Pro návrh je uva!ováno následující: 
10 osob/1 umyvadlo 
20 osob/ sprchová kabinka 
Pro po!et pracovník" 30 je navr!eno: 
3 umyvadla 
2 sprchové kabinky 
2 sedací WC 
2 pisoáry 
 
Navr!ena je tedy sanitární bu"ka od firmy KOMA RENT s.r.o. typu C3S 10, která bude 
slou!it pracovník"m k hygienick!m pot"ebám na pracovi#ti. 
 
obr. 3.4.: Sanitární bu!ka 
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Rozm!ry: 
 Délka:    6058 mm 
!í"ka:    2438 mm 
 V!"ka:    2800 mm 
Základní vybavení bun!k: 
 Venkovní dve!e:  875 x 2000 mm 
 Okno:    2 x 600/540 sklopné 
 Topení:   radiátor 600/450 
 Elekt!ina:   4 zásuvky 220 V 
     2 x vypína! osv"tlení 
     2x elektrická p!ípojka 380 V 
     2 zá!ivky (36W) 
Ostatní:   2 x sedací WC 
    2 x pisoár 
    5 x umyvadlo 
    2 x sprchov! kout 
    oh!íva" vody 200 l 
 
5.2.4. Skladov! kontejner 
Ke skladování ná!adí a mechanizace budou slou"it #ty!i uzamykatelné kontejnery od 
firmy KOMA RENT s.r.o. typu ZL 2-20‘ 
Rozm!ry: 
 Délka:    6058 mm 
!í"ka:    2438 mm  
V!"ka: 2800 mm 
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obr.3.5.: Skladov! kontejner 
 
5.2.5. Plastové kontejnery 
Pro ukládání komunálního odpadu budou na staveni!ti umíst"ny 4 plastové kontejnery 
typu CLE 1100. Objem ka!dého z kontejner! je 1100 litr!. 
Rozm!ry:                     
 Délka:   1350 mm 
!í"ka:   1070 mm 
 V!"ka:   1405 mm 
 
       obr.3.6.: Plastov! kontejner 
5.2.6. Plastová popelnice CLD 240 
Na staveni!ti budou umíst"ny 4 plastové popelnice na odpad. Ka#dá popelnice bude 
ozna!ena "títkem se zna!kou a symbolem odpadu, pro kter# je ur!ená. Bude se t$ídit 
sklo, plasty a papír. Pro plast budou vyhrazeny 2 popelnice .Objem jedné popelnice je 
240 litr!. 
Rozm!ry:                     
 Délka:   730 mm 
!í"ka:   580 mm 
 V!"ka:   1080 mm 
 
5.2.7. Plotové dílce Classic (5000 Zn) a nosné patky VRA 
Po celém obvodu staveni!t" bude vedeno oplocení z dílc! délky 3500 mm a v"#ky 2 m. 
Jednotlivé dílce budou ukládány do nosn!ch betonov!ch patek a vzájemn" spojeny 
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pomocí zaji!"ovacích spon. Celková délka oplocení je 349 m. Bude pou!ito 100 polí a 
50 patek a zaji!"ovacích spon. V místech vjezdu a v!jezdu na staveni"t# bude umíst#na 
uzamykatelná brána. 
Dílce:       
 Délka:  3500 mm 
 V!"ka:  2000 mm 
 Hmotnost: 19 kg 
Nosné patky VRA – betonové: 
 Délka:  610 mm 
 !í"ka:  220 mm  obr.3.7.: Plotové dílce 
 V!"ka:  120 mm 
 Hmotnost:  29 kg 
 
 
      obr.3.8.: Plotové patky 
5.2.8. Halogenov! reflektor 500W Kanlux OTIS CE-82-Y-W 
Materiál: slitina hliníku, sklo      
Nap!tí: 230 V 
Maximální v!kon: 500 W 
Sv!teln" zdroj: halogenová #árovka 
Min. vzdálenost od osv!tleného objektu: 1 m 
Po!et: 10 kus!      obr.3.9.: Reflektor 
 
5.2.9. Staveni!tní teleskopick" stativ Brobusta ST 300 
Staveni!tní teleskopick" stativ pro uchycení 2 halogenov"ch reflektor# do 500 W. 
Materiál: ocelová trubka pota!ená plastem 
Nastavitelná v!"ka od 0,7 m do 2 m. 
Po!et: 5 kus" 
 
5.2.10. Staveni!tní komunikace 
Pro staveni!tní komunikaci bude vyu"ita spodní stavba budoucí obslu"né komunikace, 
vyjma úseku od objektu SO 03 a! po v"jezd ze staveni#t$, kde bude pouze do%asná 
staveni!tní komunikace. Vnitrostaveni!tní komunikace zde bude provedena ze !terkodrti 
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tlou!"ky 200 mm. #t$rkové lo%e bude ulo%eno pod objekty za&ízení staveni!t$ a na 
skladovací plochy, které nekopírují plochu budoucích zpevn!n"ch ploch. 
 
5.2.11. Elektrom!rov" rozvad!# HM 422/FI/EL 
Rozvad!" je proveden z nárazu vzdorného polyetylénu a !árov" pozinkované oceli. 
Na staveni!ti bude umíst!n jeden rozvad!" mezi objekty SO 01 a SO 03, na kter! budou 
napojeny oba stavební objekty a objekty za!ízení staveni"t#. 
Vybavení:  4x zásuvka 230 V     
   2x zásuvka 400 V 
   2x zásuvka 400 V 
   1x p!ívodka 400 V 
    1x uzamykateln! hlavní spína" 
Rozm!ry:                     
!í"ka:   640 mm 
 V!"ka:   1070 mm 
        obr.3.10. Rozvad!" 
5.3. Staveni!tní p"ípojky 
 
5.3.1. Dodávka a rozvod vody po staveni!ti 
Voda bude na staveni!t" p#ivedena z#ízením objektu SO 07 P!ípojka vodovodního !adu 
na stávající vodovod veden! v ulici Dubinská. P!ípojka bude pod komunikací vedena 
protlakem a dále na pozemku ve v!kopu. P"ípojky budou ukon#eny vodom$rn!mi 
!achtami jednotliv"ch bytov"ch dom#. Od vodom$rné !achty bude vedena p!ípojka ke 
staveni!tním bu"kám. Voda bude vyu#ita jako pitná a u#itková. 
 
5.3.1.1. Dimenze staveni!tních p"ípojek vody 
Kompletní v!po"et dimenze staveni#tní p$ípojky je uveden ní%e v tab.3.1.: V!po"et 
max. pot!eby vody pro za!ízení staveni"t#. 
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tab.3.1.: V!po"et max. pot#eby vody pro za#ízení staveni$t% 
V!po"et max. pot#eby vody pro za#ízení staveni$t% 
  
A  pro stavební pot!eby - stavební "ást 
  
m#rná 
jednotka mno$ství st!.norma pot!ebné mno$ství 
    m.j./den litry litry/den 
o%et!ení betonov&ch konstrukcí m' 
174 
175 30450 
v&roba malty m' 64 200 12800 
mytí vozidel ks 6 1200 7200 
mezisou"et A 50450 
  
B  pro sociální a hygienické pot!eby 
  
p!edpokl. po"et 
prac. st!.norma pot!ebné mno$ství 
    l/prac/den litry/den 
soc. za!ízení bez sprch 40 30 1200 
sprchy 40 45 1800 
mezisou"et B 3000 
  
C voda pro technologické ú"ely 
nenachází se $ádná voda pro technologické ú"ely   
mezisou"et C 0 
     D   pro po$ární ú"ely - minimální vydatnost hydrantu 3,3 l/sec 
     
 
Qn  = ( 1,5*A  +  2,7*B  +  C ) / ( 8*3600 ) 
V!po"et sec. pot#eby vody    Qn=2,91 l/sec 
  
Celková pot!eba vody na staveni"ti je 2,91 l/sec co# znamená #e je ni#"í ne# minimální 
pot!eba vody pro po"ární ú#ely a proto je brána minimální pot!eba vody 3,3 l/sec. 
Pot!eba vody 3,3 l/sec – navr!eno potrubí DN 50. 
 
5.3.2.  Dodávka a rozvod elektrické energie po staveni!ti 
Pro p!ívod elektrické energie na staveni"t# pot!ebné pro pohon stavebních stroj$, 
osv!tlení pracovi"t! a objekt# za$ízení staveni"t! a k vytáp!ní objekt! za"ízení 
staveni!t" bude realizován objekt S0 06 P!ípojka kabelov" rozvod. Na p!ípojku bude 
p!ipojen staveni"tní rozvad#$, na kter% budou napojeny stavební objekty SO 01 a SO 03 
a také objekty za!ízení staveni"t#.  
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V!po"et pot#ebného p#íkonu 
Hodnota p!íkonu elektrické energie pro stavbu se stanoví z celkového po!tu strojních 
za!ízení, které budou nasazeny ve stejn" #as a z jejich v!kon". V!po#et je uveden ní$e 
v tabulce tab.3.2.: V!po"et max. p#íkonu el. energie pro staveni$tní provoz 
tab.3.2.: V!po"et max. p#íkonu el. energie pro staveni$tní provoz 
V!po"et max. p#íkonu el. energie pro staveni$tní provoz 
        
P1 - provozní p!íkony 
Stroje a za"ízení P!íkon [kW] Po#et za!ízení Celkem [kW] 
Je!áb Liebherr 65 K 17 1 17 
Ponorn$ vibrátor 2 4 8 
Mícha#ka 3,5 2 7 
Svá!e#ka 6 4 24 
Vytáp%ní bun%k 2 7 14 
Drobné nástroje 20 1 20 
celkem     90 
        
P2 - vn%j&í osv%tlení 
Prostor P!íkon [kW] m.j. Celkem [kW] 
Halogenov$ reflektor 0,35 10 3,5 
celkem     3,5 
        
P3 - vnit!ní osv%tlení 
Prostor kW/m2 m2 Celkem [kW] 
Kancelá!e 0,02 28 0,56 
'atny, um$várny, WC 0,01 98 0,98 
Skladovací bu(ky 0,003 56 0,168 
celkem     1,708 
    V$po#et: 
   Pc  = ( K /cos%) * ( K1*P1 + K2*P2 + K3*P3 ) 
 K koeficient ztráty ve vedení (1,1) 
cos) ú#iník (0,75-0,80) 
 K1 koeficient sou#asnosti el. Motor* (0,6-0,75) 
K2 koeficient sou#asnosti vnit!ního osv%tlení (0,80) 
K3 koeficient sou#asnosti vn%j&ího osv%tlení (1,00) 
P1 sou#et v$kon* el.motor* 
 P2 sou#et v$kon* vnit!ního osv%tlení 
P3 sou#et v$kon* venkovního osv%tlení 
    Pc = 105,61 kW 
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P!edpokládan" p!íkon el. energie p!i zapojení v#ech stavebních mechanism$ a stroj$ je 
max. 105,6 kW v!. p"ipojení stacionárního je"ábu. 
V!po"et pot#eby proudu: 
105,6 : 400 : 1,7 = 0,155kA = 155 A 
P!edpokládaná pot!eba proudu p!i zapojení v"ech stávajících mechanism# a stroj# je 
155 A. V p!ípad", #e nebude mo#né zajistit p!íkon v dostate!né v"#i, p$izp%sobí 
dodavatel pracovní postupy skute!n"m mo#nostem napájení, nebo zvolí dal$í zdroj 
elektrické energie z jiného zdroje. 
 
5.3.3. Odvodn!ní staveni"t! 
Staveni!t" bude napojeno na jednotnou stokovou sí# ve t$ech místech v rámci objektu 
SO 08 P!ípojka kanalizace. Ka"d# z objekt! má svoji p"ípojku, která vyu#ívá p"irozen$ 
spád. Pro odvodn!ní budoucí obslu"né komunikace a parkovi!t" bude zbudována dal!í 
p!ípojka na které se bude nacházet reten"ní nádr#. Tato p!ípojka nem$#e vyu#ívat 
p!irozen" spád a bude tam proto zbudována p!e#erpávací stanice. Kanaliza!ní p"ípojky 
budou zbudovány po ukon!ení hrub"ch terénních úprav. Objekty za!ízení staveni"t# 
budou napojeny na p!ípojku pro objekt SO 01. 
 
5.4. Ekonomické vyhodnocení náklad! na za"ízení staveni#t$ 
Ekonomické vyhodnocení náklad! na montá", trvání a demontá" za#ízení staveni$t% 
obsahuje soupis základních bun!k a prvk! slou"ících jako za!ízení staveni"t#. Do 
propo!tu je zapo!ítána cena za pronájem s ohledem na dobu zapojení. Cena montá!e a 
demontá!e je provedena odhadem na základ" pr#zkum souvisejících orienta$ních cen. 
 
Tab.3.3. V!po"et náklad# na za$ízení staveni%t& 
Ozna!ení Mno"ství Cena/j. [K!/m#síc] 
Doba 
trvání 
[m#síc] 
Cena 
[K!] Poznámka 
Bu$ka 
obytná 6 2 000 15 180 000 Pronájem 
Bu$ka 
sanitární 1 4 000 15 60 000 Pronájem 
Skladovací 
kontejner 4 1 500 15 90 000 Pronájem 
Oplocení 100 130 15 195 000 Pronájem 
Je%áb 1 105 900 5 529 500 Pronájem 
Rozvad#! 1 - - 10 000 Vlastní 
Plastov& 
kontejner 4 - - 5 000 Vlastní 
Betonové 5 1 600 5 40 000 Pronájem 
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panely 
Staveni!tní 
rozvody 1 - - 7 000 Vlastní 
Halogenov" 
reflektor 10 300 - 3 000 Vlastní 
Staveni!tní 
komunikace 112 750 - 84 000 Budována 
Celkem !! !! !! "!#$%!&$$! !!
Pozn.  U pronájmu je zahrnuta i cena montá!e. 
 Cena vlastního materiálu je sní!ena z d!vodu obrátkovosti 
 
Pro spot!ebu energií p!edpokládáme spot!ebu vody a sociální a hygienické ú"ely 0,1 l/s 
po dobu 328 dní. Spot!ebu vody provozní 1,75 l/s po dobu 130 dní a pak u! bude 
sní!ena z d!vodu minimálního o"et!ování se spot!eba sní"í na 0,9 l/s na dobu 198 dní. 
Spot!ebu elekt!iny po"ítáme po celou dobu v#stavby v jedné hodnot! po cel"ch 328 dní. 
 
Tab.3.4.: V!po"et spot!eby energií za!ízení staveni"t# po dobu stavby 
Energie Mno#ství Cena/MJ Celkem [K$] 
Voda 12 629,0 39,2 495 057 
Elekt%ina 24,7 4 130,5 102 023 
Celkem     597 080 
 
Celková cena za!ízení staveni"t# je p!ibli$n# 1 800 000 K%, co$ odpovídá zhruba 3,5% 
z celkové !ástky za stavbu, která byla stanovena ve smlouv" o dílo – 51 089 000 K! 
 
5.5. V!kresová dokumentace 
Podrobn! v!kres za"ízení staveni#t$ je ní%e napsané p"íloze a obsahuje v#echny &ásti 
zde popsané. 
 
P!ílohy: 
A5 – V!kres za"ízení staveni#t$ 
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6. Návrh hlavních stavebních stroj! a mechanism! 
 
6.1. Zemní práce 
6.1.1. Dozer Caterpillar D6T 
Pásov! dozer bude pou!it p"i provád#ní zemních prací. Jeho hlavní pracovní náplní je 
sejmutí ornice o tlou!"ce 150 mm z celého. !ást ornice uskladní na mezideponii 
v severním rohu staveni!t", zbytek p!ipraví na odvezení. Dozer pou!ívá radlici SU XW. 
!asové nasazení stroje je uvedeno v kapitole 3.!asov" a finan#ní plán. 
 
 
 
 
 
 
obr.6.1.: Pásov! dozer 
Technické parametry: 
 1. Rozchod pás!:    1 880 mm 
 2. !í"ka dozeru:    2 640 mm 
 3. V!"ka stroje:    3 310 mm 
 4. Délka pasu ve styku s terénem:  2 840 mm 
 5. Délka základního dozeru:   3 860 mm 
  délka radlice:    1271 mm 
  celková délka:    5 131 mm 
 6. V!"ka záb#rov!ch li"t:       65 mm 
 7. Sv!tlá v"#ka:      384 mm 
 8. V!"ka ta#né ty$e:      576 mm 
Provozní hmotnost:    21 789 kg 
P!epravní hmotnost:    18 564 
Objem radlice:      5,05 m3 
!í"ka radlice:     3 560 mm 
Max. délka jednoho pojezdu:   9 400 mm 
Max. rychlost pojezdu (vp!ed/vzad):  11,4/14,6 km/h   
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6.1.2. Rypadlo Caterpillar 318E 
Pásové rypadlo bude pou!ito pro hloubení a svahování stavebních jam nov! 
budovan!ch bytov!ch dom". Dále budou pomocí rypadla hloubeny stavební r!ho pro 
!elezobetonové základy. Primárn! vyu"ívána lopata R2,9 m. !asové nasazení stroje je 
uvedeno v kapitole 3.!asov" a finan#ní plán. 
obr.6.2.: Pásové rypadlo 
Technické parametry: 
 1. P!epravní v"#ka:    3 100 mm 
 2. P!epravní délka:    3 090 mm 
 3. Polom!r p"evisu zadní #ásti nápravy: 2 500 mm 
 4. Vzdálenost st!edu válc":   3 265 mm 
 5. Délka pásu:     4 075 mm 
 6. V!"ka st#edu válc$:      440 mm 
 7. Rozchod:     1 990 mm 
 8. Transportní !í"ka:    2 520 mm 
 9. V!"ka kabiny:    2 890 mm 
 10. V!"ka nápravy:    1 010 mm 
 Objem lopaty:     0,91 m3 
 !í"ka lopaty:     1 200 mm 
 Provozní hmotnost:    18,9 t 
 Zdvihov! objem:    4,4 m3 
 V!kon motoru:    85 kW 
 Maximální rychlost pojezdu:   5,5 km/h 
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obr.6.3.: Dosah rypadla 
 
 1. Maximální hloubkov! dosah:   6 390 mm 
 2. Maximální dosah v úrovni terénu:   8 990 mm 
 3. Maximální v!"ka #ezu:    8 880 mm 
 4. Maximální v!sypná v!"ka:   6 280 mm 
 5. Minimální v!sypná v!"ka:    2 010 mm 
 6. Maximální hloubka !ezu po úrove" dna:  6 150 mm 
 7. Maximální hloubkov! dosah p"i svislé st#n#: 4 900 mm 
  
6.1.3. Pásov! naklada" Caterpillar 953D 
Pásov! naklada" bude vyu#it p$i p$emis%ování vyt&#ené zeminy k nákladnímu 
automobilu, kter! bude zeminu dále odvá!et na mezideponii. !asové nasazení stroje je 
uvedeno v kapitole 3.!asov" a finan#ní plán. 
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obr.6.4.: Pásov! naklada" 
Technické parametry: 
 1. Celková !í"ka stroje bez lopaty:  2 280 mm 
 2. V!"ka stroje k vr!ku kabiny:  3 105 mm 
 3. Délka p!edku pásu:   4 375 mm 
 4. Celková délka stroje:   6 225 mm 
 8. V!"ka lopaty v poloze p!evá"ení:     548 mm 
 11. Dosah p!i plném zdvihu:   1 195 mm 
 12. V!sypná v!"ka p#i plném zdvihu: 2 694 mm 
 Provozní hmotnost:      15,6 t 
 P!epravní hmotnost:      15,1 t 
 Pojezdová rychlost:       10 km/h 
 Objem lopaty:     1,85 m3 
 !í"ka lopaty:     2 380 mm 
 
6.1.4. Nákladní automobil Tatra 815 – 260S23 6x6 
Nákladní automobil bude nejd!íve p!evá"et vyt#"enou zeminu po staveni$ti na 
mezideponii a dále pak u! na mezideponii v !epí. Vzdálenost mezi mezideponií a 
staveni!t"m je 16 km a cesta zabere p#ibli$n" 23 minut. !asové nasazení stroje je 
uvedeno v kapitole 3. !asov" a finan#ní plán. 
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Technické parametry: 
 Objem korby:     9 m3 
 Maximální rychlost    85 km/h 
 Pohotovostní hmotnost vozidla:  12 100 kg 
 U!itné zatí!ení:    16 400 kg 
 !í"ka:      2 500 mm 
 Délka:      7 915 mm 
 V!"ka:      3 040 mm 
 V!"ka hrany korby:    2 550 mm 
obr.6.5.: Nákladní automobil Tatra 815 
 
6.1.5. Naklada! Bobcat S100 
Naklada! je pou"it pro zasypání a urovnání zhutn!né vrstvy mezi základové pasy. 
Technické parametry: 
 Provozní hmotnost:   1 800 kg 
 Dob p!etí"ení:    907 kg 
 Rychlost pojezdu:   10,4 km/h 
 !í"ka lopaty:    1 267 mm 
 Maximální v!"ka v!sypu:  1 971 mm 
 Zdvihov! objem:   1 498 mm 
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6.1.6. Vibra!ní deska Lumag RP 300 HPC 
Vibra!ní deska bude slou"it ke zhut#ování obsypu stavby. 
Technické parametry: 
 Jmenovit! v!kon motoru:  6,4 kW 
 Odst!edivá síla:   38 kN 
 Rozm!ry desky:  820 x 480 mm 
 Úrove! hladiny hluku:  108 dB 
 Efektivita:    650 m2/h            
 Frekvence:    63 Hz                obr.6.6.: Vibra!ní deska 
 
6.1.7. Vibra!ní válec NTC VVV600 
Vibra!ní válec bude nasazen pro provedení hutnících prací, hlavn" na zhutn"ní zeminy 
pod !elezobetonovou základovou deskou. 
Technické parametry: 
 Po!et válc":    2 
 Jmenovit! v!kon motoru:  4,8 kW 
 Pracovní !í"ka válce:   600 mm 
 Úrove! hladiny hluku:  104 dB 
 Frekvence:    60 Hz              obr.6.7.:Vibra!ní válec 
 
6.1.8. !erpadlo vody Sigma 65-KDFU 
!erpadla budou pou"ita na dn# stavební jámy pro odvodn#ní nahromad#né vody a! u" 
stékající nebo podzemní p!i zv"#ení hladiny. 
Technické parametry: 
 Rychlost !erpání:    5 l/s 
 Maximální hustota !erpané kapaliny: 1200 kg/m3 
 Max. ponor !erpadla:    10 m 
 Max. hmotnostní zne!i"t#ní  vody:  30% 
 Hmotnost:     32kg          obr.6.8.: !erpadlo Sigma 
 
6.1.9. Vrtná souprava Wirth B – 1A na kolovém podvozku 
Vrtná souprava je navr!ena z d!vodu nutnosti vytvo"ení vrt! pro ocelové zápory. 
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Technické parametry: 
 Hloubkov! rozsah:  150 m 
 Vrtn! pr"m#r:   350 mm  
 V!"ka stroje:   9 600 mm 
 
 
 
 
 
       obr.6.9.: Vrtná souprava 
6.1.10. Hydraulické beranidlo 
Jako hydraulické beranidlo bude pou!ito Vibroberanidlo PTC 16 HFV. Jeho ú"el je 
zaberan!ní ocelov"ch zápor z d!vodu zlep"ení stability svahu. 
Vyhovuje zp!ísn"n#m p!edpis$m o povolen#ch 
hladinách hluku. 
Mo!no pou!ít pro beran"ní pa!nic, I i H profil#, 
betonov!ch a d"ev#n!ch pilot. 
 
       obr.6.10.: Hydraulické beranidlo 
 
6.2. Provád!ní "elezobetonov#ch konstrukcí 
6.2.1. Autodomícháva! Tatra 815 AM 369 
Autodomícháva! bude p"epravovat !erstv# beton na staveni$t%. Trasa transportu 
!erstvého betonu je z betonárky CEMEX v Rosicích nad Labem na staveni!t" dlouhá 10 
km a trvá p!ibli"n# 15 minut. !asové nasazení stroje je uvedeno v kapitole 3. !asov" a 
finan!ní plán. 
 
 
 
 
 
 
obr.6.11. Autodomícháva! Tatra 
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Technické parametry: 
 Pohotovostní hmotnost:   13 100 kg 
 U!itné zatí!ení:    10 300 kg 
 Objem bubnu:     10,25 m3 
 !í"ka vozidla:     2 500 mm 
 Objem vodní nádr!e:    680 dm3 
 Maximální rychlost se sm!sí:  60 km/h 
 Rychlost vyprazd!ování sm"si:  15-50 s/m3 
 
6.2.2. Auto!erpadlo SCHWING S 34 X 
Pomocí auto!erpadla bude v rámci staveni!t" dopravován #erstv$ beton 
z autodomícháva!e na místo ulo!ení a to jak u základ", tak i u provád#ní monolitické 
stropní desky nad 1.PP a poté !ástí strop" ve vy##ích podla$ích. !asové nasazení stroje 
je uvedeno v kapitole 3. !asov" a finan#ní plán. 
 
obr.6.12.: Auto!erpadlo SCHWING S 34 X 
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obr.6.13.: Dosah SCHWING 
Technické parametry: 
 Vertikální dosah:    34 m 
 Horizontální dosah:    30 m 
 Po!et ramen:        4 
 Dopravní potrubí:    DN 125 
 Délka koncové hadice      4 
 Zapatkování podp!r – p!ední:  6,21 m 
 Zapatkování podp!r – zadní:   5,70 m 
!erpací jednotka typ P 2023: 
 Pohon:      535 l/min  
 Dopravní válec:   230 x 2 000 mm  
 Po!et zdvih":     27 min-1 
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 Dopravované mno!ství:   136 m3/h 
 Maximální tlak betonu:   85 bar 
 
6.2.3. Vibra!ní la" Enar QZH + 2 m profil 
Vibra!ní latí se budou hutnit a upravovat povrchy "elezobetonov#ch stropních 
konstrukcí, konkrétn! základové desky a stropních konstrukcí. 
 Motor:   Honda GX – 2 
 Délka li!ty:   2m 
 Hmotnost:   15 kg 
 V!kon:   0,81 kW 
        Obr.6.14.: Vibra!ní la" 
 
6.2.4. Ponorn! vibrátor Perles CMP v!etn" ohebné h#ídele Perles AM 35/4 
Ponorn! vibrátor se bude na staveni"ti pou#ívat pro zhut$ování betonové sm%si. 
Nap!tí:   230 V 
Hmotnost:   6 kg 
Hmotnost h!ídele:  9 kg 
Délka:    320 mm 
!í"ka:    135 mm 
V!"ka:    220 mm obr.6.15.: Ponorn! vibrátor 
Hutnící v!kon:  10 m3/h 
Pr!m"r:   35 mm 
Délka h!ídele:   4 m 
 
6.2.5. Laserov! nivela"ní p#ístroj BOSCH GPL 5 Professional 
Pomocí nivela!ního p"ístroje bude kontrolováno správné v#$kové  
umíst!ní bedn!ní a správná v"#ka betonu. 
 Pracovní rozsah:  30 m 
 Pr!m"r paprsku:  5 mm 
 Projekce    5 bod! 
 Hmotnost:   0,25 kg 
 T!ída laseru:   2   obr.6.16: Nivela!ní p"ístroj 
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6.2.6. Svá!e"ka GYS GYSMI 160P 
Svá!e"ka bude slou#it ke sva!ení armatury na 
staveni!ti 
 Zabezpe!ení:   16 A 
 Svá!ecí proud:  10 A – 160 A 
 Provozní nap!tí:  230 V/50 Hz 
 Hmotnost:   4,2 kg  
            
       obr.6.17.: Svá!e"ka 
 
6.2.7. Mícha!ka Patriot 250 
Mícha!ka bude pou"ita pro v!robu malt na staveni"ti 
 Objem bubnu:   250 l 
 V!kon:   1 100 W 
 Hmotnost:   137 kg 
 Elektrick! pohon:  230 V 
 Hlu!nost:   84 dB  obr.6.18. Mícha!ka Patriot 250 
 
6.3. Doprava materiálu 
6.3.1. V!"ov# je$áb Liebherr 65 K 
V!"ov# je$áb bude pou"íván pro dopravu po staveni!ti ve vertikálním i horizontálním 
sm!ru. Je"áb bude zaji#$ovat p"epravu stavebního materiálu, systémového bedn!ní, 
prefabrikovan!ch ramen schodi"t#, svazk! v"ztu#e, stropních panel! a dal!ích ze 
skládek na místo jejich ulo!ení na stavb". Jedná se o oto!ní v"#ov$ je%áb s vodorovn!m 
v!lo"níkem délky 40 m. Na staveni#ti bude je$áb umíst%n mezi objekty SO 01 a SO 03. 
Je!áb bude na staveni"t# dopraven pomocí taha$e Tatra 815 a dvounápravového 
podvozku. 
Technické parametry: 
 Základní ustavení:  4,2 x 4,2 m 
 Hmotnost je!ábu:    17,3 t 
 Hmotnost protizáva!í:  35 t 
 Po!adavky na únosnost podlo!í: 2,5 kg/cm2 
 P!epravní hmotnost:   21,1 t 
 P!epravní v"#ka:   3,95 m 
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 P!epravní "í!ka:   2,6 m 
 P!epravní délka:   14,6 m  
 Po!adavky na p"ívod el. energie: 24 kW 
 Maximální v!"e háku:  26,5 m 
 Celková v!"ka:   33,5 m 
 Maximální dosah:    40 m 
 Minimální dosah:   3 m 
 Maximální zatí!ení:   4,5 t 
 Nosnost p!i max. vylo"ení:  1,4 t 
 
 
 
 
 
obr.6.19.: Technické parametry v!"ového je#ábu 
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Dimenzování: 
V!"ov# je$áb je dimenzován na b!emena a b!emena, která mohou vyvodit nejv"t#í 
zat!"ovací moment. 
A – nejt!"#í b$emeno – schodi!"ové rameno 
- hmotnost:     1 800 kg 
- vzdálenost stavba:  29,5 m 
- vzdálenost skládka:  10,3 m 
B – nejvzdálen!j"í b#emeno – stropní panel Goldbeck 
 - hmotnost:   1 475 kg 
 - vzdálenost stavba:  38 m 
 - vzdálenost skládka:  17 m 
C -  nejbli!"í b#emeno – paleta tvárnic Porotherm 
 - hmotnost:   1 175 kg 
 - vzdálenost:   3,5 m 
D – balík bedn!ní 
 - hmotnost:   850 kg 
 - vzdálenost stavba:  38 m 
 - vzdálenost skládka:  12 m 
E – badie s betonem 
 - hmotnost:   1 247 kg 
 - vzdálenost stavba:  38 m 
 - vzdálenost skládka:  17 m 
 
 
 
obr.6.20.: Únosnost je!ábu 
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tab.6.1.: Ov!"ení únosnosti je!ábu 
Prvek Hmotnost 
[kg] 
Vzdálenost 
[m] 
Únosnost 
[kg] 
Vyhoví 
Schodi!"ové rameno 1800 29,5 2055 Ano 
! ! 10,3 4500 Ano 
Stropní panel 1475 38 1500 Ano 
! ! 17 4010 Ano 
Paleta Porotherm 1175 3,5 4500 Ano 
Balík bedn!ní 850 38 1500 Ano 
! ! 12 4500 Ano 
Badie s betonem 1247 38 1500 Ano 
! ! 17 4010 Ano 
 
Napojení na elektrickou energii: 
U je!ábu bude umíst"n rozvad"# na kter$ bude v"%ov$ je!áb p!ipojen. P!íkon je!ábu je 
24 kW a vy!aduje zaji"t#ní p$ívodu zakon%ené 63 A vypína%em uzamykateln&m ve 
vypnuté poloze a zaji!t"n# minimáln" 63 A jisti$em s vypínací charakteristikou „D“. 
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Montá!: 
Prostor pro montá! je"ábu musí b#t minimáln$ 5 x 50 m. Montá! je"ábu je nazna%ena ve 
schématu ní!e. 
 
obr.6.21.: Montá! v"!ového je#ábu 
6.3.2. Nákladní automobil IVECO Eurocargo 120 E 22 
Nákladní automobil bude slou!it pro dopravu materiálu na staveni!t" po celou dobu 
v!stavby. 
Technické parametry: 
 Celková délka:  8 575 mm 
 Celková !í"ka:   2 295 mm 
 Polom!r otá"ení:  8 070 mm 
 Hmotnost:   15 490 kg 
 Délka lo!né plochy:  9 100 mm 
 !í"ka lo#né plochy:  2 450 mm       obr.6.22.: Nákladní automobil 
 V!"ka lo#né plochy:  2 840 mm 
 Nosnost:       6,5 t 
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7. !asov" plán hlavních stavebních objekt# 
 
7.1. Technologick! normál 
 
tab.7.1. Technologick! normál 
TECHNOLOGICK! NORMÁL BYTOVÉ DOMY V PARDUBICÍCH 
Název "innosti M.J. 
Po"et 
m. j. 
Norma 
"asu 
Po"et 
pracovník# 
Délka 
sm$ny [h] 
Nap$tí 
norem 
Doba 
trvání Zahájení Dokon"ení 
SO 01             165 dny 15.4.2015 1.12.2015 
Odstran"ní k#ovin m2 2000 0,09 6 8 1 4 dny 15.4.2015 20.4.2015 
Sejmutí ornice m3 300 0,02 2 8 1 2 dny 21.4.2015 22.4.2015 
Hloubení jámy m3 1961 0,21 5 8 1 10 dny 23.4.2015 6.5.2015 
Zaberan"ní ocel. zápor m 135 0,79 6 8 1 2 dny 7.5.2015 8.5.2015 
Zakotvení zápor m 70 1,17 6 8 1 1 den 11.5.2015 11.5.2015 
Pa$iny z d#ev"n!ch fo%en tl. 6 cm m2 118 0,98 5 8 1 3 dny 12.5.2015 14.5.2015 
Hloubení r!h m3 2,4 0,49 3 8 1 1 den 7.5.2015 7.5.2015 
Mazanina betonová m3 27,9 2,58 6 8 1 2 dny 12.5.2015 13.5.2015 
Bedn"ní základov!ch pas& m2 355,2 1,05 9 8 1 4 dny 19.5.2015 22.5.2015 
'elezobeton základové pasy m3 139,6 0,48 6 8 1 4 dny 25.5.2015 28.5.2015 
Základy z prostého betonu m3 94,8 0,48 6 8 1 1 den 25.5.2015 25.5.2015 
'elezobeton základov!ch desek m3 1,8 0,48 6 8 1 1 den 25.5.2015 25.5.2015 
'elezobeton základov!ch zdí m3 2,2 0,6 6 8 1 1 den 25.5.2015 25.5.2015 
Kompletní betonová deska m3 73,4 2,35 9 8 1 2 dny 4.6.2015 5.6.2015 
Izola(ní nát"r m2 627,2 0,04 2 8 1 2 dny 18.6.2015 19.6.2015 
Bedn"ní nosn!ch kcí 1.PP m2 172,9 0,65 10 8 1 1 den 29.6.2015 29.6.2015 
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Betoná! nosn"ch kcí 1.PP m3 19,3 1,09 5 8 1 1 den 30.6.2015 30.6.2015 
Zd#ní 1.PP m2 228,6 1,21 7 8 1 5 dny 26.6.2015 2.7.2015 
Bedn#ní a betoná! stropu 1.PP m3 97,4 0,99 8 8 1 5 dny 3.7.2015 9.7.2015 
P$í%ky 1.PP m2 87,5 0,57 4 8 1 7 dny 18.8.2015 26.8.2015 
Bedn#ní nosn"ch kcí 1.NP m2 133,9 0,65 10 8 1 1 den 24.7.2015 24.7.2015 
Betoná! nosn"ch kcí 1.NP m3 16 1,09 5 8 1 1 den 27.7.2015 27.7.2015 
Zd#ní 1.NP m2 315,7 1,21 8 8 1 5 dny 24.7.2015 30.7.2015 
Bedn#ní a betoná! stropu 1.NP m3 38,5 0,99 5 8 1 3 dny 31.7.2015 4.8.2015 
Montá! panel& Goldbeck 1.NP ks 65 1,12 5 8 1 2 dny 31.7.2015 3.8.2015 
P$í%ky 1.NP m2 243,7 0,57 4 8 1 6 dny 3.9.2015 10.9.2015 
Bedn#ní nosn"ch kcí 2.NP m2 133,9 0,65 10 8 1 1 den 19.8.2015 19.8.2015 
Betoná! nosn"ch kcí 2.NP m3 16 1,09 5 8 1 1 den 20.8.2015 20.8.2015 
Zd#ní 2.NP m2 306,7 1,21 8 8 1 5 dny 27.8.2015 2.9.2015 
Bedn#ní a betoná! stropu 2.NP m3 36,4 0,99 5 8 1 3 dny 3.9.2015 7.9.2015 
Montá! panel& Goldbeck 2.NP ks 65 1,12 5 8 1 2 dny 3.9.2015 4.9.2015 
P$í%ky 2.NP m2 281 0,57 4 8 1 5 dny 6.10.2015 12.10.2015 
Bedn#ní nosn"ch kcí 3.NP m2 133,9 0,65 10 8 1 1 den 22.9.2015 22.9.2015 
Betoná! nosn"ch kcí 3.NP m3 16 1,09 5 8 1 1 den 23.9.2015 23.9.2015 
Zd#ní 3.NP m2 282,1 1,21 8 8 1 5 dny 22.9.2015 28.9.2015 
Bedn#ní a betoná! stropu 3.NP m3 33,7 0,99 5 8 1 3 dny 29.9.2015 1.10.2015 
Montá! panel& Goldbeck 3.NP ks 65 1,12 5 8 1 2 dny 29.9.2015 30.9.2015 
P$í%ky 3.NP m2 301,4 0,57 4 8 1 7 dny 2.11.2015 10.11.2015 
Bedn#ní nosn"ch kcí 4.NP m2 296,9 0,65 10 8 1 1 den 16.10.2015 16.10.2015 
Betoná! nosn"ch kcí 4.NP m3 35,4 1,09 5 8 1 1 den 19.10.2015 19.10.2015 
Zd#ní 4.NP m2 304 1,21 8 8 1 5 dny 16.10.2015 22.10.2015 
Bedn#ní a betoná! stropu 4.NP m3 26,5 0,99 5 8 1 3 dny 23.10.2015 27.10.2015 
Montá! panel& Goldbeck 4.NP ks 65 1,12 5 8 1 2 dny 23.10.2015 26.10.2015 
P$í%ky 4.NP m2 133,4 0,57 4 8 1 5 dny 25.11.2015 1.12.2015 
Zhotovení $íms m3 28,1 2,67 5 8 1 3 dny 23.10.2015 27.10.2015 
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Název !innosti M.J. 
Po!et 
m. j. 
Norma 
!asu 
Po!et 
pracovník" 
Délka 
sm#ny [h] 
Nap#tí 
norem 
Doba 
trvání Zahájení Dokon!ení 
Spádová vrstva m3 30,9 3,75 5 8 1 2 dny 11.11.2015 12.11.2015 
Pokládka tepelné izolace m2 289,2 0,09 4 8 1 3 dny 13.11.2015 17.11.2015 
Pokládka geotextilie m2 324,1 0,12 4 8 1 1 den 18.11.2015 18.11.2015 
Natavení lepenkov!ch pás" m2 1121,2 0,25 6 8 1 5 dny 19.11.2015 25.11.2015 
SO 03             165 dny 21.4.2015 7.12.2015 
Odstran#ní k$ovin m2 2300 0,09 8 8 1 2 dny 21.4.2015 22.4.2015 
Sejmutí ornice m3 345 0,02 2 8 1 3 dny 23.4.2015 27.4.2015 
Hloubení jámy m3 1395,9 0,21 5 8 1 7 dny 7.5.2015 15.5.2015 
Zaberan#ní ocel. zápor m 100 1,21 6 8 1 2 dny 18.5.2015 19.5.2015 
Zakotvení zápor ks 10 4,88 6 8 1 1 den 20.5.2015 20.5.2015 
Pa%iny z d$ev#n!ch fo&en tl. 6 cm m2 78,1 0,98 5 8 1 2 dny 21.5.2015 22.5.2015 
Hloubení r!h m3 2,4 0,49 3 8 1 1 den 21.5.2015 21.5.2015 
Mazanina betonová m3 21,6 2,58 6 8 1 2 dny 29.5.2015 1.6.2015 
Bedn#ní základov!ch pas" m2 325,4 1,05 9 8 1 4 dny 5.6.2015 10.6.2015 
'elezobeton základové pasy m3 93,1 0,48 6 8 1 4 dny 11.6.2015 16.6.2015 
Základy z prostého betonu m3 73,2 0,48 6 8 1 1 den 11.6.2015 11.6.2015 
'elezobeton základov!ch desek m3 1,8 0,48 6 8 1 1 den 11.6.2015 11.6.2015 
'elezobeton základov!ch zdí m3 2,2 0,6 6 8 1 1 den 11.6.2015 11.6.2015 
Kompletní betonová deska m3 56,2 2,32 9 8 1 2 dny 22.6.2015 23.6.2015 
Izola(ní nát#r m2 708,8 0,03 2 8 1 2 dny 8.7.2015 9.7.2015 
Bedn#ní nosn!ch kcí 1.PP m2 119,2 0,65 10 8 1 1 den 14.7.2015 14.7.2015 
Betoná% nosn!ch kcí 1.PP m3 14,1 1,09 5 8 1 1 den 15.7.2015 15.7.2015 
Zd#ní 1.PP m2 308,4 1,11 7 8 1 5 dny 14.7.2015 20.7.2015 
Bedn#ní a betoná% stropu 1.PP m3 73,5 0,99 8 8 1 5 dny 21.7.2015 27.7.2015 
P$í(ky 1.PP m2 89,2 0,57 4 8 1 5 dny 24.9.2015 30.9.2015 
Bedn#ní nosn!ch kcí 1.NP m2 144,9 0,65 10 8 1 1 den 11.8.2015 11.8.2015 
Betoná% nosn!ch kcí 1.NP m3 16,3 1,09 4 8 1 1 den 12.8.2015 12.8.2015 
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Název !innosti M.J. 
Po!et 
m. j. 
Norma 
!asu 
Po!et 
pracovník" 
Délka 
sm#ny [h] 
Nap#tí 
norem 
Doba 
trvání Zahájení Dokon!ení 
Zd!ní 1.NP m2 245,8 1,11 8 8 1 5 dny 11.8.2015 17.8.2015 
Bedn!ní a betoná" stropu 1.NP m3 35 0,99 5 8 1 3 dny 18.8.2015 20.8.2015 
Montá" panel# Goldbeck 1.NP ks 38 1,12 5 8 1 2 dny 18.8.2015 19.8.2015 
P$í%ky 1.NP m2 164,2 0,57 4 8 1 7 dny 15.9.2015 23.9.2015 
Bedn!ní nosn&ch kcí 2.NP m2 144,9 0,65 10 8 1 1 den 4.9.2015 4.9.2015 
Betoná" nosn&ch kcí 2.NP m3 16,3 1,09 5 8 1 1 den 7.9.2015 7.9.2015 
Zd!ní 2.NP m2 245,8 1,11 8 8 1 5 dny 4.9.2015 10.9.2015 
Bedn!ní a betoná" stropu 2.NP m3 35 0,99 5 8 1 3 dny 11.9.2015 15.9.2015 
Montá" panel# Goldbeck 2.NP ks 38 1,12 5 8 1 2 dny 11.9.2015 14.9.2015 
P$í%ky 2.NP m2 161,8 0,57 4 8 1 5 dny 7.10.2015 13.10.2015 
Bedn!ní nosn&ch kcí 3.NP m2 144,9 0,65 10 8 1 1 den 30.9.2015 30.9.2015 
Betoná" nosn&ch kcí 3.NP m3 16,3 1,09 5 8 1 1 den 1.10.2015 1.10.2015 
Zd!ní 3.NP m2 245,8 1,11 8 8 1 5 dny 30.9.2015 6.10.2015 
Bedn!ní a betoná" stropu 3.NP m3 30,3 0,99 5 8 1 3 dny 7.10.2015 9.10.2015 
Montá" panel# Goldbeck 3.NP ks 38 1,12 5 8 1 2 dny 7.10.2015 8.10.2015 
P$í%ky 3.NP m2 161,8 0,57 4 8 1 5 dny 11.11.2015 17.11.2015 
Bedn!ní nosn&ch kcí 4.NP m2 260,3 0,65 10 8 1 1 den 26.10.2015 26.10.2015 
Betoná" nosn&ch kcí 4.NP m3 30 1,09 5 8 1 1 den 27.10.2015 27.10.2015 
Zd!ní 4.NP m2 189,4 1,11 8 8 1 5 dny 26.10.2015 30.10.2015 
Bedn!ní a betoná" stropu 4.NP m3 28,1 0,99 5 8 1 3 dny 2.11.2015 4.11.2015 
Montá" panel# Goldbeck 4.NP ks 38 1,12 5 8 1 2 dny 2.11.2015 3.11.2015 
P$í%ky 4.NP m2 78,5 0,57 4 8 1 5 dny 1.12.2015 7.12.2015 
Zhotovení $íms m2 210,6 1,61 5 8 1 3 dny 2.11.2015 4.11.2015 
Spádová vrstva m3 21,5 3,75 5 8 1 2 dny 19.11.2015 20.11.2015 
Pokládka tepelné izolace m2 197,2 0,09 4 8 1 3 dny 23.11.2015 25.11.2015 
Pokládka geotextilie m2 676,4 0,12 4 8 1 1 den 26.11.2015 26.11.2015 
Natavení lepenkov&ch pás# m2 614,9 0,23 6 8 1 5 dny 27.11.2015 3.12.2015 
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7.2. !asov" harmonogram pro hrubou stavbu bytov"ch dom# 
!asov" harmonogram je sestaven" v programu MS Project dle v!stupu 
z technologického normálu a rozpo!tu stavebních objekt" SO 01 a SO 03 sestaven#ch 
v programu BUILDPOWER S. V harmonogramu jsou pro navazování jednotliv!ch 
!inností p"idány i pot"ebné technologické p"estávky. Barevn# je odli!ena zednická "eta, 
která bude po celou dobu v!stavby v jednotném slo!ení, vyjma krátkého úseku, kdy 
bude muset bát p!idána je"t# jedna $eta z d!vodu plynul"ch návazností jednotliv"ch 
!inností. Harmonogram je obsa!en v následující p!íloze: 
 
P!ílohy:  
A8 – !asov" harmonogram hlavních stavebních objekt# 
A11 – Polo!kov" rozpo#et SO 01 
A12 – Polo!kov" rozpo#et SO 03 
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8. Plán zaji!t"ní materiálov#ch zdroj$ 
 
8.1. Dopravní trasa pro odvoz zeminy na mezideponii 
Zemina vyt!"ená v pr!b"hu zemních prací bude #áste#n" ponechána p$ímo na staveni%ti 
pro pozd!j"í vyu#ití p$i zásypech a záv!re%n&ch úpravách terénu. Zbytek zeminy, která 
nebude uskladn!na a pou"ita na staveni#ti, bude odvezen nákladními automobily Tatra 
na mezideponii firmy BAUSET CZ a.s. v jejím areálu v obci !epí ".p. 103. Vzdálenost 
mezideponie a staveni!t" na ulici Dubinská, Pardubice je 16 km a cesta zabere p#ibli$n" 
23 minut p!i standartním provozu na komunikacích. 
 
obr.8.1.:Dopravní trasa pro odvoz zeminy 
 
8.2. Dopravní trasa pro dodávky !erstvého betonu 
Dodávky !erstvého betonu na staveni"t# bude zaji"$ovat firma CEMEX Czech Republic 
s.r.o., pomocí autodomícháva!e ze své betonárky na adrese U Prefy 173, Pardubice – 
Rosice nad Labem. Vzdálenost mezi jednotliv!mi místy je necel!ch 10 km a doba jízdy 
zabere p!ibli"n# 15 minut p!i normálním provozu na komunikacích. Beton bude 
dodáván v!dy podle aktuální pot"eby a je nutné ho objednat minimáln# 2 dny dop!edu. 
 
obr.8.2.: Dopravní trasa pro dodání !erstvého betonu 
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8.3. Dopravní trasa pro dodávky zdících prvk! 
Zdící prvky Porotherm a jiné stavební prvky budou dodávány od firmy Agrostav a.s., 
Pardubice stavebniny, která má sklad na adrese Hostovická 231, !erná za Bory. Sklad je 
vzdálen 6 km od stavby a p!ejetí této trasy zabere 10 minut. Zdící prvky se budou 
dodávat v mno!ství odpovídajícím jednomu poschodí obou bytov!ch dom", 
v p!edzásobení na t"den dop!edu. Celkov! tak bude na stavbu dovezen materiál p!tkrát 
a uskladn!n na staveni"tní skládce. 
 
obr.8.3.: Dopravní trasa pro zdící prvky 
 
8.4. Dopravní trasa pro dodávku panelov!ch strop" 
Panelové stropy jsou dodávkou firmou GOLDBECK Prefabeton s.r.o.. Firma má závod 
na adrese Chrudimská 42, Vrdy u !áslavi. Panely budou dodány v!dy p"ímo na 
p!ipravené podla"í a namotnovány a proto není pot!eba jejich uskladn#ní na stavb#. 
Závod je od stavby vzdálen 42 km a cesta nákladnímu automobilu zabere necel!ch 50 
minut. 
 
obr.8.4.: Dopravní trasa pro stropní panely 
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8.5. Dopravní trasa pro dodávku bedn!ní 
Pro bedn!ní stropu nad 1.PP a svisl"ch st!n bude pou#ito bedn!ní DOKA zap$j%ené od 
firmy Systémové bedn!ní Pardubice, spol s r.o.. V první fázi v!stavby bude zap"j#eno 
v!t"í mno#ství bedn!ní pro kompletní strop nad 1.PP. V dal!í fázi v!stavby u" bude #ást 
bedn!ní vrácena a zbylé se budou pou"ívat na bedn!ní svisl#ch nosn#ch prvk$ a stropu 
kolem schodi!t". Bedn"ní bude dopraveno ze skladu a adrese Pr#myslová zóna 151, 
Pardubice – Semtín. trasa je dlouhá 12 km a urazit ji trvá 15 minut p!i b"#ném provozu. 
 
obr.8.5.: Dopravní trasa pro systémové bedn!ní 
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9. Technologick! p"edpis pro provedení monolitické konstrukce 1.PP 
 
9.1. Charakteristika objektu a nosn!ch konstrukcí 1.PP 
V tomto technologickém p!edpise je zpracovávána vybraná "ást objektu SO 01 
z v!stavbového projektu Bytové domy Na Babce. Objekt se skládá z jednoho 
podzemního a !ty" nadzemních podla#í. Je zasezen do sva!itého terénu, jeho! p"ev#$ení 
!inní do 1,5 m na plo"e objektu. Podzemní podla!í je tvo"eno vnit"ními monolitick#mi 
st!nami a st!nov"mi pilí#i a obvodov"mi a $áste$n! i vnit#ními zd!n"mi st!nami. Vy%%í 
nadzemní podla!í mají monolitické st"ny pouze kolem schodi#$ového prostoru a #achty 
v!tahu dopln"né monolitick!mi st"nov!mi pilí#i v n!kter"ch #ástech p$dorysu, 
p!eva"ující #ást vnit!ních a v$echny obvodové st%ny jsou zd%né. Strop nad 1.PP bude 
z !elezobetonové monolitické desky tlou"#ky 220 mm. Stropy vy""ích podla!í jsou 
navr!eny z p!edpjat"ch dutinov"ch panel! tlou"#ky 200 mm. Objekt je zast$e"en 
plochou jednoplá!"ovou st#echou s vyspádováním k vnit!ním vpustím s klasick!m 
uspo!ádáním st!e"ních vrstev uzav!en#ch mechanicky kotvenou folií tlou"$ky 
minimáln! 2 mm. 
 
Technologick! p"edpis "e#í monolitické konstrukce 1.PP, kter!mi jsou vnit"ní 
monolitické st!ny, st!nové pilí"e a dále provedení #elezobetonové monolitické stropní 
desky v!etn" balkon# ve v$chodní !ásti objektu. Monolitické %elezobetonové st"ny jsou 
navr!eny v tlou!"kách 220 mm, nachází se kolem schodi!"ového prostoru. Monolitická 
stropní deska je navr!ena jako jednostranné pnutá v konstantní tlou!"ce 220 mm a je 
monoliticky propojena po obvodu s pozedním v!ncem a uvnit" objektu s pr!vlaky 
tlou!"ky 350 mm, které jsou neseny st#nov!mi pilí"i tl. 300 mm. St!nové pilí"e jsou 
uvnit! objektu ve dvou !adách a tvo!í podéln" nosn" systém objektu. 
 
9.2. Materiál, doprava a skladování 
9.2.1. Bedn!ní 
V!pis prvk" bedn#ní od firmy Doka je rozepsán v tabulkách ní!e. V"pis je p#evzat 
z v!kres" A9 a A10 pro skladbu bedn!ní. 
tab.9.1. V!pis bedn"ní st"ny a pilí#e Doka 
Název prvku Po!et 
Rámov! prvek Frami Xlife 300x2700 mm 1 
Rámov! prvek Frami Xlife 450x2700 mm 2 
Rámov! prvek Frami Xlife 600x2700 mm 43 
Rámov! prvek Frami Xlife 750x2700 mm 26 
Rámov! prvek Frami Xlife 900x2700 mm 37 
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Sm!rová vzp!ra 24 
Betoná!ská lávka 31 
Kotevní ty! s p!íslu"enstvím 152 
Vnit!ní roh Frami 8 
 
tab.9.2. V!pis bedn"ní stropu Doka 
Název prvku Po!et 
Nosník Doka H16 3,9 m 90 
Nosník Doka H16 2,65 m 341 
Nosník Doka H16 1,25 m 68 
Panely Dokadur 200/50 cm 428 
Spou!t"cí hlavice 182 
Stropní podp!ry Doka Eurex 20 182 
Op!rná trojno"ka 110 
 
Bedn!ní bude na stavbu dopraveno pomocí nákladního automobilu Tatra 815 
v p!epravních rámech. Na staveni"ti bude uskladn#no co nejblí$e stavebnímu objektu 
SO 01 na skládce mezi stavebními objekty vedle je!ábu. Bedn"ní bude postupn" 
ukládáno uvnit! objektu pomocí je!ábu v p!epravních rámech, kde bude rovnou 
sestavováno pro ú!ely vybetonování jednotliv"ch konstrukcí. Pro dal#í pou$ití bude 
p!emís"ováno pomocí je!ábu po odbedn#ní do dal$ích podla%í dle pot!eby. Bedn#ní 
bude montováno na míst! budované konstrukce. 
P!i odbedn"ní bude bedn"ní uskladn"no op"t na skládce vedle je!ábu. P!ed následn"m 
pou!itím bedn"ní pro dal#í podla!í musí b$t nejd%íve bedn!ní o"i#t!no a op!t o#et$eno 
separa!ním prost"edkem. Podle míry zne!i#t$ní bude bedn$ní o!i#t$no ru!n$ nebo 
pomocí tlakové vody. P!i pou"ití tlakové vody je nutno pou"ít místo k tomu ur!ené. 
 
9.2.2. V!ztu" 
Rozpis jednotliv!ch prvk" v!ztu#e je dán statick!m v!po"tem. Pro pot#eby tohoto 
technologického p!edpisu je mno"ství v#ztu"e stanoveno pouze odhadem pomocí 
procentuálního v!po"tu z celkového mno!ství betonu a je vypsáno v tabulce. 
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tab.9.3. Mno!ství v"ztu!e 
Konstrukce Mno!ství [t] 
St!ny a pilí!e 0,89 
Stropy, pr!vlaky, v"nec, balkony 6,72 
 
V!ztu" bude na stavbu dopravena pomocí nákladního automobilu. Bude v"dy 
dopravena minimáln! den p"ed dokon#ením bednících prací. V$ztu% bude dopravována 
pr!b"#n" dle pot$eby s ohledem na zhotovení jednotliv!ch konstrukcí. Pro 
jednozna!nou identifikaci v"ztu#e bude v"ztu# u# p$i doprav% ozna!ena identifika!ními 
!títky a zachová se rozt"íd#ní jednotliv$ch svazk% tak, jak bylo provedeno p"i její 
v!rob" v díln!. Pro krátkodobé uskladn!ní v"ztu#e a její p$ipravení pro zabudování do 
konstrukce je p!ipravena skládka na západní stran" staveni#t", hned u staveni#tní 
komunikace. V!ztu" bude ukládána na proklady, aby nedo#lo ke zne$i#t%ní v!ztu"e, a 
bude skladována pouze v jedné v!"kové úrovni. P#i manipulaci je#ábem je p!ipev"ování 
k záv!su t"eba zajistit osobou, která je pro#kolena a pov!"ena. 
 
9.2.3. Beton 
Celková spot!eba betonu je uvedena v tabulkách ní!e a je rozd"lena beton pro svislé 
konstrukce ( st!ny a pilí"e) a vodorovné (pr#vlaky, v!nec a deska). Mno!ství betonu je 
p!evzato z p!ílohy A11 Polo"kov# rozpo$et. 
tab.9.4. Mno!ství betonu v 1.PP 
Konstrukce Mno!ství [m3] 
St!ny a pilí"e 19,31 
Stropy, pr!vlaky, v"nec, balkony 97,35 
 
Beton bude na staveni!t" dopravován v po!adované kvalit", mno!ství a konzistence 
prost!ednictvím 5 autodomícháva!". Autodomícháva!e budou typu T 815 AM369 
s objemem bubnu 10,25 m3. Beton bude dopravován z betonárky Cemex v Rosicích nad 
Labem vzdálené 10 km, kdy trasa na staveni!t" zabere 15 minut. Pro plynulou betoná! 
je pot!eba 5 autodomícháva"#, proto$e cyklus jednoho autodomícháva"e zabere 
minimáln! 50 minut. Cyklus se skládá z doby jízdy na staveni!t" a zp"t do betonárky, 
dále napln!ní a vyprázdn!ní bubnu na stavb!. Pot"ebn# odb!r betonu bude s betonárkou 
domluven minimáln! 2 dny p"edem a autodomícháva#e budou pro tuto stavbu 
odbavovány dle dohodnutého harmonogramu. 
Beton p!ivezen" na staveni#t$ je vhodné zpracovat do 1 hodiny, aktuální mno%ství 
dopraveného betonu bude koordinováno stavbyvedoucím s ohledem na mno!ství 
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zpracované sm!si na stavb! vzhledem k jakosti budované konstrukce. Na staveni!t" 
bude beton !erpán pomocí !erpadla SWING. Do bedn"ní bude beton vypou#t"n z co 
nejmen!í v"!ky, aby nedo!lo k odseparování !ástic betonu od sebe. 
 
9.3. P!evzetí pracovi"t# 
9.3.1. P!evzetí  staveni!t" 
Staveni!tní komunikace musí b"t napojena na stávající místní komunikaci v ulici 
Dubinská. Povrch staveni!tní komunikace je zpevn"n a p#ipraven na pohyb t"$k%ch 
mechanism!. P"ed zapo#etím prací bude zaji$t%n na staveni!t" p#ívod elektrické energie 
a dodávka vody. Na staveni!ti bude umíst"na bu#ka pro stavbyvedoucího, dále pak dal!í 
bu!ky slou"ící jako #atny pro pracovníky a bu!ky se sociálním zázemím napojené na 
v!echny p"ípojky. Na staveni!ti musí b#t z"ízeny plochy pro bezpe!né skladování 
stavebního materiálu a dodávky zaji!t"ny tak, aby se p#edcházelo prostoj$m. Stavební 
práce budou provád!t "ádn! pro#kolení pracovníci, kte!í budou dostate"n# seznámeni 
s pracemi a pracovními postupy prací, které budou provád!t. Zhotovitel dále zajistí, aby 
byli v!ichni pracovníci vybaveni ochrann"mi pracovními pom#ckami. Dále je povinen 
vést evidenci pracovník! od jejich nástupu na pracovi"t# a$ po opu"t#ní pracovi"t#. 
Zhotovitel zajistí, aby byly nasazeny pouze takové stroje, které jsou pro tyto ú!ely 
zp!sobilé a spl"ují bezpe#nostní p$edpisy. 
 
9.3.2. P!ipravenost pracovi"t# 
Pracovi!t" musí b#t p$i jeho p$ejímání uklizené, %isté a v souladu s projektovou 
dokumentací. P!ed zahájením bedn"ní svisl!ch konstrukcí bude ji" obezd#no v místech, 
kde se monolitické pilí!e stykují s obvodov!mi st"nami. P#i sestavování bedn"ní stropu 
musí b!t u! hotové ve"keré nosné zdivo v souladu s projektovou dokumentací, co! 
znamená, !e musí obsahovat v"echny po!adované prvky pro bezproblémové postavení 
bedn!ní a zhotovení monolitické stropní desky. Jedná se p!edev"ím o to, aby byly 
základové konstrukce a svislé nosné konstrukce zhotoveny v p!edepsané kvalit", 
správn! umíst!ny, p"ípadn! z nich byla vyta!ena v"ztu!, na kterou se navá!e. 
Po p!ekontrolování p!edávan"ch konstrukcí a to jak p!em"!ením, tak i vizuáln", bude 
vyhotoven p!edávací protokol a do stavebního deníku bude proveden zápis o p!edání 
staveni!t". Zápis stvrdí sv#mi podpisy v!ichni zú$astn"ní zástupci dot$en#ch stran. 
T!mi v tomto p!ípad" jsou zástupce zhotovitele p!edcházejících konstrukcí, zástupce 
zhotovitele monolitick!ch konstrukcí 1.PP, technick! dozor investora a p"ípadn# i 
investor osobn!. 
 
9.4. Obecné pracovní podmínky 
Práce na stav!ní bedn!ní a betonování bude mo"né provád!t pouze za p#ízniv$ch 
pov!trnostních podmínek. V p!ípad" #patné viditelnosti (men#í ne$ 30 m), trval%ch 
de!"#, nárazového v$tru (p%i manipulaci se zav$!en&mi b%emeny 8 m/s, jinak 11 m/s), 
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budou provád!né práce p"eru#eny a zapo$aty a% po zlep#ení podmínek. Teplota p"i 
provád!ní nesmí klesnout pod +5oC p!es den ani v noci. Na staveni!t" bude zaji!t"na 
elektrická energie a voda ze stávajících p!ípojek. P!ed zahájením pracovní "innosti 
budou pracovníci pro!koleni o provedení práce a seznámeni s bezpe!nostními p"edpisy. 
Pracovní !innost bude probíhat na jednu sm!nu tj. 8 hodin. Ka"d# pracovník bude mít 
na sob! pracovní od!v a pat"i#nou pracovní obuv, rukavice a helmu. 
Pro bednící práce budou pracovníci opat!ení vodováhou a tesa!sk"m kladivem. 
Pro práce s ocelí jsou nástroje a pom!cky armovací !ety tyto: podlo"ky, armovací drát, 
!típa"ky, svinovací metr. 
Betoná! nesmí probíhat za de"tivého po#así ani za dal"ích nep$ízniv%ch klimatick%ch 
podmínek:  
- pokud teplota p!ekro"í 25 oC: po zavadnutí sm!si se provádí kropení povrchu 
konstrukce min. 3x denn! po dobu 10 – 14 dní, poté 1x denn!. Pokud na konstrukci 
intenzivn! svítí slunce musíme také provést p"edchozí opat"ení. 
- pokud teplota klesne pod +5 oC: v!razn" se zpomalí hydrata#ní proces a p$i ni%&ích 
teplotách (pod 0 oC) zastaví, d!sledkem rozpínání zám!sové vody se naru"í struktura 
betonu a dojde k v!raznému sní"ení pevnosti betonu, proto pou"ijeme cementy s vy!!ím 
v!vinem hydrata"ního tepla a budou konstrukce p#ikryty geotextilií. 
 
9.5. Personální obsazení 
Jednotlivé profese a po!et pracovník" v!ech profesí je rozepsán v následující tabulce: 
tab.8.4.: Personální obsazení 
Profese Po!et 
Vedoucí pracovní !ety 1 
Obsluha SCHWINGu 1 
!idi" autodomícháva"e 5 
Obsluha je!ábu 1 
Vaza!i v"ztu#e, betoná$i, tesa$i 10 
Pomocní d!lníci 2 
Obsluha ponorného vibrátoru 2 
- vedoucí pracovní !ety – dohlí!í na organiza"ní "innosti, #ídí zásobování stavby 
materiálem v koordinaci s hlavním stavbyvedoucím, dohlí!í na správné provád"ní 
konstrukce, na její soulad s projektovou dokumentací, na dodr!ování po!adavk" BOZP 
a na dodr!ování technologick"ch postup# 
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- obsluha SCHWINGu - zaji!"uje dopravu betonu na místo ur#ení, pr$kaz ke 
zp!sobilosti obsluhy za"ízení 
- !idi" autodomícháva"e – !idi"sk# pr$kaz skupiny C,E, profesní pr$kaz, digitální karta 
!idi"e 
- obsluha je!ábu – pr!kaz je"ábníka 
- vaza!i v"ztu#e, betoná$i, tesa$i – v!u"ní list, vaza"sk! pr#kaz, oprávn$ní 36-051-H 
- pomocn! d"lník – !ádné speciální po!adavky na kvalifikaci 
- obsluha ponorného vibrátoru – pro!kolení s prací se za!ízením 
 
9.6. Stroje a pracovní pom!cky 
9.6.1. Stroje 
- autodomícháva! Tatra 815 AM 369 
 - objem bubnu:    10,25 m3 
 - provozní hmotnost:   23,4 t 
 - max. rychlost se sm!sí:  60 km/hod 
 - vyprazd!ovací "as pro beton: 15-50 s/m3 
- !erpadlo SCHWING S 34 X 
 - horizontální dosah:    30 m 
 - vertikální dosah   34 m 
 - dopravované mno!ství:  136 m3/h 
- v!"ov# je$áb Liebherr 65 K 
 - maximální dosah:    40 m 
 - nosnost p!i max. vylo"ení:  1,4 t 
- vibra!ní la" Enar QZH + 2 m profil 
- p!enosn" ponorn" vibrátor Perles CMP 
 - hmotnost:    6 kg 
 - nap!tí:    230 V 
 - hutnící v!kon:   10 m3/h 
- tlakov! mycí stroj – WAB Karcher HD 7/18 Plus 
- laserov!  nivela"ní p#ístroj BOSCH GPL 5 Professional 
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9.6.2. Pracovní pom!cky 
9.6.2.1. Bednící práce: 
- tesa!ské kladivo, elektrická pila pro tvorbu do!ezového bedn!ní, klí" na dotahování 
bedn!ní, h"ebíky, metr, olovnice, nivela#ní p"ístroj s latí, vodováha 
9.6.2.2. Práce s ocelí: 
- podlo!ky, armovací drát, "típa#ky, svinovací metr 
9.6.2.3. Práce betoná!ské: 
- l!íce, lopaty, stahovací lat", libely, hladítka 
9.6.2.4. Ochranné pracovní pom!cky: 
- pracovní od!v, pracovní obuv, rukavice, v"stra#né reflexní vesty, ochranné p$ilby, p$i 
betoná!i – holínky, br!le 
 
9.7. Pracovní postup 
9.7.1. P!edpoklady pro provedení "elezobetonové monolitické konstrukce 
P!ed za"átkem provád#ní bedn#ní je t!eba mít na stavb# dopravené ve!keré prvky 
bedn!ní, dále musí b"t staveni#t! pat$i%n! uklizeno, aby p$i manipulaci s dílci bedn!ní 
nedo!lo k úrazu a nebyla komplikována práce, p!edev"ím pak v prostorám samotného 
stavebního objektu, ve kterém bude probíhat montá! bedn"ní a rozmis!ování stojek. 
Ve!keré prvky bedn"ní musí b#t nast$íkány separa%ním prost$edkem. 
 
9.7.2. Bedn!ní a armování monolitick" st!n a st!nov"ch pilí#$ 
Bedn!ní bude provád!t pracovní "eta popsaná v bod! 8.5. tohoto technologického 
p!edpisu. Bedn!ní bude provedeno z rámového bedn!ní Frami Xlife. St!ny a pilí"e 
budou bedn!ny do v"#ky 2 700 mm od hrubé podlahy. Na zemi se namontuje první 
prvek op!ru bedn!ní. Bedn!ní se postaví a "adí se vedle sebe dal#í prvky. Vzájemn! se 
spojují pomocí spojek a namontují se op!ry bedn!ní. Tato jednostranná sestava se pak 
p!esn" ustanoví. 
 
obr.9.1.: Jednostranné bedn!ní 
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Zkontroluje se p!esné umíst"ní jednostranného bedn"ní a za#ne se s armováním 
monolitické st!ny nebo pilí"e. Za#ne se vázáním vertikální v!ztu"e, která se navá"e na 
vy!nívající pruty ze základové desky p"esn# podle PD. Na vertikální pruty se p"id#lá 
horizontální v!ztu" a zajistí se p#esná poloha v!ztu"e pomocí distan$ních vlo"ek. 
Vertikální v!ztu" musí mít zachován p#esah minimáln$ 600 nad hranu bedn!ní z d!vodu 
navázání v!ztu"e dal#ích podla"í. 
Po sestrojení v!ztu"e se p!ipraví protibedn"ní. Postaví se první prvek a p!ipevní pomocí 
kotev k druhé stran! bedn!ní. Kotvy zajistí p!esnou tlou"#ku monolitické st$ny a zajistí 
i bedn!ní proti p"evrácení. První kotva bude umíst!na 45 cm nad zemí a pak ka"dá dal#í 
po 90 cm. Tímto zp!sobem se budou dále "adit dal#í prvky protibedn$ní dokud nebude 
celá konstrukce hotová. !ela se vytvo"í pomocí univerzálního prvku  Frami Xlife. Dále 
se zhotoví pracovní plo!ina a p"ipraví se konstrukce k zabetonování. 
             
obr.9.2.Bedn!ní "el     Obr.9.3. Montá!ní plo"ina 
 
9.7.3. Betoná! monolitick"ch st#n a pilí$% 
P!ed betoná"í se za#ne vizuální kontrolou úplnosti bedn$ní, aby nedo%lo k rozlití 
!erstvého betonu. P!ípadné mezery je nutno je!t" ut"snit. #erství beton bude na stavbu 
dopravován z betonárky Cemex v Rosicích nad Labem vzdálené 10 km. Beton bude na 
místo ur!ení dopravován badií zav"#enou na v"$ovém je%ábu a je nutno ho vypou#t"t do 
bedn!ní z co nejni!"í mo!né v!"ky. #erstv! beton bude na staveni"t$ dová%en 
v konzistenci S3. Pro betoná! st"n a pilí#$ bude pou!it beton C 25/30 – XA2. P!i 
betoná!i je t"eba dbát na to aby se p"i pohybu s ponorn!m vibrátorem nezm"nila poloha 
v!ztu"e. Betoná" bude probíhat ve t#ech v!"kov!ch úrovních na jedno podla#í. Po vylití 
ka!dé v"#kové úrovn$ je t%eba ji zhutnit ponorn"m vibrátorem. Vibrování se provádí 
vpichy po vzdálenostech cca 300 mm. Vzdálenost sousedních vpich! nesmí p"ekro#it 
1,4 násobek viditelného polom!ru, co" je cca 8 vpich! na 1 m2. 
 
9.7.4. Bedn!ní monolitické stropní desky 
Bedn!ní monolitické stropní desky je ze systému Dokaflex 1-2-4. S bedn!ní se za"ne po 
krátké technologické pauze od betoná!e monolitick"ch st#n a pilí$%. Délka 
technologické pauzy je stanovena v harmonogramu. Nejd!íve se polo"í podélné a p!í#né 
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nosníky po obvodu desky. Nastavovacím t!menem se provede hrubé v"#kové nastavení 
polohy stropní podp!ry. Do nastavené stropní podp!ry se zasadí spou"t!cí hlavice H20. 
 
    obr.9.4. Spou!t"cí hlavice 
P!ipraví se op!rné trojno"ky podle rozmíst!ní ve v#kresu bedn!ní. Stropní podp!ra se 
zasadí do op!rné trojno"ky a upevní upínací pákou. Op!rné trojno"ky se umís#ují pouze 
do míst, kde se dají úpln! rozev"ít, pokud tomu n!co brání, je trojno#ka umíst!na na 
jinou stropní podp!ru. Spou"t!cí hlavice se nato#í u obvodu tak, aby bylo mo$no p%i 
odbed!ování vytlouci klín. 
 
obr.9.5. Rozmíst!ní stropních podp!r 
Na rozmíst!né stropní podp!ry se umístí pomocí montá"ních vidlic podélné nosníky do 
spou!t"cích hlavic. P#i p#esahování mohou b!t do jedné hlavice umíst"ny i dva nosníky 
(v míst! p"esahování). Podélné nosníky se znivelují podle v#$ky stropu. 
 
obr.9.6. Osazení podéln!ch nosník" 
Na vyskládané podélné nosníky budou okam!it" ulo!eny p#í$né nosníky. P#í$né nosníky 
se ukládají s p!esahem a pomocí montá"ní vidlice. Maximální vzdálenost p!í#n$ch 
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nosník! je jedna zna"ka na podélném nosníku. Po montá#i p$í"n%ch nosník! za"ne 
montá! mezipodp"r do podéln#ch nosník$. 
 
obr.9.7. Osazení p!í"n#ch nosník$ 
Následuje montá! bedn"ní pr#vlak! uvnit" objektu. Bedn#ní pr!vlaku bude zhotoveno 
tak, aby pr!vlak navazoval na stropní konstrukci. 
 
Obr.9.8. Bedn!ní pr"vlaku 
Po bedn!ní pr"vlaku se dokon#í bedn!ní desky pomocí panel" Dokadur. Panely budou 
ulo!eny v celé plo!e na p"í#né nosníky. 
 
obr.9.10. Ulo!ení panel" Dokadur 
P!ipraví se bedn"ní na okrajích pro bedn"ní v"nce a vystupujících konstrukcí. Zárove# 
se p!i tom z!ídí poch"zná plo#ina okolo objektu. 
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obr.9.11. Bedn!ní okraj" 
Po bedn!ní okraj" se zhotoví plo#ina ur$ená pro ch"zi kolem objektu a zábradlí ve 
v!"ce 1100 mm pro zabrán#ní pádu. 
 
9.7.5. Armování monolitické stropní desky 
P!ed samotn"m polo#ením a vyvázáním v"ztu#e je nutné plochu bedn$ní znivelovat. 
Vycházíme z v!"kové úrovn# dan!ch bod" – v!"ka v rozích objektu. Pokud nebude 
konstrukce bedn!ní vyrovnaná, je t"eba ji pomocí stojek srovnat. 
Ve!kerá v"ztu# je ji# p$ipravena pro dal!í pou#ití – nast!íhána a naoh"bána 
v po!adovaném mno!ství a tvaru tak, aby ve"keré !elezá#ské práce mohly prob$hnout 
v co nejkrat!ím "asovém úseku a zárove# byla zabezpe!ena pat"i!ná kvalita práce. 
V!ztu" "elezobetonové stropní desky se skládá z dolní v!ztu"e, horní v!ztu"e a 
lemovací v!ztu"e. Je t#eba dodr"et ulo"ení v!ztu"e podle v!kres$ v!ztu"e, které jsou 
sou!ástí projektové dokumentace. 
Nejprve budou do !ásti bedn!ní, na n!m" budou "elezá#ské práce probíhat, vlo"eny 
distan!ní podlo"ky a li#ty v pravidelném rastru dle PD, v!dy kolmo k ose uva!ované 
polohy v!ztu"e. V!ztu" bude rozmíst#na dle v!kres$ v!ztu"e. Je t%eba dbát na p%esné 
umíst!ní v"ztu#e – rozte!e, vzdálenosti jednotliv!ch prut" a hlavn# je d"le$ité 
dodr!ování pr"m#ru krytí. K dolní v!ztu"i bude následn# p$idrátován oh!ban! distan%ní 
prvek z oceli a bude na n!j kladena horní v"ztu#. P$i pohybu po v"ztu#i je nutno dbát 
zv!"ené opatrnosti. Ch#ze p$es v!ztu" je povolena pouze v p!ípad", #e je na v$ztu#i 
polo!ena fo"na nebo podlá!ka pro roznesení zatí!ení. Je nutné se pohybovat pomalu a 
s vysokou opatrností. Lemovací v!ztu" bude vlo"ena následn#. P$i armování stropní 
desky je t!eba pamatovat na vyztu"ení st!ny následujícího nadzemního podla"í, tato 
v!ztu" nesmí b!t zahnuta a zalita. V!ztu" je nutno ponechat vyta"enou nad úrove# 
stropní desky minimáln! o 600 mm pro dal"í napojení v#ztu$e. 
 
9.7.6. Betoná! monolitické stropní desky 
P!ed betoná"í je t!eba zkontrolovat v#echnu v$ztu", její polohu, stav a rozmíst%ní. 
V!ztu" nesmí b!t tvarov# zdeformována ani jinak po$kozena. P%ípadné mezery mezi 
prvky bedn!ní, kde by hrozilo vylití "erstvého betonu, je nutno ut!snit. #erství beton 
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bude na staveni!t" dopravován pomocí 5 autodomícháva#$ z betonárky Cemex 
v Rosicích nad Labem vzdálené 10 km. !erstv" beton bude do na místo ur#ení 
dopravován !erpadlem SCHWING. Toto !erpadlo bude obsluhovat ur!ená obsluha a 
beton bude ukládán z maximální v!"ky 1,5 m, aby nedo!lo k odd!lení jednotliv"ch #ástí 
sm!si. 
!erstv" beton bude na staveni#t$ dopraven v konzistenci S3 – snaz!í "erpatelnost. 
Vzhledem k tlou!"ce desky bude celá stropní deska vybetonována najednou. Pro 
betoná! stropní desky nad 1.PP bude pou!it beton C 25/30 – XA2. P!i betoná"i je t!eba 
dbát na to, aby p!i manipulaci s ponorn!m vibrátorem, pohybem po v!ztu"i a jin!mi 
úkony nedo!lo k naru!ení polohy v"ztu#e, jejímu prohnutí $i uvoln%ní distan$ních 
prvk!. Vibrování se provádí vpichy po vzdálenostech cca 300 mm. Vzdálenost 
sousedních vpich! nesmí p!ekro"it 1,4 násobek viditelného polom!ru, co! je cca 8 
vpich! na 1 m2. Je t!eba dodr"ovat maximální v#$ku pro vypou$t%ní &erstvého betonu a 
to do 1,5 m. 
 
9.7.7. Technologická pauza a o!et"ování betonu 
Délka technologické pauzy, tedy tuhnutí a !áste!né tvrdnutí alespo" na hodnotu 50% 
pevnosti – tj. 12,5 MPa, bude záviset na klimatick!ch podmínkách. Její délka bude 
taková, aby konstrukce byla schopna bezpe!n" p#enést alespo$ vlastní tíhu a nedo%lo 
k nadm!rnému pr!hybu nebo jinému po"kození. Doba odbedn#ní je dána v$po%tem pro 
p!edpokládanou pr"m#rnou teplotu vzduchu b#hem dne. B#hem této doby bude 
konstrukce vlh!ena vodou, v prvních 3 dnech minimáln! dvakrát denn!. P"es noc bude 
stropní konstrukce chrán!na geotextilií. Geotextilií bude také konstrukce chrán!na proti 
vlivu de!t" bezprost#edn" po betoná$i a p#ípadn" proti nadm"rnému slune%nímu svitu. 
 
9.7.8. Odbedn!ní konstrukce 
P!i odbed"ování konstrukcí je t!eba dbát v#ech bezpe$nostních zásad a zabránit pádu 
odbed!ované konstrukce. Za!ne se odstran"ním mezipodp"r u podéln#ch nosník$. 
Spou!t"ní stropního bedn"ní se spustí úderem kladiva na klín spou!t"cí hlavice. Dále se 
odstraní uvoln!né p"í#né nosníky, které se sklopí a vytáhnou. Nosníky pod stykem 
desek je!t" z#stanou na míst!. Následuje odstran!ní panel" Dokadur, které se odlo#é do 
ukládací palety. Po nich lze demontovat zb!vající p"í#né a podélné nosníky a ulo$it je 
do ukládací palety. Poslední !ástí stropního bedn"ní jsou stropní podp"ry u kter#ch se 
otev!e nastavovací t!men a tím se uvolní vnit!ní trubka a zasune. Nakonec ze demontuje 
bedn!ní st!n a pilí"#. Za$ne se odstran!ním kotev a pak postupn! rozebere ka%dá strana. 
  
9.8. Jakost a kontrola proveden!ch prací 
Tato kapitola je podrobn! popsána v kapitole 10 Kontrolní a zku!ební plán pro 
provedení monolitické konstrukce 1.PP. Zde jsou kontroly vyjmenovány a krátce 
popsány. 
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9.8.1. Vstupní kontrola 
Jedná se p!edev"ím o p!ípravu na proces a kontrolu materiálu dodan!ch na stavbu pro 
zabudování do konstrukce a systému bedn!ní, tedy kontrola: 
- p!íprava – kontrola úplnosti, pr!kazních zkou"ek, kontrola kapacity v#robních 
za!ízení a dopravních prost!edk" 
- bedn!ní – mno!ství, kvalita, míra zne"i#t$ní a p%ípadného po#kození, kontrola 
montá!ního p"íslu#enství, separa$ního p"ípravku, apod. 
- v!ztu"e – druh oceli, rozm!ry (pr"m!ry, délky jednotliv#ch prvk"), ohyby, tvar 
v!ztu"e, ukon#ení prutu, mno"ství #istota, míra koroze a mastnoty, místa 
stykování nastavování prut!, dokladování jakosti v"ztu#e (osv$d%ení o jakosti), 
hutní atest 
- betonu – kontrola dodacích list!, konzistence sednutí ku"ele 
Sou!ástí vstupní kontroly je provedení kontroly dokon!enosti v"ech p#edcházejících 
konstrukcí, p!edev"ím: 
- kontrola provedení svisl!ch konstrukcí – zda se jejich poloha shoduje s PD, 
svislá odchylka max. 200 mm na v!"ku podla#í 
- kontrola v!"kové úrovn# svisl!ch konstrukcí 
9.8.2. Meziopera!ní kontrola 
- kontrola geometrie bedn!ní 
- kontrola stability podp!rného bedn!ní 
- kontrola t!snosti 
- kontrola, p!ípadn" odstran"ní ne#istot a zbytk$ z bedn!ní (prach, zbytky 
vázacího drátu, atd.) 
- odstran!ní vody ze dna bedn!ní 
- kontrola polohy a stability bedn!ní prostup" 
- ulo!ení v"ztu!e dle PD (druh oceli, profily, rozte#e) 
- kontrola po!adovaného krytí oceli 
- kontrola míry zne!i"t#ní v$ztu%e 
- !ádné svázání v"ztu#e a kontrola zaji$t%ní proti posunutí v!ztu"e p#i ukládání a 
zhut!ování 
- kontrola funk!nosti v"ech mechanism# podílejících se na betoná$i – ponorn! 
vibrátor, v!"ov# je$áb, atd. 
- kontrola polohy a stálosti distan!ních prvk" 
- kontrola provedení a shody polohy v!ztu"e s PD 
- pr!b"#ná kontrola polohy v!ztu"e 
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- kontrola !ádného svázání v"ztu#e a zaji$t%ní proti posunutí p!i ukládání a 
zhut!ování 
- kontrola vyta!ení v"ztu!e pro pozd#j$í navázání pilí%& 
- kontrola polohové stálosti izola!ních prvk" 
9.8.3. V!stupní kontrola 
- kontrola rovinatosti stropní desky 
- vizuální kontrola homogenity konstrukce – míra zhutn!ní a provibrování, 
p!ípadn" p!ítomnosti v#kv"t$, nezhutn"n#ch hnízd, vyr#sovanosti v#ztu%e ze 
spodní strany stropu – !patná poloha a krytí v"ztu#e (pokud nastane tento 
p!ípad, je t!eba konzultace se statikem a postup dle dal!ího jím navr"eného 
!e"ení) 
- kontrola dosa!en"ch rozm#r$ a jejich porovnání s PD 
- kontrola mno!ství materiálu zabudovaného do konstrukce 
- kontrola skute!né polohy prostup" 
 
9.9. Bezpe!nost a ochrana zdraví 
9.9.1. V!eobecná "ást 
Základní pravidla BOZP: 
Na!ízení vlády 591/2006 Sb. – O bli!"ích minimálních po!adavcích na bezpe#nost a 
ochranu zdraví p!i práci na staveni"tních 
Na!ízení vlády 362/2005 Sb. – O bli!"ích po!adavcích na bezpe#nost a ochranu zdraví 
p!i práci na pracovi"tích s nebezpe!ím pádu z v!"ky nebo do hloubky 
Na!ízení vlády 101/2005 Sb. – O podrobn!j"ích po#adavcích na pracovi"t! a pracovní 
prost!edí 
zákon 309/2006 Sb. – O zaji!t"ní dal!ích podmínek bezpe#nosti a ochrany zdraví p$i 
práci 
zákon 378/2001 Sb. – O bli!"ích po!adavcích na bezpe!n" provoz a pou#ívání stroj$, 
technick!ch za"ízení, p"ístroj# a ná"adí 
 
9.9.2. Zdroje rizik a opat!ení 
Zdroj rizika: !elezobetoná"ské práce, betonování, monolit 
Popis nebezpe!í: Pád z v!"ky nebo do hloubky 
Opat!ení: 
1. Zam!stnavatel p"ijímá technická a organiza!ní opat"ení k zabrán!ní pádu 
zam!stnanc" z v!"ky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpe!nému zachycení (dále jen „ochrana proti pádu“) a zajistí jejich provád"ní, 
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• na pracovi!tích a p"ístupov!ch komunikacích nacházejících se v libovolné v!"ce 
nad vodou nebo nad látkami ohro!ujícími v p!ípad" pádu #ivot nebo zdraví osob 
nap!íklad popálením, poleptáním, akutní otravou, zadu"ením, 
• na v!ech ostatních pracovi!tích a p"ístupov#ch komunikacích, pokud le$í ve 
v!"ce nad 1,5 m nad okolní úrovní, p!ípadn" pokud pod nimi volná hloubka 
p!esahuje 1,5 m, 
2. ochranu proti pádu zaji!"uje zam#stnavatel p$ednostn# pomocí prost$edk% kolektivní 
ochrany, kter!mi jsou zejména technické konstrukce, nap"íklad ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná le!ení, ohrazení nebo sít" a do#asné stavební konstrukce, 
nap!íklad le"ení nebo pracovní plo"iny, 
3. zam!stnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubn!, jejich" p#dorysné 
rozm!ry ve v"ech sm!rech p#esahující 0,25 m, byly bezprost#edn! po jejích vzniku 
zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zaji!t"n#mi proti posunutí, nebo aby volné 
okraje otvor! byly zaji"t#ny technick$m prost%edkem ochrany proti pádu, nap%íklad 
zábradlím nebo ohrazením. Zaji!t"ni proti vypadnutí osob nemusí b#t otvory ve 
st!nách, jejich" dolní okraj je v#$e ne" 1,1 m nad podlahou, otvory ve st!nách o $í%ce 
men!í ne" 0,3 m a v#!ce men!í ne" 0,75 m, 
4. zaji!t"ní prob"hne dle p#ílohy k na!ízení vlády 362/2005 Sb. 
 
Popis nebezpe!í: Napíchnutí na armaturu 
Opat!ení:  
1. ve!kerá armatura vy!nívající z budovan!ch konstrukcí bude opat"ena ochrann!mi 
zátkami, 
2. v!ztu" bude skladována na plochách k tomu ur!en"ch v takové podob!, aby nebylo 
mo!né p"i uklouznutí pracovníka na v#ztu! napíchnutí, 
3. dodr!ovat po"ádek na stavb# 
 
Popis nebezpe!í: Pád p!i pou!ívání !eb"ík#. 
Opat!ení:  
1. !eb"íky pou#ívat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáro$né práce p"i pou#ití 
jednoduchého ná!adí, 
2. udr!ovat !eb"íky v !ádném technickém stavu, po"kozené #eb!íky odstranit 
z pracovi!t", 
3. p!i pou"ívání "eb!ík# dodr"ovány zákazy: 
• pou!ívat po"kozené !eb#íky 
• pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po !eb"íku ve více osobách 
sou!asn" 
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• nebezpe!n" a nadm"rn" se vyklán"t (vychylovat t"#i$t" t"la) mimo osu #eb%íku, 
• vyná!et a sná!et b"emeno hmotnosti nad 20 kg, 
• pracovat na jednoduchém !eb"íku ve vzdálenosti chodidel blí!e ne! 0,8 m od 
jeho konce a na dvojitém !eb"íku blí!e ne! 0,5 m od jeho konce, 
• vystupovat na !eb"ík s po!kozenou, nevhodnou a zne"i!t#nou obuví, s dlouh!mi 
tkani!kami apod., 
4. zaji!t"ní dostate#n" dlouhého $eb%íku tak, aby !eb"ík pou!ívan# pro v#stup 
p!esahoval v"stupní úrove# (podlahu, plo$inu o 1,1 m p!esah mohou nahradit pevná 
madla, !ásti konstrukce, za kterou se lze spolehliv" uchopit), 
5. p!i práci na "eb!íku, kdy je pracovník chodidly ve v#t$í v%$ce ne" 5 m, pou"ívat 
osobní zaji!t"ní proti pádu, 
6. p!ed ka"d#m pou"itím "eb!íku provád$t vizuální prohlídky "eb!íku (provádí 
pracovník u!ívající !eb"ík), 
7. u posuvn!ch "eb#ík$ dbát na volnou pohyblivost vodící %ásti a na zapadnutí 
zaji!"ovacích prvk#, 
8. správné spojení a upevn!ní násuvn!ch p"ípoj# a díl# $eb"íku, 
9. nepou!ívat !eb"íky s po!kozen"mi #ástmi a zaji!$ujícími prvky, 
10. nepracovat na !eb"íku více osobami nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po 
!eb"íku více osobám. 
 
Popis nebezpe!í: Z!ícení bedn"ní. 
Opat!ení:  
1. Bedn!ní musí b"t t!sné, únosné a prostorov! tuhé. Bedn!ní musí b"t v ka!dém 
stadiu montá!e i demontá!e zaji"t#no proti pádu jeho prvk$ a %ástí. P&i jeho 
montá!i, demontá!i a pou!ívání se postupuje v souladu s pr!vodní dokumentací 
v!robce a s ohledem na bezpe!n" p#ístup a zaji!t"ní proti pádu fyzick#ch osob. 
Podp!rné konstrukce bedn!ní, jako jsou stojky a rámové podp!ry, musí mít 
dostate!nou únosnost a b"t úhlop#í!n$ ztu%eny v podélné, p!í"né i vodorovné 
rovin!, 
2. podp!rné konstrukce musí b"t navr#eny a montovány tak, aby je bylo mo!no p"i 
odbed!ování postupn" odstra!ovat a uvol!ovat bez nebezpe#í, 
3. únosnost podp!rn"ch konstrukcí a bedn!ní musí b"t dolo#ena statick"m v"po$tem 
s v!jimkou prvk" bez konstruk#ního rizika, 
4. p!ed zahájením betoná!sk"ch prací musí b"t bedn#ní jako celek a jeho !ásti, 
zejména podp!ry, "ádn! prohlédnuty a zji#t!né závady odstran!ny. O p"edání a 
p!evzetí hotové konstrukce bedn"ní a její kontrole provede fyzická osoba pov"!ená 
zhotovitelem k !ízení betoná!sk"ch prací písemn" záznam, 
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5. odbed!ování nosn"ch prvk! konstrukcí nebo jejich "ástí, u nich# p$i p$ed"asném 
odbedn!ní hrozí nebezpe"í z#ícení nebo po$kození konstrukce, smí b%t zahájeno jen 
na pokyn fyzické osoby ur!ené zhotovitelem, 
6. !eb"ík lze p"i odbed#ovacích pracích pou!ívat pouze do v$%ky 3 m odbed#ované 
konstrukce nad pracovní podlahou a za p!edpokladu, "e se neuvol#ují ani 
neodstra!ují nosné "ásti bedn#ní a stabilita $eb%íku není závislá na demontovan&ch 
!ástech bedn"ní a podp"r, 
7. ohro!en" prostor odbed#ovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolan!ch 
fyzick!ch osob, 
8. sou!ástí bedn"ní se bezprost#edn" po odbedn"ní ukládají na ur!ená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpe!í úrazu a nep"et#$ovaly konstrukci, 
9. vypracování dodavatelské dokumentace slo!it"j#ích bedn"ní, v$etn" %e#ení opat%ení 
proti pádu osob, 
10. zaji!t"ní bezpe#ného p$ístupu a pracovních míst, z$ízení pomocn%ch pracovních 
podlah, osazování zábradlí, 
11. p!i pou"ití osobního zaji#t$ní, ur%it místo kotvení (úvazu), 
12. správné provedení bedn!ní zaru"ující jeho stabilitu, pevnost a tuhost v"etn! 
podp!rn!ch konstrukcí (dimenze, rozm"ry, pr!"ez, vzp#rná délka, spojení, vlastní 
zhotovení – montá!, zav"trování), 
13. dodr!ování technologick"ch postup# p$i montá!i bedn%ní, nepo&kozené spoje 
bedn!ní, 
14. správná technologie ukládání betonové sm!si, 
15. odbed!ovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpov!dného pracovníka 
(zákaz p!ed"asného odbed#ování), 
16. zhotovitel zajistí provád!ní kontroly stavu podp!rné konstrukce bedn!ní v pr!b"hu 
betoná!e. Zji"t#né závady musí b$t bezodkladn# odstra%ovány, 
17. ohro!en" prostor odbed#ovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolan!ch 
fyzick!ch osob, 
18. p!i betoná"í je zakázán pohyb pracovník# pod bedn$ním. 
POZN.: S bezpe!ností betonov"ch konstrukcí souvisí i dodr#ování technologické kázn$ 
a technick!ch norem pro provád"ní betoná#sk!ch pracích, proto!e p"i jejich 
nerespektování m!"e b#t ohro"ena nejen bezpe$nost pracovník! stavby, ale i 
bezpe!nost, únosnost a stabilita betonové konstrukce a v d!sledcích m!"e b#t ohro"en 
pozd!j"í havárií i budoucí u#ivatel stavby. 
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Popis nebezpe!í: Úraz v souvislosti s pou!itím auto"erpadla. 
Opat!ení:  
1. Pojízdné !erpadlo (dále jen „auto!erpadlo“) musí b"t umíst#no tak, aby obslu$né 
místo bylo p!ehledné a v prostoru manipulace s v!lo"níkem a potrubím se 
nenacházely p!eká"ky zt#"ující tuto manipulaci, 
2. p!i pou"ití d#leného v$lo"níku musí b$t auto%erpadlo umíst#no tak, aby je nebylo 
nutno zbyte!n" p#emís$ovat a aby byla dodr%ena bezpe!ná vzdálenost od okraj& 
v!kop", podp#r le$ení a jin!ch p%eká&ek, 
3. v pracovním prostoru v!lo"níku auto#erpadla se nikdo nezdr!uje, 
4. v!lo"ník auto#erpadla nelze pou"ívat ke zdvihání a p$emís%ování b$emen,  
5. manipulace s rozvinut!m v!lo"níkem (v!lo"níková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí b!t provád"na jen p#i zaji$t"ní stability auto%erpadla skláp"cími a v!suvn!mi 
op!rami (stabilizátory) v souladu s návodem k pou!ívání, 
6. p!emís"ování auto#erpadla lze jen s v!lo"níkem slo"en!m v p!epravní poloze. 
 
Popis nebezpe!í: Úraz v souvislosti s pou!itím vibrátoru. 
Opat!ení:  
1. Délka pohyblivého p!ívodu mezi napájecí jednotkou a "ástí vibrátoru, která je 
dr!ena v ruce nebo je ru!n" provozována, musí b#t nejmén" 10 m. Toté$ platí o 
délce pohyblivého p!ívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestli"e 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a !ástí vibrátoru dr"enou v ruce, 
2. pono!ení vibra!ní hlavice ponorného vibrátoru a její vyta"ení ze zhut#ovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebn! h"ídel vibrátoru nesmí b!t oh!bán 
v oblouku o men!ím polom"ru, ne# je stanoveno v návodu k pou!ívání. 
 
9.10. Ekologie a ochrana !ivotního prost!edí 
9.10.1. Omezování staveni!tní hlu"nosti 
V souvislosti s v!stavbou lze p"edpokládat zv!#enou pra#nost, hladinu hluku a hustotu 
provozu, p!edev"ím pak nákladních automobil#. 
V!echny stroje vyskytující se na stavb" budou mít zaji!t"nou pravidelnou kontrolu, na 
staveni!ti je zakázáno ponechat voln" b"#et motor stroj$, je# nevykonávají %innost nebo 
u t!ch, jejich" provoz není nutn# pro jinou $innost na nich závislou 
Jako hlavní opat!ení proti hluku je omezení délky pracovní doby, respektive doby kdy 
m!"e b#t tento staveni!tní hluk produkován na dobu mez 7 – 18 hod. v pracovních 
dnech, 8 – 16 v sobotu a v ned!li a dnech pracovního klidu jsou tyto práce na staveni"ti 
zakázány. 
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9.10.2. Opat!ení proti zaná"ení ve!ejn#ch komunikací ne$istotami ze stavby 
Tato opat!ení zahrnují p!edev"ím mo#nost $i"t%ní obuvi pracovník& p!i v'chodu ze 
staveni!t", omezení provozu vozidel, respektive jejich v#jezdu p$i zhor!en#ch 
klimatick!ch podmínkách. Povinností "idi#e automobilu je p"ed v!jezdem ze staveni$t% 
o!isti v"z od hrub#ch ne!istot. 
Jako sekundární ochrana pak bude slou!it "i#t$ní mimostaveni#tní komunikace – 
!krabáním, kropením a samosb"ra#i. Bláto a jiné vyskytující se ne#istoty mimo 
staveni!tní komunikaci je nutno ka"d# den odstranit, v p!ípad" extrémní produkce 
odstra!ovat pr"b#$n#. 
 
9.10.3. Opat!ení p!ed zne"i#$ováním povrchov%ch a podzemních vod 
Staveni!t" a plochy pro mokré #i!t"ní bednících desek budou spádovány a odvodn"ny 
liniov!m odvod"ovacím #labem p$es usazovací nádobu, odlu%ova% ropn!ch látek, do 
ve!ejné kanalizace. Tyto usazovací nádoby je nutno kontrolovat a pr!b"#n" $istit. 
 
9.10.4. Opat!ení v oblasti nakládání s odpadem 
Ve!keré odpady a manipulace s nimi budou provád!ny dle p"íslu#né kategorie (O – 
ostatní + komunální odpad, N – nebezpe!n" odpad). 
S odpady kategorie „N“ bude nakládáno v souladu s na!ízením vlády "R 383/2001 Sb., 
v odpovídajících sb!rn"ch nádobách a obalech ozna!en"ch identifika!ním listem 
odpadu, kde bude uveden i postup v p!ípad" havárie. 
Odpady vzniklé p!i v"stavb# budou likvidovány v rámci !innosti ve smyslu platn"ch 
zákon!. 
Odpadní beton z autodomícháva!" bude autodomícháva!i odvá#en zp$t do betonárky a 
zde bude recyklován odseparováním jeho jednotliv!ch "ástí a ty budou dále pou#ity 
k v!rob" nové betonové sm"si. 
tab.8.7. Katalog odpad! 
Seznam odpad! dle vyhlá"ky dle vyhlá"ky ministerstva #ivotního prost$edí 381/2001 
Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
12 01 13 Odpady ze sva$ování O 
17 01 01  Beton O 
17 01 07 Sm%si nebo odd%lené frakce betonu, cihel, ta"ek a 
keramick&ch v&robk! neuvedené pod 'íslem 17 01 06 
O 
17 02 01 D$evo O 
17 02 03  Plasty O 
17 04 05  (elezo a ocel  O 
17 04 07  Sm%sné kovy O 
17 09 04 Sm%sné stavební a demoli'ní odpady neuvedené pod 'ísly 17 O 
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09 01, 02 a 03 
20 03 01 Sm!sn" komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blí!e neur#ené O 
 
 
9.11. Související p!edpisy 
Stavební zákon !. 183/2006 Sb. 
383/2001 Sb. – Vyhlá!ka ministerstva "ivotního prost#edí o podrobnostech nakládání 
s odpady ve zn!ní vyhlá"ek #. 41/2005 Sb, 294/2005 Sb., 351/2008 Sb. a 478/2008 Sb. 
!SN P ENV 13670 – Provád!ní betonov"ch konstrukcí 
!SN EN 206 – 1: Beton – !ást 1: Specifikace, vlastnosti, v!roba, shoda 
!SN 73 0210 – 2: Geometrická p!esnost ve v"stavb#. Podmínky 
!SN EN 12 350 – 2: Zkou!ení "erstvého betonu – !ást 2: Zkou"ka sednutím 
!SN EN 12 390 – 3: Zkou!ení ztvrdlého betonu – !ást 3: Pevnost v tlaku zku!ebních 
t!les 
!SN P ENV 13 670 – 1: Provád!ní betonov"ch konstrukcí – !ást 1: Spole"ná 
ustanovení 
!SN ISO 12 480 – 1: Je!áby – bezpe!né u"ívání 
Technická p!íru"ka Doka – Dokaflex 1-2-4 
Technická p!íru"ka Doka – Rámové bedn!ní Frami Xlife 
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10. Kontrolní a zku!ební plán kvality pro provedení monolitick"ch konstrukcí 1.PP 
 
10.1. Tabulka kontrolního a zku!ebního plánu 
 
tab.10.1. Kontrolní a zku!ební plán 
!. P"edm#t Popis Zdroj Provede Zp$sob !etnost Záznam Vyhod 
nocení 
Provedl Prov#"il P"evzal 
1 
Kontrola pr"kazních 
zkou!ek 
Kontrola úplnosti 
pr"kazních 
zkou!ek 
PD, 
#SN P ENV 206 
P$ípravá$ 
ST 
Kontrola 
doklad" 
P$ed 
zahájením 
prací 
Protokol, Zápis 
do SD p$ejímací 
zápis 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
2 
Kontrola kapacity 
v%robních za$ízení a 
dopravních 
prost$edk" 
Odborné 
posouzení a 
kontrola shody 
s PD pro betoná& 
PD, katalogové 
listy 
P$ípravá$ 
dodavatel 
betonu 
ST 
Kontrola 
dokumentace 
P$ed 
zahájením 
prací 
Zápis do SD  Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
3 
P$íprava betoná&e Zp"sob dopravy, 
o!et$ování betonu 
#SN P ONV 
206, #SN ENV 
13670-1 
P$ípravá$, 
p$epravce, 
ST 
Odborné 
posouzení 
P$ed 
zahájením 
prací 
Protokol, zápis 
do SD 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
4 
P$íprava bedn'ní Posouzení shody s 
PD 
V%robní postupy, 
PD 
P$ípravá$, 
ST 
Odborné 
posouzení 
P$ed 
zahájením 
prací 
V%stup 
p$edv%robní 
p$ípravy 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
5 
Pracovní (eta Posouzení 
kvalifikace 
pracovník" 
#SN P ONV 
206, #SN ENV 
13670-1 
ST, mistr Odborné 
posouzení 
P$ed 
zahájením 
prací 
Doklady o 
kvalifikaci 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
6 
P$evzetí vyty(en%ch 
bod" základ", 
spodní stavby 
 
Kontrolní m'$ení PD ST, mistr M'$ení Zahájení 
prací 
Zápis do SD  Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
7 
Bedn'ní – stabilita, 
bezpe(nost 
Posouzení a 
kontrola shody 
s p$edpisy 
PD, #SN P ONV 
206, #SN ENV 
13670-1, 
p$edpisy BOZP, 
Mistr, ST, 
TDI, 
revizní 
technik 
Vizuální P$i montá&i a 
p$edání 
bedn'ní 
Zápis do SD, 
P$ejímací 
protokol, revizní 
zpráva 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
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!SN 73 8101, 
!SN EN 12812 
BOZP 
!. P"edm#t Popis Zdroj Provede Zp$sob !etnost Záznam Vyhod 
nocení 
Provedl Prov#"il P"evzal 
8 
Bedn"ní – kontrola 
tvaru 
M"#ení rozm"r$, 
tvaru, t"snost 
bednících ploch, 
o%et#ení 
PD, !SN P ENV 
206, !SN ENV 
13670-1, 
p#edpisy BOZP, 
!SN 73 0212 
Mistr, ST, 
TDI, 
geodet 
M"#ení, 
vizuální 
P#i p#edání 
bedn"ní 
Zápis do SD, 
P#ejímací 
protokol 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
9 
Bedn"ní – mo&nost 
odbedn"ní 
Kontrola 
mo&nosti 
rozebrání 
konstrukce 
PD,  
!SN P ONV 206 
!SN ENV 
13670-1 
Mistr, ST Odborné 
posouzení 
P#ed 
zahájením 
armování 
Zápis do SD  Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
10 
Jakost a druh 
betoná#ské oceli 
Porovnání 
s tabulkou 
v'ztu&e, kontrola 
povrchu v'ztu&e 
PD,!SN ENV 
13670-1, !SN 
EN 10204 
Mistr, ST Kontrola 
doklad$ 
P#i dodávce 
v'ztu&e 
Zápis do SD, 
p#edávací 
protokol 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
11 
Skladování v'ztu&e Kontrola 
skladování na 
staveni%ti, 
ochrany proti 
korozi, po%kození, 
zne(i%t"ní 
PD,  
!SN ENV 206, 
!SN ENV 13670 
Mistr, ST Vizuální Pr$b"&n" Zápis do SD  Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
12 
Ulo&ení v'ztu&e do 
konstrukce 
Kontrola 
mno&ství, druhu, 
tvaru, stykování, 
krytí 
PD, !SN P ENV 
206, !SN ENV 
13670, !SN 73 
1201 
Mistr, ST, 
TDI 
Vizuální, 
m"#ení 
P#ed betoná&í Zápis do SD, 
p#edávací 
protokol 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
13 
Dodávka (erstvého 
betonu 
Kontrola 
dodacího listu, 
posouzení doby 
p#epravy 
PD, !SN P ENV 
206, 
objednávkov' 
list 
Mistr, ST Kontrola 
doklad$ 
P#i ka&dé 
dodávce 
Zápis do SD, 
prohlá%ení o 
shod", ov"#en' 
dodací list 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
14 
Kvalita (erstvého 
betonu 
Zkou%ka sednutí 
ku&ele, posouzení 
stejnorodosti 
sm"si, m"#ení 
teploty 
TP, !SN P ENV 
206, !SN EN 
12350 
Mistr, ST Zkou%ky P#i ka&dé 
dodávce 
Zápis do SD  Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
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!. P"edm#t Popis Zdroj Provede Zp$sob !etnost Záznam Vyhod 
nocení 
Provedl Prov#"il P"evzal 
15 
Zpracování 
!erstvého betonu 
Kladení vrstev, 
maximální v"#ka 
shazování sm$si, 
kontrola hutn$ní a 
ú!innosti vibrace 
TP,  
%SN P ENV 206 
%SN EN 13670 
Mistr, ST Vizuální Pr&b$'n$ p(i 
betoná'i 
Zápis do SD  Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
 
16 
Odb$r vzork& pro 
laboratorní zkou#ky 
Laboratorní 
zkou#ky pevnosti 
betonu v tlaku, 
tahu, nár&stu 
pevnosti, 
vodot$snosti, 
mrazuvzdornosti, 
odolávání 
agresivnímu 
prost(edí a 
chemick"m 
látkám 
%SN P ENV 206 
%SN 73 1318 
%SN 73 1324 
%SN EN 14068 
%SN EN 12350-
6 
%SN 73 1322 
%SN 73 1326 
Zku#ební 
laborato( 
Laboratorní 
zkou#ky 
1 x na 
podla'í 
Laboratorní 
protokol, zápis 
do SD 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
17 
O#et(ování mladého 
betonu 
Prohlídka 
ochrann"ch 
materiál&, 
kontrola opat(ení 
proti extrémním 
podmínkám 
TP, 
%SN P ENV 206 
%SN ENV 
13670-1 
Mistr, ST Vizuální 1 x denn$ Zápis do SD  Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
18 
Zji#t$ní pevnosti 
betonu 
Zkou#ka pevnosti 
betonu a 
posouzení 
nutnosti bedn$ní 
z hlediska 
o#et(ování betonu 
PD, TP, 
%SN 73 1373 
%SN P ENV 206 
%SN ENV 
13670-1 
ST, TDI M$(ení P(ed 
odbed)ením 
Protokol, zápis 
do SD 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
19 
Dodr'ení v"kresu 
tvaru 
M$(ení, prohlídka 
dodr'ení PD u 
rozm$r& a tvar& 
kce, vynechání 
otvor& a prostup& 
PD,  
%SN P ENV 206 
%SN 73 0212 
ST, TDI Vizuální, 
m$(ení 
Po odbedn$ní Zápis do SD  Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
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!. P"edm#t Popis Zdroj Provede Zp$sob !etnost Záznam Vyhod 
nocení 
Provedl Prov#"il P"evzal 
20 
Kontrola povrchu po 
odbedn!ní 
M!"ení a odborné 
posouzení 
povrchu  
#SN P ENV 206 
#SN 73 0212 
ST, TDI M!"ení Po odbedn!ní Zápis do SD  Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
21 
Kontrola 
proveden$ch oprav 
vad dokon%ené 
konstrukce 
Kontrola opravení 
nedostatk& 
#SN P ENV 206 
#SN 73 0212 
ST, TDI Vizuální Do 
odsouhlasení 
TDI 
Zápis do SD, 
p"edávací 
protokol 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
22 
Zkou'ka nár&stu 
pevnosti konstrukce 
Zkou'ka a 
odborné 
posouzení 
mo(nosti 
p"ed%asného 
zat!(ování 
PD, 
#SN 73 1373 
#SN P ENV 206 
#SN ENV 
13670-1 
ST, TDI Zkou'ka Do 
odsouhlasení 
TDI 
Zápis do SD, 
protokol 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
23 
P"edání a p"evzetí 
stropní konstrukce 
Zkou'ka pevnosti 
betonu, odborné 
posouzení a 
kontrola rozm!r&, 
geometrické 
p"esnosti, 
pr&hyby 
konstrukce, 
vzhled povrchu 
PD, 
#SN P ENV 206 
#SN ENV 
13670-1, 
#SN 731373 
Postup 
laborato"e 
ST, TD, 
projektant, 
Laborato" 
Zkou'ka, 
vizuální, 
m!"ení 
P"i p"edání 
konstrukce 
Protokol o 
p"edání a 
p"evzetí 
dokon%ené 
konstrukce, 
zápis do SD 
 Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
Jméno: 
Den: 
Podpis: 
 
Vysv#tlivky: 
SD – stavební deník 
PD – projektová dokumentace 
TP – technologick$ p"edpis 
ST – stavbyvedoucí 
TDI – technick$ dozor investora  
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10.2. Podrobn! popis kontrolních a zku!ebních bod" 
Kontrolní a zku!ební bod 1: Kontrola úplnosti pr!kazních zkou"ek.  
Kontrolní a zku!ební bod 2: Kontrola kapacity v!robních za!ízení a dopravních 
prost!edk", odborné posouzení a kontrola shody s PD pro betoná!. 
Kontrolní a zku!ební bod 3: P!íprava betoná!e. Odborné posouzení a soulad s PD – 
technologick! postup betoná"e a její plynulost. 
Kontrolní a zku!ební bod 4: P!íprava bedn"ní. Zaji#t"ní bedn"ní, odborné posouzení a 
kontrola shody s PD – druh, mno!ství, kontrola stavu bedn"ní 
Kontrolní a zku!ební bod 5: Pracovní !eta. Odborné posouzení kvalifikace, kompletace 
pracovník! a jejich zp!sobilost. 
Kontrolní a zku!ební bod 6: P!evzetí vyty"en#ch bod$ základ$ (v#%kové a sm&rové), 
spodní stavby. 
Kontrolní a zku!ební bod 7: Bedn!ní – stabilita, bezpe!nost. Odborné posouzení a 
kontrola shody s kontrolními p!edpisy – stabilita a bezpe!nost stojek, v"ztuh, pracovních a 
dopravních prostor. 
Standart: Bedn!ní musí b"t dostate#n! únosné, tuhé, nepoddajné, zabezpe#ené proti 
uvoln!ní, posunutí a konstruk!n" provedené tak, aby se dalo snadno a bezpe!n" odstranit 
bez po!kození vybetonovan"ch konstrukcí. Na staticky náro#n$j!í bedn$ní je nutno 
vypracovat projekt podle p!íslu"n#ch norem a p!edpis$, aby ú%inkem celkového zatí&ení 
nevzniklo jeho p!etvo!ení a v!t"í odchylky v p!esnosti parametr" betonové konstrukce. 
Kontrolní a zku!ební bod 8: Bedn!ní – kontrola tvaru. Odborné posouzení a m!"ení 
rozm!r", tvaru, provedení a polohy prostup", tuhost bedn!ní, dodr#ení projektované 
polohy, vnit!ní rozm"ry a tvar bedn!ní, t!snost bednících ploch a jejich o"et#ení. 
Standart: P!ed zahájením betoná"e se musí bedn#ní d$kladn# o%istit a dostate%n# navlh%it. 
Odbed!ovací nát"ry nesm"jí naru#it jakost betonu, pevnost betonu, p$ídr%nost povrchové 
úpravy k betonu a nesmí jimi b!t zne"i#t$na v!ztu%. O kontrole tvaru, rozm$r&, tuhosti, 
t!snosti a p"ipravenosti k betonování a jejím v!sledku se provede záznam ve stavebním 
deníku. 
Kontrolní a zku!ební bod 9: Bedn!ní – mo!nost odbedn"ní. Odborné posouzení mo!ností 
postupné demontá!e bedn"ní. 
Kontrolní a zku!ební bod 10: Jakost a druh betoná!ské oceli. Porovnání s tabulkou 
v!ztu"e, kontrola povrchu v!ztu"e. 
Standart: V!ztu" pou"itá do konstrukcí bude z betoná!ské oceli v souladu s projektem a 
její jakost bude potvrzena hutním atestem. Ocel bez zaru!en"ch vlastností lze pou#ít jen 
pokud je to v projektu v!slovn" uvedeno. Kontrolovat zda dopravou a manipulací nedo#lo 
ke zk!ivení a deformaci v"ztu#n"ch vlo#ek, která by m$la vliv na jakost v"ztu#e. 
Kontrolní a zku!ební bod 11: Skladování v!ztu"e. Kontrola skladování na staveni#ti, 
ochrany proti korozi, po!kození, zne"ist#ní. 
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Standart: Na skládkách bude ocel ukládaná na podlo!ky, odd"len" podle druh# a pr#m"r# 
s v!razn!m ozna"ením. Sít# ve svitcích ukládat nastojato.  
Kontrolní a zku!ební bod 12: Ulo!ení v"ztu!e do konstrukce, kontrola mno!ství, druhu, 
tvaru, stykování, krytí. 
Standart: P!ed ulo"ením v#ztu"e ji zbavit ne!istot (bláta), mastnoty a volné rzi 
(okartá!ovat). Kontrolovat, zda druh, profil, po!et a délky rovné v"ztu#e a ohyb$, tvar 
t!mínk"  a háky odpovídají projektu – dbát, aby styky vlo!ek byly provedeny podle 
v!kresu. Mezní odchylky v ulo!ení v"ztu!e od polohy p#edepsané v projektu nesmí 
p!ekro"it 20 % hodnoty, max. v#ak 30 mm. Nastavování v$ztu%n$ch vlo%ek se musí 
provád!t v místech stanoven!ch projektem, zp"sobem p#edepsan!m v projektu. Krytí 
v!ztu"e musí odpovídat projektu. Vodorovné a svislé mezery mezi rovnob#"n!mi vlo"kami 
musí b!t v"t#í jak pr$m"r v!ztu%e. Zásadn" je t&eba upravit mezery tak, aby se 'erstv! 
beton dal !ádn! ulo"it a zhutnit. 
Kontrolní a zku!ební bod 13: Dodávka !erstvého betonu. Kontrola dodacího listu, 
posouzení doby p!epravy. 
Standart: P!i kontrole dodávky betonu sm"si musí dodací list prokázat dodání: 
po!adovaného druhu betonu (pevnost, vodot"snost, p!edepsanou recepturu) dobu 
zhotovení sm!si a dobu její zpracovatelnosti, mno!ství cementu, vodní sou"initel a 
mno!ství plastifikátoru pro specifikaci. V"robce #erstvého betonu je povinen p$edlo!it 
odb!rateli dodací list pro ka"dou dodávku, na kterém jsou uvedeny následující informace: 
• identifikaci v!robce "erstvého betonu (název betonárny, 
• po!adové "íslo dokladu 
• ozna!ení odb"ratele, jméno pracovníka pro p#ejímku, místo p#ejímky 
• mno!ství "erstvého betonu v m3 
• datum zamíchání !erstvého betonu, !as nejpozd"j#ího zpracování v minutách od 
zamíchání 
• pou!it" dopravní prost#edek, SPZ, jméno #idi$e 
• !as p"íjezdu na místo p"ejímky a !as ukon!ení p"ejímky 
• osv!d"ení o jakosti – prohlá!ení shody s odkazem na specifikaci a na EN 206 – 1 
• pro typov! beton: 
! pevnostní t!ídu betonu v tlaku (nap!. C25/30) 
! stupn! vlivu prost"edí (nap". XF2 
! kategorie obsahu chlorid! (nap". Cl 0,20) 
! stupe! konzistence (nap". S3) 
! mezní hodnoty slo!ení betonu, pokud jsou specifikovány 
! druh a t!ída cementu, pokud jsou specifikovány 
! maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 
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Kontrolní a zku!ební bod 14: Kvalita !erstvého betonu. Zkou"ka sednutí ku#ele, 
posouzení stejnorodosti sm!si, m!"ení teploty. 
Standart: Zkou!ka sednutím ku"ele se provede na ku"elu v#!ky 300 mm p$i spodním 
pr!m"ru 200 mm a horním 100 mm. Podle v!sledku zkou"ky se pozná t#ída betonu S1-5. 
Pro beton S3 je sednutí 100 a! 150 mm. 
Kontrolní a zku!ební bod 15: Zpracování !erstvého betonu. Kladení vrstev, maximální 
v!"ka shazování sm#si, kontrola hutn#ní a ú$innosti vibrace. 
Standart: Beton se musí ukládat a zhut!ovat tak, aby ve"kerá v#ztu$ a zabetonované 
prvky byly !ádn" ulo#eny ve zhutn"ném betonu v mezích dovolen!ch odchylek krytí a aby 
beton dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. Ukládání a zhut!ování musí b"t tak rychlé, 
aby se zabránilo !patnému spojení vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadm"rnému 
sedání nebo p!et"#ování bedn"ní. Po#aduje se zvlá$tní pé%e pro zaji$t"ní správného 
zhut!ování v místech zm!n pr"#ez", v úzk!ch místech, u truhlík" pro vytvo#ení otvor", 
v místech zhu!t"né v#ztu$e a u pracovních spár. 
Kontrolní a zku!ební bod 16: Odb!r vzork" pro laboratorní zkou#ky. Laboratorní 
zkou!ky pevnosti betonu v tlaku, tahu, nár!stu pevnosti, vodot"snosti, mrazuvzdornosti, 
odolávání agresivnímu prost!edí a chemick"m látkám. 
Standart: Vzorky p!ijde odebrat akreditovaná laborato! a v"sledky za#le v protokolech o 
v!ech proveden"ch zkou!kách 
Kontrolní a zku!ební bod 17: O!et"ování mladého betonu. Prohlídka ochrann#ch 
materiál!, kontrola opat"ení proti extrémním podmínkám. 
Standart: Pravideln! bude kontrolováno o"et#ování mladého betonu a v"echny opat#ení 
pro správné zrání betonové sm!si dle technologického p"edpisu. 
Kontrolní a zku!ební bod 18: Zji!t"ní pevnosti betonu. Zkou!ka pevnosti betonu a 
posouzení nutnosti bedn!ní z hlediska o!et"ování betonu. 
Standart: Orienta!ní pevnost betonu se stanoví p"ímo na stavb# pomocí Schmidtova 
kladívka. Zkou!ka m"#í tvrdost na povrchu a na jeho základ" se odvodí podle tabulek 
pevnost betonu v tlaku. Jedná se pouze o orienta!ní zkou"ku, její odchylky jsou i 20 %. 
Bude posouzena nutnost zachování bedn!ní z d!vodu ochrany konstrukce, nebo jejího 
o!et"ování. 
Kontrolní a zku!ební bod 19: Dodr!ení v"kresu tvaru. M#$ení, prohlídka dodr!ení PD u 
rozm!r" a tvar" konstrukce, vynechání otvor! a prostup!. 
Kontrolní a zku!ební bod 20: Kontrola povrchu po odbedn!ní. M!"ení a odborné 
posouzení povrchu. 
Kontrolní a zku!ební bod 21: Kontrola proveden!ch oprav vad dokon"ené konstrukce, 
opravení nedostatk!. 
Kontrolní a zku!ební bod 22: Zkou!ka nár"stu pevnosti konstrukce. Zkou!ka a odborné 
posouzení mo!nosti p"ed#asného zat$!ování. 
Standart: Podle v!sledk" vzork" z laborato!e a porovnání se zkou"ením p!ímo na stavb# 
bude ur!eno spole!n" s technick!m dozorem investora termín od kdy je mo"né za#ít 
konstrukci zat!"ovat. 
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Kontrolní a zku!ební bod 23: P!edání a p!evzetí stropní konstrukce. Zkou"ka pevnosti 
betonu, odborné posouzení a kontrola rozm!r", geometrické p#esnosti, pr"hyby 
konstrukce, vzhled betonu. 
Standart:  Tvary a rozm!ry hotov"ch betonov"ch konstrukcí musí odpovídat v!kres"m 
tvaru v PD. Nejsou-li v PD p!edepsány mezní odchylky geometrick"ch parametr#, musí se 
stanovit p!esnost dle po"adavk# $SN 730210-2 P!esnost monolitick"ch betonov!ch 
konstrukcí, pop!. "SN P ENV 13670-1 Provád!ní betonov"ch konstrukcí. 
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11. V!kresy pro provedení monolitick!ch konstrukcí 1.PP 
 
11.1. V!kres skladby bedn"ní 1.PP pro svislé konstrukce 
s bedn!ním Doka 
V!kres je zpracován podle technologické p"íru#ku Doka pro rámové bedn$ní Frami 
Xlife. Je zpracována tabulka pou!it"ch prvk# a popis ve$ker"ch prvk# pou!it"ch 
v p!dorysu. 
P!íloha: 
A9 – V!kres skladby bedn"ní 1.PP pro svislé konstrukce s bedn!ní Doka 
 
11.2. V!kres skladby bedn"ní 1.PP pro stropní konstrukci 
s bedn!ním Doka 
V!kres je zpracován podle technické p!íru"ky Doka – Dokaflex 1-2-4. Jedná se o 
systémové nosníkové bedn!ní. Ve v"kresu jsou dodr#eny maximální vzdálenosti mezi 
p!í"n#mi i podéln#mi nosníky. Pr$vlaky jsou bedn%ny zvlá&' a je bedn%ní navr(eno tak, 
aby se dalo vyskládat po sestavení bedn!ní stropní konstrukce. Po obvodu p"dorysu je 
pou!ito ochranné zábradlí v"#ky 1 100 mm. 
P!íloha: 
A10 – V!kres skladby bedn"ní 1.PP pro stropní konstrukci s bedn!ním Doka 
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12. Smlouva o dílo na v!stavbu bytov!ch dom" 
 
Smlouva o dílo    
uzav!ená v souladu s ob"ansk#m zákoníkem 89/2012. 
 
Název stavby:   Bytové domy v Pardubicích 
$íslo stavby :   12/2015   
$íslo smlouvy objednatele:   28/2015                                          
$íslo smlouvy zhotovitele:  30/2015 
 
I. Smluvní strany 
Objednatel: RESTAV CZ, s.r.o. 
sídlo / místo podnikání/: Tovární 1112, 537 01 Chrudim 
jeho% jménem jedná/zastoupen# : Ing. Vladimír Mare& 
I$O: 27484700 
DI$: CZ27484700   
zapsan# v obchodním rejst!íku u  Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl  B, vlo%ka 
695 
 
osoby oprávn'né k jednání: 
- ve v'cech smluvních: Ing. Jan Holub na základ' plné moci 
- ve v'cech technick#ch, v"etn' realizace díla a p!edání díla : 
p. Josef Ma&ík, mana%er v#robní; Ing. Petr Pecina, vedoucí projektového t#mu; 
p. Ond!ej Waber, hl. stavbyvedoucí; Bc. Tomá& Ingr&t, vedoucí tech. p!ípravy.  
- ve v'cech vedení stavebního deníku: Ing. Petr Pecina, vedoucí projektového 
t#mu; p. Ond!ej Waber, hl. stavbyvedoucí; Bc. Tomá& Ingr&t, vedoucí tech. 
p!ípravy. 
 
 
Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.  
sídlo / místo podnikání/: Nemo&ická 1495, 530 02 Pardubice 
jeho% jménem jedná/zastoupen# : Jan Korejtko 
I$O: 63217139  
DI$: CZ63217139 
zapsan# v obchodním rejst!íku u Krajského soudu v Brn' , oddíl  B vlo%ka 695 
 
osoby oprávn'né k jednání: 
- ve v'cech smluvních: Ing. Josef Cimburek 
      - ve v'cech technick#ch v"etn' realizace díla a p!edání: Petr Jansa, vedoucí v#roby 
      - ve v'cech vední stavebního deníku: Petr Jansa, vedoucí v#roby 
                      
uzav!ely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ob!anského zákoníku ".89/2012 Sb. 
v platném zn'ní tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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II. P!edm"t smlouvy 
1.  P!edm"tem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a 
nebezpe#í za podmínek stanoven$ch touto smlouvou a jejími p!ílohami a v%eobecn$mi 
obchodními podmínkami objednatele (dále jako „VSP“), !ádn" a v#as funk#ní dílo spo#ívající 
v provedení kompletní stavby bytov!ch dom" v Pardubicích 
2. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro 
provedení stavby (DPS) p!edané objednatelem zhotoviteli a harmonogramu postupu prací. 
Seznam p!edané dokumentace v#etn" p!edan$ch stavebních povolení je uveden v P#íloze  
$.1. 
3. V"cná specifikace díla je uvedena v polo&kovém rozpo#tu, kter$ tvo!í P#ílohu $.2 této 
smlouvy. P!edm"tem díla zhotovitele je také vypracování a p!edání v%ech podklad' pro 
vypracování dokumentace skute#ného provedení dle P!ílohy #. x – P!edávaná dokumentace.  
4. Dílo bude spl(ovat kvalitativní po&adavky definované projektovou dokumentací pro stavební 
povolení, ke dni vydání stavebního povolení platn$mi normami )SN a obecn" závazn$mi 
právními p!edpisy. 
5. Investorem díla je RESTAV CZ, s.r.o. „investor“.  
6. Místem provád"ní díla je staveni%t": Bytové domy v Pardubicích – ulice Dubinská 
7. Zhotovitel prohla%uje, &e #innosti, které jsou p!edm"tem jeho pln"ní podle této smlouvy 
spadají do p!edm"tu jeho podnikání, pro tuto práci je pln" kvalifikován, vykoná ji 
samostatn", pod vlastním jménem, na vlastní odpov"dnost, prost!ednictvím zam"stnanc', 
kter$mi disponuje v pot!ebném po#tu a kvalifika#ní skladb".   
8. Zhotovitel bude práce realizovat s dostate#n$m po#tem pracovník', na v$zvu objednatele 
v alespo( dvousm"nném provozu a/nebo i v jin$ch dnech ne& pracovních. 
9. Zhotovitel si je v"dom toho, &e jeho dílo musí b$t pln" zp'sobilou a funk#ní sou#ástí celé 
stavby. V pr'b"hu zhotovování díla je povinen po#ínat si tak, aby s ohledem na navazující 
dodávky a práce neomezoval objednatele, dal%í dodavatele dokon#it stavbu !ádn" a v#as. 
Zhotovitel si je sou#asn" v"dom rozsahu %kodliv$ch následk', které m'&e jeho vadné #i 
pozdní pln"ní zp'sobit ve vztahu k !ádnému a v#asnému dokon#ení celé stavby. 
10.  Zhotovitel prov"!il p!ed podpisem této smlouvy ve%keré, objednatelem mu p!edané 
dokumenty co do správnosti, úplnosti, p!esnosti a pou&itelnosti a prohla%uje, &e ve%ker$m 
dokument'm porozum"l a &e je schopné dílo !ádn" a v#as provést. Dále zhotovitel 
prohla%uje, &e provedl prohlídku staveni%t" a v%echny skute#nosti zapracoval do své cenové 
nabídky ze dne 5.1.2015, která je p!ílohou #.3 této smlouvy. Zhotovitel není oprávn"n 
v pr'b"hu pln"ní uplat(ovat jakékoliv nároky a po&adavky na zv$%ení ceny díla rozepsané 
do jednotliv$ch polo&ek – viz. p!íloha #.2 této smlouvy z d'vod' %patn" spo#ítan$ch v$m"r 
nebo chyb"jících polo&ek nutn$ch pro realizaci p!edm"tu díla dle této smlouvy o dílo. 
11.  Sou#ástí p!edm"tu pln"ní (zhotovitel má ji& obsa&eno v jednotkov$ch cenách) je i mimo jiné 
následující: 
- zaji%t"ní geodetického zam"!ení skute#ného provedení díla oprávn"nou osobou a 
ve%ker$ch nutn$ch geodetick$ch prací 
- pr'b"&n$ úklid staveni%t" v#etn" #i%t"ní p!ilehl$ch komunikací p!i jejich zne#i%t"ní 
zhotovitelem 
- zaji%t"ní dorozumívacích prost!edk' pro bezpe#n$ provoz je!áb', vybavení 
pracovník' osobními ochrann$mi prost!edky v souladu s BOZP 
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- odpov!dnost za neporu"ení ve"ker#ch in$en#rsk#ch sítí b!hem v#stavby (p%ípadn! 
jejich po"kození neprodlené uvedení do p&vodního stavu) 
- provedení v"ech nezbytn#ch pr&zkum& a zkou"ek nutn#ch pro %ádné provád!ní a 
dokon'ení díla 
- ve"keré práce a dodávky související s po$árními p%edpisy, bezpe'nostními 
opat%eními na ochranu lidí a majetku a v souladu s po$árn! bezpe'nostním %e"ením 
stavby 
- z%ízení a odstran!ní za%ízení staveni"t! v'etn! napojení na in$en#rské sít!, zaji"t!ní 
bezpe'nosti práce a ochrany $ivotního prost%edí 
- projednání a zaji"t!ní p%ípadného zvlá"tního u$ívání komunikací a ve%ejn#ch ploch 
nad rámec investorem zaji"(ovan#ch komunikací a ploch v'etn! úhrady vym!%en#ch 
poplatk&, nájemného a ostatních s tím spojen#ch náklad& 
- pou$ívání p%ístup& a p%íjezd& ke staveni"ti v'etn! okolních ploch (ve%ejné 
komunikace, chodníky, zele) atd…) z%ízen#ch objednatelem p%ípadn! vymezen#ch 
objednatelem v'etn! p%ípadné úhrady náklad& a "kod zp&soben#ch zhotovitelovou 
technikou a pracovníky na t!chto p%ístupech a p%íjezdech v'etn! okolních ploch 
- zaji"t!ní a provedení v"ech p%edepsan#ch a smluvn! sjednan#ch zkou"ek (p%ípadn! i 
dodate'n! investorem po$adovan#ch), jak v podob! komplexního vyzkou"ení tak i 
zkou"ek individuálních vztahujících se k provád!nému p%edm!tu díla v'etn! 
protokol& z t!chto zkou"ek, 'ím$ bude prokázáno dosa$ení po$adované kvality a 
parametr& díla 
- zaji"t!ní v"ech atest&, prohlá"ení o shod!, doklad& deklarujících vhodnost pou$ití 
v#robk& a materiál& v prostorech podzemní dráhy (metra), revizí atd. 
- odvoz a ulo$ení p%ebyte'ného v#kopku, stavební suti a v"ech odpad& vznikl#ch 
'inností zhotovitele a to v'etn! p%ípadn#ch odpad& nebezpe'n#ch na skládku v'etn! 
poplatk& za ulo$ení, dále pr&b!$ná evidence odpad& p%i provád!ní díla a dolo$ení 
doklad& prokazujících nezávadné zne"kodn!ní v"ech odpad& 
- provád!ní díla dle stavebního povolení a vyjád%ení dot'en#ch orgán& státní správy a 
dal"ích organizací (správci sítí, ob'anské organizace a sdru$ení atd.) 
- aktivní koordinace realizovaného p%edm!tu díla dle této smlouvy s ostatními 
subjekty celé stavby a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli  
- p%edání technologick#ch postup& vlastních prací v po$adovan#ch termínech p%ed 
zahájením prací k odsouhlasení (bez odsouhlasen#ch technologick#ch postup& není 
mo$né zahájit vlastní práce, p%ípadné zpo$d!ní jde k tí$i zhotovitele) 
- provád!ní díla dle technické specifikace polo$ek (p%íloha '.8 smlouvy o dílo) 
- náklady na zhotovitelovo za%ízení staveni"t!  
- ve"keré pomocné práce a konstrukce nutné ke zhotovení díla v'etn! prvk& pro 
zaji"t!ní po$adované polohy v#ztu$e, napojování, spojování a vázání v#ztu$e, úpravy 
v#ztu$e pro napojení konstrukcí  
- p%ípadné náklady na zimní opat%ení do pr&m!rn#ch teplot -5°C 
- náhrada za "kody vzniklé 'inností zhotovitele na jin#ch konstrukcích a pracích 
v'etn! ochrany zhotovitelov#ch prací, ná%adí, materiálu a stroj& po celou dobu 
provád!ní díla 
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- p!edvedení vzork" viditeln#ch prvk" ke schválení 
- aktivní ú$ast v rámci kolauda$ního !ízení, které zaji%&uje investor 
- ve%kerá vnitrostaveni%tní a mimostaveni%tní doprava 
 
III. !as pln"ní 
1. Dílo specifikované v  $lánku II smlouvy provede zhotovitel v t'chto termínech: 
Zahájení realizace díla : 1.4.2015 
Dokon$ení díla (v$etn' p!edání p!edm'tu díla) do: 30.6.2016  
 
Penalizované milníky :   
 
Penalizované milníky: Tabulka III.1.a 
Tabulka III.1a 
   SO  Penalizované milníky 
Termíny dokon!ení dle 
platného "ídícího HMG 
(rev.1 ze dne 5.1.2015) 
  Dokon$ení kompletního díla, P!edání 
dokladové $ásti k p!edání a p!evzetí díla 30.6.2016 
    
 
Dle pot!eb koordinace v rámci celé stavby a pot!eb p!ipraveností pro technologie 
budou po dohod' smluvních stran dopln'ny dal%í penalizované milníky formou 
dodatku k této smlouv'. 
2. Dílo bude realizováno dle závazného p!edaného a smluvními stranami 
odsouhlaseného harmonogramu postupu prací, zpracovaného zhotovitelem na 
základ' podklad" objednatele, kter# je nedílnou sou$ástí této smlouvy jako její 
P"íloha !. 2. V tomto harmonogramu budou vyzna$eny díl$í termíny pln'ní, tzv. 
milníky. Na v#zvu objednatele, zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po 
jeho schválení objednatelem jím nahradí p!edchozí harmonogram stavby. 
3. Penalizovateln# milník se pova(uje za spln'n#, pokud jsou dokon$eny 
v%echny práce, které mají p!edcházet dle harmonogramu penalizovatelnému 
milníku a bezprost!edn' s ním souvisejí, a to v kvalit' dle realiza$ní projektové 
dokumentace se v%emi souvisejícími detaily pat!ícími k dodávce zhotovitele. 
Spln'ní milníku bude potvrzeno objednatelem zápisem ve stavebním deníku. 
Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole spln'ní milníku zápisem ve stavebním 
deníku 3 dny p!edem. 
4. Objednatel je oprávn'n kdykoliv na!ídit zhotoviteli p!eru%ení provád'ní díla. 
V p!ípad' takového p!eru%ení z d"vodu na stran' vy%%ího objednatele, má 
zhotovitel právo na prodlou(ení termínu pro dokon$ení díla, jako( i jednotliv#ch 
milník" v harmonogramu stanoven#ch v $l.III bod' 2 této smlouvy, a to o dobu 
odpovídající pozastavení provád'ní díla nebo jeho $ásti. Zhotovitel je rovn'( 
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v takovém p!ípad" povinen p!epracovat v tomto smyslu harmonogram postupu 
prací a takto upraven# p!edat bezodkladn" objednateli k odsouhlasení.  
IV. Cena díla a platební podmínky 
1. Cena díla v rozsahu dle $l II.1 je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se  zákonem 
$. 526/1990 Sb., o cenách v platném zn"ní, jako cena nejv#%e p!ípustná a !iní  
 
51.089.000,- K! bez DPH 
(slovy padesátjednamilión&osmdesátdev"ttisíc korun $esk#ch). „Cena díla je 
uvedena bez DPH, kdy v#%e DPH  bude dopo$tena v souladu s platn#mi právními 
p!edpisy a rovn"' zp&sobem popsan#m v ustanovení § 92a Re'im p!enesené 
da(ové povinnosti z.$.235/2004 Sb   
   
2.  Specifikace stavebních objekt& s uvedením ceny dle DSP  (polo'kov# rozpo$et) 
P"íloha !. 1 nedílnou sou$ástí této smlouvy. Tento rozpis ceny slou'í pouze pro 
ú$ely: 
• fakturace 
• ocen"ní objednatelem po'adovan#ch víceprací 
• ocen"ní mén"prací dle aktuálních cenov#ch podklad& ÚRS 
3. Zhotovitel se zavazuje cestou objednatele nebo za jeho souhlasu spolupracovat 
s projektantem stavby, resp. díla a realizovat dílo tak, aby tato nejv#%e p!ípustná 
cena nebyla p!ekro$ena. 
4. Cena díla obsahuje ve%keré náklady spojené s provád"ním díla a je platná po celou 
dobu provád"ní díla do jeho dokon$ení. Na v#%i ceny díla nemá vliv, 'e tato cena 
byla dohodnuta na základ" jejího rozpisu, kter# je uveden v nabídce zhotovitele, 
viz. P"íloha !. 1 této smlouvy. Cena mén"prací, tj. prací, které nebyly provedeny, 
bude z dohodnuté ceny díla dle tohoto $lánku ode$tena. 
5. Cena byla stanovena na základ" cen spole$n" vybran#ch dodavatel& a náklad& na 
koordinaci a !ízení prací zhotovitele a tudí' neobsahuje 'ádné rezervy na rizika 
zhotovitele. V p!ípad", 'e nastanou zm"ny oproti p!edpokládanému provád"ní 
prací (délka provád"ní díla atd.) budou zv#%ené náklady uhrazeny objednatelem.  
6. Reklama$ní vady díla, které se nepoda!í uplatnit u subdodavatel& zhotovitele 
budou  spole$n" !e%eny a p!ípadné vzniklé náklady spojené s jejich odstran"ním 
hrazeny z fond& objednatele.  
 
7. Smluvní strany se dohodly na tom, 'e odsouhlasování m"sí$ních soupis& skute$n" 
proveden#ch prací bude probíhat následujícím zp&sobem: 
a)  Úhrada ceny díla bude provád"na na základ" m"sí$ních  doklad& – faktur a 
kone$né faktury, jejich' p!ílohami budou v'dy soupis proveden#ch prací za 
p!íslu%n# m"síc a pr&vodka subdodávky, potvrzené oprávn"n#m zástupcem 
objednatele. Návrh soupisu proveden#ch prací odevzdá zhotovitel do kancelá!e 
stavby ke kontrole v'dy po uplynutí p!íslu%ného m"síce. Objednatel není povinen 
odsouhlasit soupis proveden#ch prací p!edlo'en# zhotovitelem, ne' bude takov# 
soupis schválen investorem stavby. V p!ípad" jeho neodsouhlasení soupisu 
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provedení prací vrátí objednatel s uvedením d!vodu nejpozd"ji do 15 pracovních 
dn! p#edlo$en% návrh zhotoviteli k p#epracování. V p#ípad" jeho odsouhlasení 
vystaví objednatel zhotoviteli pr!vodku subdodávky. Oba uvedené doklady - soupis 
proveden%ch prací a pr!vodka subdodávky, potvrzené oprávn"n%m zástupcem 
objednatele, budou zhotoviteli k dispozici (k vyzvednutí) nejpozd"ji do 15 
pracovních dn! ode dne doru&ení soupisu proveden%ch prací v kancelá#i stavby.  U 
kone&ného soupisu prací bude p#ílohou i protokol o p#edání a p#evzetí díla potvrzen% 
oprávn"n%m zástupcem objednatele. Podmínkou odsouhlasení soupis! prací je také 
prokázání jakosti proveden%ch prací a zabudovan%ch v%robk! dle V'eobecn%ch 
smluvních podmínek  provád"ní díla (dále jen „VSP“) &l. VI body 1a, 1b a 2a. 
b)  Splatnost &ástky odpovídající 95 % fakturované &ástky prob"hne dle interních 
p#edpis!. 
c)  Zb%vajících 5 % z fakturované &ástky tvo#í jistotu za #ádné provedení díla a 
spln"ní dal'ích závazk! ulo$en%ch zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost této &ástky 
nastane za p#edpokladu spln"ní podmínek uveden%ch v písm. d) a e) tohoto 
odstavce. 
d) Mo$nost fakturace zb%vajících 5% z  ceny díla nastane po písemném potvrzení 
odstran"ní p#ípadn%ch vad specifikovan%ch v protokolu o p#edání a p#evzetí díla ze 
strany vy''ího dodavatele  
e) Smluvní strany se dohodly, $e pokud investor stavby nebo vy''í dodavatel 
provede &erpání z  bankovní záruky objednatele poskytnuté investorovi k zaji't"ní 
odpov"dnosti objednatele za vady díla po dobu záru&ní doby a to z d!vodu na stran" 
zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli &ástku vyplacenou bankou  
investorovi z této bankovní záruky a to do 5 dn! od doru&ení písemné v%zvy 
objednatele k zaplacení takové &ástky. Zaplacení této &ástky nezbavuje zhotovitele 
povinnosti plnit záru&ní podmínky stanovené v &lánku V. této  smlouvy. Pro p#ípad 
prodlení  zhotovitele s úhradou takové &ástky se sjednává smluvní pokuta ve v%'i 
0,1% z dlu$né &ástky denn". Tato smluvní pokuta se nezapo&ítává do limitu 
smluvních pokut stanoveného v &l. VI. odst.13 této smlouvy.   
8. D!vodem pro neodsouhlasení soupisu proveden%ch prací objednatelem je 
skute&nost, $e se v pr!b"hu provád"ní díla uká$e, $e díl&í pln"ní zhotovitele nebyla 
vykonána #ádn", v&as a/nebo v po$adovaném rozsahu. Objednatel je v tomto p#ípad" 
oprávn"n s písemn%m od!vodn"ním a odkazem na poru'ení p#íslu'ného ustanovení 
smlouvy odmítnout fakturaci, resp. potvrdit soupis proveden%ch prací.  Objednatel 
není v t"chto p#ípadech v prodlení s pln"ním sv%ch závazk!.  Uplatn"ním tohoto 
postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatn"ní p#ípadné náhrady 'kody 
nebo smluvních pokut,  na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.  
9. Objednatel má právo ur&it zhotoviteli  dodavatele prací &i materiálu (tzv. 
jmenovan% dodavatel) zejména v p#ípad", $e objednatel zajistí za dodávku 
jmenovaného dodavatele ni$'í cenu ne$ je uvedena ve v%kazu v%m"r-polo$kovém 
rozpo&tu zhotovitele. Zhotovitel je povinen s takov%m jmenovan%m dodavatelem 
uzav#ít smlouvu na dodávku prací &i materiálu a to za cenu sjednanou objednatelem. 
O rozdíl mezi cenou ve v%kazu v%m"r a cenou jmenovaného dodavatele bude cena 
díla z této smlouvy sní$ena. Objednatel zajistí, aby takov% jmenovan% dodavatel 
respektoval smluvní podmínky mezi objednatelem a zhotovitelem. Objednatel má 
právo po$adovat dolo$ení zaplacení splatn%ch pohledávek jmenovaného dodavatele 
v!&i zhotoviteli. Pokud nebude splatná pohledávka bezd!vodn" uhrazena má právo 
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uhradit takovou finan!ní !ástku objednatel sám a tuto ode!íst ze svého neblí"e 
splatného závazku v#!i zhotoviteli. 
  
V. Záruka za jakost a záru!ní podmínky 
1. Zhotovitel zaru!uje, "e celé dílo jím dodávané bude spl$ovat v záru!ní dob% 
parametry stanovené v této smlouv% a bude mít vlastnosti pln% odpovídající 
projektové dokumentaci a ve&ker'm právním p(edpis#m a technick'm normám 
platn'm a ú!inn'm v )eské republice, které se na provedení díla vztahují.  
2. Záru!ní doba za!íná b%"et ode dne protokolárního p(edání a p(evzetí díla 
objednatelem. Tato záru!ní lh#ta skon!í uplynutím  60 m%síc#  v"dy od p(edání a 
p(evzetí díla v rámci celé stavby  investorem této stavby  a odstran%ní vad díla. 
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 18 
m%sících záru!ní doby záruku v délce 18 m%síc#. Záru!ní doba za!íná b%"et ode 
dne p(evzetí dokon!ené opravy reklamované vady investorem 
(u"ivatelem).Objeví-li se v pr#b%hu záru!ní lh#ty skrytá vada na p(evzatém 
technologickém za(ízení, prodlu"uje se záru!ní lh#ta o dobu pot(ebnou 
k odstran%ní této vady. 
4. Doba od uplatn%ní práva z odpov%dnosti za vady a" do doby písemného potvrzení 
objednatelem o odstran%ní vady se nepo!ítá do záru!ní doby dané !ásti díla; po 
tuto dobu tedy záru!ní doba neb%"í. V p(ípad% odstran%ní vady dodáním 
náhradního pln%ní (nahrazením novou bezvadnou v%cí) b%"í pro toto náhradní 
pln%ní (v%c) nová záru!ní doba, a to ode dne p(evzetí pln%ní (v%ci) objednatelem. 
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstra$ování vad zji&t%n'ch v záru!ní dob% po 
vzájemné dohod% smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit 
v nejkrat&í mo"né dob% nejpozd%ji v&ak do 5 dn# od uplatn%ní reklamace 
objednatelem telefonicky a emailov% na kontaktní osoby ur!ené zhotovitelem p(i 
p(edání a p(evzetí díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Jedná-li se 
o havárii, zavazuje se zhotovitel odstranit vadu do 24 hodin od uplatn%ní 
reklamace. Uká"e-li se, "e vada p(edm%tu pln%ní je neodstranitelná, zhotovitel se 
zavazuje dodat do 14 dn# od této skute!nosti náhradní p(edm%t pln%ní a uhradit 
náhradu &kody, pokud se smluvní strany písemn% nedohodnou jinak. 
 
VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty 
1. V p(ípad% prodlení s termínem dokon!ení díla zhotovitelem, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve v'&i 10.000,- K! za ka"d' den prodlení po dobu 
prvních 14 dn# prodlení a ve v'&i 100.000,- K! za ka"d' den prodlení, po!ínaje 
15. dnem prodlení. 
2. V p(ípad% prodlení s termínem dokon!ení díl!ích termín# (milník#) zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve v'&i 10.000,- K! za ka"d' den prodlení 
s termínem dokon!ení penalizovatelného milníku dle tabulky  III.1.a.  
3. Smluvní pokuta pro p(ípad prodlení zhotovitele s odstran%ním vad z  p(ejímacího 
(ízení se sjednává ve v'&i 2.000,- K! za ka"dou vadu a ka"d' den prodlení oproti 
sjednanému termínu odstran%ní. 
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4. Smluvní pokuta pro p!ípad prodlení zhotovitele se zahájením odstra"ování vad 
v záru#ní dob$ a prodlení se stanoven%m termínem odstran$ní záru#ní vady se 
sjednává ve v%&i 5.000,- K# za ka'd% den prodlení a vadu.   
5. Smluvní pokuta pro p!ípad prodlení zhotovitele s p!edlo'ením Plánu organizace 
v%stavby, stavebního deníku, deníku víceprací, aktualizovaného harmonogramu a 
plánu jakosti objednateli v termínech ur#en%ch touto smlouvou, se sjednává ve 
v%&i 2.000,- K# za ka'd% den prodlení oproti po'adovanému termínu. 
6. Za poru&ení zákona #.114/1992 Sb., o ochran$ p!írody a krajiny, v platném zn$ní, 
zhotovitelem je objednatel oprávn$n, krom$ sankce ud$lené správním ú!adem, 
vyú#tovat jednorázovou smluvní pokutu ve v%&i 25.000,-K#. 
7. Smluvní pokuta pro p!ípad poru&ení #lánku VII. odst. 18 smlouvy se sjednává ve 
v%&i 10.000,- K# za ka'd% p!ípad poru&ení.  
8. Smluvní pokuta pro p!ípad prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dn( od 
p!edání staveni&t$ a nedodr'ení termínu vyklizení staveni&t$ se sjednává ve v%&i 
15. 000,- K# za ka'd% den prodlení. 
9. Uplatn$ní jedné smluvní pokuty nevylu#uje soub$'né uplatn$ní jakékoliv jiné 
smluvní pokuty. Uplatn$ní smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele práva 
k uplatn$ní p!ípadné náhrady &kody, p!i#em' se #ástka zaplacen%ch smluvních 
pokut do v%&e náhrady &kody nezapo#ítává.   
10. Objednatel je oprávn$n smluvní pokutu zapo#ítat proti kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele v(#i objednateli.  
11. V p!ípad$, 'e uplatní investor na objednateli sankci za prodlení v rozsahu prací 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel tyto sankce uhradit objednateli a' do v%&e 10% 
z celkové ceny díla zhotovitele. 
 
VII. Ostatní ujednání 
1. Objednatel zajistí pro zhotovitele: 
Stavební p!ipravenost v rozsahu uvedeném v p!íloze #. 11, která je nedílnou 
sou#ástí smlouvy. Zhotovitel prohla&uje, 'e ve&keré po'adavky na stavební 
p!ipravenost objednatele oznámil objednateli p!ed podpisem této smlouvy. Pokud 
tak neu#inil, nemá zhotovitel nárok na zm$nu termínu z d(vodu nedostate#né 
stavební p!ipravenosti. Nejsou-li spln$ny podmínky stavební p!ipravenosti u 
n$které #ásti díla, není tím nijak dot#en závazek zhotovitele provést zb%vající #ást 
díla v termínech dle této smlouvy. 
2. Nedílnou sou#ástí této smlouvy jako p!íloha #. 3 jsou tzv. V&eobecné smluvní 
podmínky provád$ní díla (dále i „VSP“), které upravují nebo provád$jí 
v podrobnostech podmínky této smlouvy. Odchylná ujednání v textu smlouvy 
mají p!ednost p!ed ujednáními uveden%mi v t$chto VSP. 
3. Zhotovitel se zavazuje !ídit se p!i provád$ní díla pokyny objednatele. Zhotovitel je 
povinen na vy'ádání poskytnout jakoukoli informaci t%kající se provád$ní díla 
objednateli, vy&&ímu objednateli a/nebo investorovi. Nedodr'ování t$chto pokyn( 
se pova'uje za záva'né poru&ení této smlouvy. Jakékoli pokyny budou zásadn$ 
vydávány cestou objednatele. 
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4. Zhotovitel se musí seznámit s polohou v!ech stávajících sítí, jako jsou odvodn"ní, 
vodovodní potrubí, telefonní, elektrická a jiná vedení nadzemní i podzemní apod., 
a to d#íve ne$ zapo%ne s pracemi, které by mohly do stávajících sítí zasáhnout. 
Zhotovitel je odpov"dn& za ve!keré !kody na sítích v!eho druhu, které p#i 
provád"ní stavebních prací zp'sobil on sám a musí na vlastní náklady neprodlen" 
v!echny !kody napravit. 
5. Zhotovitel je povinen v!emi dostupn&mi prost#edky bránit vzniku !kod, nehod a 
znev&hodn"ní jin&ch ú%astník' dopravy, které by mohly vzniknout dopravou 
zhotovitele nebo jeho podzhotovitel' na dopravních cestách umo$(ujících spojení 
se staveni!t"m nebo s cestami vedoucími ke staveni!ti. Zhotovitel musí vyhledávat 
trasy, volit a pou$ívat vozidla a omezovat a d"lit náklady tak, aby ka$dá 
mimo#ádná doprava na staveni!t" u ze staveni!t", která je pro transport materiálu, 
technologického za#ízení, stavebního vybavení a pro pomocné práce 
nevyhnutelná, byla pokud mo$no co nejvíce omezena a nemohla vzniknout $ádná 
zbyte%ná !koda na p#edm"tn&ch dopravních cestách. 
Zhotovitel bude bezpe%n&m zp'sobem udr$ovat plynulost dopravního provozu na 
v!ech ve#ejn&ch komunikacích, které jím budou pou$ívány b"hem stavby díla, 
zajistí k tomu ve!kerá nezbytná povolení a bude respektovat podmínky v nich 
uvedené. Dále bude po celou dobu stavby udr$ován p#ístup k majetk'm v blízkosti 
staveni!t". 
6. Zhotovitel zajistí p#i kontrole zakr&van&ch %ástí písemné vyzvání odpov"dn&ch 
správc' dot%en&ch sítí minimáln" 15 dní p#edem. Kontrolu bez p#izvání 
budoucích správc' sítí nelze pova$ovat za provedenou. 
7. Zhotovitel je povinen p#edlo$it nejdéle k datu podpisu této smlouvy objednateli 
pojistnou smlouvu, která obsahuje poji!t"ní p#edm"tu pln"ní zhotovitele a to 
stavebn" montá$ní a poji!t"ní na !kodu na majetku a zdraví zp'sobenou %inností 
zhotovitele a to na %ástku odpovídající v&!i ceny díla.  Pojistná smlouva je 
p#ílohou %.6 
8. Zhotovitel prohla!uje, $e dílo bude provád"no pouze zp'sobil&mi pracovníky, 
kte#í mají povolení k pobytu na území )R a pracovní povolení pro místo 
provád"ní díla nebo jsou dr$iteli zelené karty podle ust. § 89 zákona %. 435/2004 
Sb., o zam"stnanosti v platném zn"ní. V p#ípad" pochybností je zhotovitel povinen 
na v&zvu objednatele zp'sobilost pracovník' k v&konu práce, resp. ú#ední 
povolení dolo$it. V&sledek bude zaznamenán do stavebního deníku objednatele. 
9. Jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel 
oprávn"n jednostrann" zapo%íst na splatné %i nesplatné pohledávky zhotovitele na 
smluvní pozastávky.  
10. Zhotovitel je oprávn"n postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vypl&vající 
z této smlouvy v'%i objednateli pouze po p#edchozím písemném souhlasu 
objednatele, co$ není pou$ito pro vyu$ití subdodavatelského systému zhotovitele. 
11. Zhotovitel je oprávn"n pou$ít pohledávky vypl&vající z této smlouvy v'%i 
objednateli jako zástavu %i pro jiné zaji!t"ní sv&ch závazk' v'%i t#etí osob" pouze 
po p#edchozím písemném souhlasu objednatele. 
12. Zhotovitel musí na písemn& p#íkaz objednatele (p#íp. vy!!ího objednatel %i 
investora) p#eru!it práce nebo jejich %ást a to na takovou dobu a takov&m 
zp'sobem, jak to je po$adováno. Na dobu tohoto p#eru!ení zabezpe%í zhotovitel 
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práce nebo jejich !ást tak,  jak je po"adováno za nezbytné, nebo jak je 
po"adováno. Na dobu tohoto p#eru$ení zabezpe!í zhotovitel práce nebo jejich !ást 
tak,  jak je po"adováno za nezbytné, nebo jak je po"adováno. V p#ípad% p#eru$ení 
prací na p#íkaz objednatele (investora), zavazuje se objednatel projednat 
s investorem p#ípadnou úhradu prokazateln% vznikl&ch náklad' z d'vodu 
p#eru$ení prací, kterou v p#ípad% uznání a uhrazení investorem stavby uhradí 
objednatel zhotoviteli. 
13. Zhotovitel zajistí dodr"ování objednatelem schváleného plánu organizace 
v&stavby (dále jen „ZOV“) v rozsahu jednodu$e zpracované rámcové situace 
staveni$t%.  
14. Zhotovitel má povinnost p#edkládat stavební (montá"ní) deník a deník víceprací 
denn% v pracovní dob% ke kontrole objednateli.  
15. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo p#i vyu"ití objednatelem (investorem) 
ur!en&ch dodavatel' a komponent díla dle P!ílohy ". 9 této smlouvy. Dílo 
zhotovené z jin&ch materiál', v&robk' a komponent bez p#edchozího písemného 
souhlasu objednatele nebude objednatelem akceptováno a p#evzato.  
16. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu v&stavby aktuální p#ehled o pracovnících 
na stavb% a tento seznam aktualizovat s ka"dou zm%nou – p#íchodem, odchodem 
na stavbu. Pracovníci bez prokazatelného pro$kolení v oblasti BOZP, PO a O(P 
mají vstup na stavbu zakázán. Za poru$ení této povinnosti je objednatel oprávn%n 
vyú!tovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve v&$i 5.000,- K!  za ka"d& 
jednotliv& p#ípad poru$ení. 
17. Objednatel m'"e po"adovat v&b%r materiál' nebo v&robk' na základ% vy"ádan&ch 
vzork' zápisem ve stavebním deníku. Tyto vzorky bude hradit zhotovitel a jsou ji" 
obsa"eny ve smluvní cen% díla. V p#ípad% potvrzení zm%n materiál' nebo v&robk' 
objednatelem, musí zhotovitel p#edlo"it Prohlá$ení o shod% materiál' nebo 
v&robk' do p#edem ur!eného termínu, na kterém se ob% strany shodly. Schválení 
materiálu nebo v&robku bude potvrzeno podpisem objednatele na schvalovacím 
listu vzorku. Zhotovitel je povinen p#edlo"it ke schválení objednateli plán 
vzorkování v dostate!ném !asovém p#edstihu, aby neohrozil termín dokon!ení 
díla dle této smlouvy. Tato skute!nost nezbavuje zhotovitele povinnosti dokon!ení 
díla a jeho p#edání a p#evzetí v termínu stanoveném smlouvou. 
18. Zhotovitel zajistí vypracování a pravideln% ke konci ka"dého kalendá#ního m%síce 
vyhodnocení objednatelem schváleného harmonogramu v&stavby. Zhotovitel je 
povinen ve vyhodnocení vyzna!it !asové skluzy a navrhnout objednateli opat#ení 
tak, aby bylo zaji$t%no dodr"ení smluvních  termín'. 
 
 
 
IX. Záv!re"ná ujednání 
1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou v&slovn% upraveny touto 
smlouvou, se #ídí p#íslu$n&mi ustanoveními ob!anského zákoníku. 
2. Zhotovitel, pokud je akciovou spole!ností, se zavazuje p#edlo"it objednateli 
seznam vlastník' akcií jejich" souhrnná hodnota p#esahuje 10% základního 
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kapitálu spole!nosti. Tuto informaci poskytne nejdéle do 5 dní po podpisu 
smlouvy o dílo. Neposkytnutí této informace je d"vodem pro odstoupení od 
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo takovou informaci zve#ejnit v souladu 
s jeho povinností, která je specifikována § 147a odst. 4 z.!.137/2006 Sb. 
v posledn$ platném zn$ní 
3. Smluvní strany prohla%ují, &e v p#ípad$, &e kdykoli v budoucnu by bylo shledáno 
n$které ustanovení této smlouvy neplatn'm, platnost ostatních ujednání smlouvy 
tím není dot!ena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouv$ 
nahradit takto neplatná !i neú!inná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich 
povaze nejbli&%ími, a to s p#ihlédnutím k v"li obou smluvních stran obsa&ené 
v této smlouv$. 
4. Nedílnou sou!ástí této smlouvy o dílo jsou tyto p#ílohy : 
 
 
• P!íloha ". 1  Specifikace stavebních objekt" s uvedením ceny dle 
DSP, ze               dne xx.xx.xxxxx; Cenová nabídka na 
dodávku betonov'ch sm$sí pou&itá pro v'po!et celkové 
nabídkové ceny 
• P!íloha ". 2  Harmonogram postupu prací ze dne xx.x.xxxx 
• P!íloha ". 3  V%eobecné  smluvní podmínky provád$ní díla; 
• P!íloha ". 5  Zadávací dokumentace Díl 1, (ást 3 – Dodací podmínky 
• P!íloha ". 6  Pojistná smlouva   zhotovitele – nedokládá se 
• P!íloha ". 8  Seznam p#edané Dokumentace zhotoviteli; 
• P!íloha ". 9  Seznam ur!en'ch dodavatel" a komponent díla; 
• P!íloha ". 11 Stavební p#ipravenost 
• P!íloha ". 12 Pravidla BOZP, PO a RMS objednatele 
• P!íloha ". 13 P#edávaná dokumentace - specifikace zp"sobu a formy 
p#edání dokumentace objednateli 
 
5. Smlouva o dílo a její p#ílohy !.1-13   tvo#í jeden celek a vzájemn$ se dopl)ují a 
vysv$tlují.  V p#ípad$ nejednozna!nosti nebo rozporu mezi smlouvou o dílo a 
p#ílohami, doty!ná ustanovení smlouvy o dílo p#evládají nad ustanoveními 
obsa&en'ch v p#ílohách. U p#íloh má p#ednost p#íloha s ni&%ím !íslem ozna!ení 
p#ed vy%%ím !íslem ozna!ení. V'%e zmín$né pravidlo p#ednosti se nepou&ije, 
pokud je to v'slovn$ stanoveno. 
6. P#ípadné zm$ny v ozna!ení !i zastoupení smluvních stran je povinna smluvní 
strana, u které zm$na nastala, písemn$ oznámit a dolo&it prokazateln'm zp"sobem 
a bez zbyte!ného odkladu druhé smluvní stran$. Jakékoliv dal%í zm$ny nebo 
dopl)ky této smlouvy jsou platné a ú!inné pouze formou písemn'ch oboustrann$ 
potvrzen'ch dodatk". 
7. Tato smlouva ru%í ve%keré dohody a ujednání ústní !i písemné mezi objednatelem 
a zhotovitelem t'kající se p#edm$tu díla specifikovaného v !l. II této smlouvy. 
8.  Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nich& objednatel obdr&í 2 v'tisky a 
zhotovitel dva. 
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V Pardubicích dne:     V Pardubicích dne: 
 
Za objednatele :  Za zhotovitele :  
 
 
.................................…    ………………………….. 
Ing. Vladimír Mare!      Jan Korejtko 
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Záv!r 
Cílem mé diplomové práce byl zpracování vybran!ch "ástí stavebn# technologického 
procesu pro v!stavbu dvou bytov!ch dom". Pro p#ípravu v!stavby jsem sestavil 
technickou zprávu ke stavebn! technologickému projektu a koordina"ní situaci stavby 
spole!n" s !ir!ími vztahy dopravních tras a rozmíst"ním dopravního zna#ení. $asov% a 
finan!ní plán jsem sestavil objektov" pro celou v!stavbu a p"ipojil jsem k n!mu i plán 
nasazení stroj! a pracovník! s ohledem na provád!né "innosti. Z !asového plánu se 
vycházelo p!i budování za!ízení staveni"t#, kde byli pou$ity po%ty pracovník& a doby 
trvání jednotliv!ch etap. P!i zpracování studie realizace hlavních technologick" etap 
jsem v!stavbu rozd"lil na zemní práce, základy a hrubou vrchní stavbu. v Ka!dé fázi 
jsou rozebrány materiály pot!ebné pro tuto fázi, pracovní "ety a stroje, technologick# 
postup provád!ní "inností a na záv!r kvalitativní a bezpe"nostní po#adavky. Pro projekt 
za!ízení staveni"t# jsem sestavil technickou zprávu s ekonomick!m zhodnocením a 
zpracoval v!kresovou dokumentaci. V technické zpráv! jsou popsány v"echny objekty 
za!ízení staveni"t# a jejich charakteristika. Návrh hlavních stavebních mechanism$ 
vycházel z po!adavk" studie realizace hlavních technologick#ch etap a s ohledem na 
za!ízení staveni"t# byly vybrány a podrobn! popsány nejvhodn!j"í stroje a mechanismy. 
Pro zpracování !asového harmonogramu a technologického normálu jsem zpracoval 
rozpo!et na hrubou stavbu v softwaru BUILDpowerS, ze kterého se zpracoval 
technologick! normál a po p"evedení do softwaru MS Project !asov" harmonogram. 
V plánu zaji!t"ní materiálov#ch zdroj$ byly ur%eny hlavní materiály a zji!t"na jejich 
dopravní a !asová dostupnost. Pro zpracování technologického p!edpisu bylo nutné 
zpracování v!kresové dokumentace pro provedení bedn!ní v 1.PP. Zvolil jsem 
systémové bedn!ní firmy Doka a zpracoval v"kresy skladby bedn!ní. Pro technologick" 
p!edpis jsem zpracoval podrobn" kontrolní a zku#ební plán. Na záv$r jsem zpracoval 
Smlouvu o dílo na v!stavbu bytov!ch domu podle nového ob"anského zákoníku. 
P!i zpracování diplomové práce jsem musel vyu"ít znalosti nabrané v pr!b"hu studia a 
zárove! konzultace a rady mého vedoucího. Prohloubil jsem si zárove! znalosti o 
provád!ní bedn!ní, jeho mo"nostech a nabídce r#zn$ch v$robc#. Seznámil jsem se 
podrobn! se v"emi stroji a mechanismy pot#ebn$mi pro pr%b!h v$stavby a vyzkou"el si 
vypracování vybran!ch "ástí stavebn# technologického projektu. Diplomová práce m# 
obohatila nejen po v!domostní stránce, ale také pracovní a p"ipravila m! na zakon!ení 
studia a nástup do pracovního procesu. 
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http://www.nako.cz 
http://www.65k.liebherr.com 
http://www.doka.com 
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Seznam zkratek 
SO – stavební objekt 
ZS – za!ízení staveni"t# 
!B – !elezobeton 
PD – projektová dokumentace 
BOZP – Bezpe!nost a ochrana zdraví p"i práci 
KZP – Kontrolní a zku!ební plán 
TP – Technologick! p"edpis 
PP – podzemní podla!í 
NP – Nadzemní podla!í 
!SN – !eská státní norma 
EN – Evropská norma 
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